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Ua hoʻolaʻa ʻia kēia wahi pepa nui a me kuʻu wahi papahana laeoʻo no Samuel K. Kekoʻowai 
a me nā mea kākau o ka wā i hala i paʻa loa iā lākou ka ʻike naʻauao Hawaiʻi, a nō kākou nō 
hoʻi, nā pua o kēia au e pūlama a e hiʻipoi nei i ia mea nani kūkahi lua ʻole, ʻo ka naʻauao 
Hawaiʻi. No laila, he wahi ukana kēia a ke aloha i nā kūpuna i hala aku i pō, a me nā mamo o 
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He Wahi Hoʻoulu Poko 
 This masters project of "Mākālei, the famous fish attracting branch of 
Moaʻulanuiākea. A history of old of the Koʻolau sections of Kailua and Waimānalo," is a 
project that aims at refamiliarizing modern Hawaiian language audiences of today to this 
story of old that lies in the repository of the Hawaiian language newspapers, of which but 
a small handful of people have the adequate skill and language ability to access and 
clearly understand this rich moʻolelo. The project is also aims to be a model for similar 
projects and inspire the returning to many of the moʻolelo kahiko in the repository of the 
Hawaiian language newspapers and pave a path for those with the necessary language 
ability to build a similar bridge and create more adaptions and retellings of these 
important stories. This is so that we may once again remember the stories, values, 
traditions and enlightenment of our own ancestors, for in those stories of your native 
motherland lies the mindset and world view of those who have come before you, and lays 
a foundation and reconnection for those now.  
 Mākālei is a story of a small boy of Makawao, in the uplands of Kailua, Oʻahu 
named Kahinihiniʻula. Mākālei is a story that tells us, if we do not look after everyone in 
the community, down to the smallest of children, we will be met with great difficulties 
and distress. Kahinihiniʻula was not given his share of fish after a workday in the 
fishpond of Kawainui. This sets into motion, his grandmother, Nīʻula, and his ancient 
ancestor, Haumea to take revenge upon the rulers of Kailua and draw the fish from the 
ponds of Kawainui and Kaʻelepulu, with the Mākālei branch, to the spring below their 
house in Makawao. Haumea takes Kahinihiniʻula on a journey were he is hidden from the 
search party of the aliʻi by his play friends. It is with his play friends that he learns to 
swim, dive and surf, the necessary skills needed to travel to ʻUpolu, the land of the gods. 
Mākālei is a story of the great power of the divine feminine, the Cosmic Mother, 
Haumea, and the journey of Kahinihiniʻula gaining knowledge from her guidance and 
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He Wahi Hoʻolauna 
"Ua noa i na kanaka apau loa ka moolelo, hookahi mea nana i keakea, o ka naaupo o kanaka"1 
 ʻAuhea ʻoukou, e aʻu mau ipo heluhelu i hoihoi i nā moʻolelo kahiko o ka ʻāina 
nei! Mai ka ʻōmaka ʻana o ka lā i Kumukahi a hiki loa mai i kona kāʻili ʻia ʻana ma 
Lehua, ʻanoʻai kākou a nui!  Ke hōʻike aku nei au ma kēia papahana i kekahi moʻolelo 
kahiko i kapa ʻia ʻo "Mākālei, ka lāʻau piʻi ona a ka iʻa."  
 Ua heluhelu mua au i kēia moʻolelo ma Ka Nupepa Kuokoa. Na Samuel K. 
Kekoʻowai i kākau ma ka makahiki 1922 a hiki i ka makahiki 1923. Ua palanehe akula ʻo 
Kekoʻowai i ke ala hoʻi ʻole mai i ka 23 o Kēkēmapa, 1923. (Kamoku, Kamoku, 
Kekoʻowai, 1924) ʻO kekahi minamina nui, ʻaʻole i hōʻea mai ua mea kākau lā, a me nā 
ipo heluhelu o ia manawa, i ka hopena o kāna moʻolelo.  
 No laila, eia mai nō kēia. Ke hōʻike hou aku nei au i kēia moʻolelo kahiko i ke 
anaina o kēia manawa, i hoihoi i nā moʻolelo Hawaiʻi e waiho nei ma nā nūpepa kahiko 
kahi e hoʻolaʻi ai. I mea aha nō naʻe ka hoʻolaʻi wale ʻana o ia mau momi moʻolelo 
kahiko ma ka waihona o nā nūpepa?  
 No ia kumu nō, a no kekahi o nā leo Hawaiʻi e noho mū wale ana ma kūʻono, ke 
hoʻolaha hou akula ke keiki nei i kēia moʻolelo kahiko a laha, ʻo ia hoʻi ʻo Mākālei. Kuhi 
maila ʻo Puakea Nogelmeier i ke kūlana o ia waihona leo e hoʻolaʻi nei: 
 
   "I kēia manawa, ʻaʻohe leo o kekahi mau moʻolelo. He kenekulia o nā 
 'moʻolelo' Hawaiʻi, mai nā kamaʻilio o ke kaiāulu, a hiki i nā kaʻao, aia e noho mū 
 wale ana ma nā waihona, a hala iho ia hanauna, a ia hanauna hou aku...ʻO ka pono 
 ke hoʻihoʻi hou ʻia mai i ia mau mea i hāʻule i ke kūlana mua, i leo hou hoʻi no 
 nā moʻolelo e noho mū ana, ua ahuwale ia." (Nogelmeier, 2006)2 
 
 Mōakāka paha ka pono e hoʻāla hou mai i ia waihona waiwai, akā, ma muli o ke 
kūlana o ka ʻōlelo Hawaiʻi i kēia mau lā, ʻaʻole e ʻaʻapo koke ʻia ana ia mau momi o ka 
wā i hala. Ua hoʻomōhala ʻia nō nā ala e loaʻa mai ai ia mau moʻolelo o ka wā i mana ai 
                                                
1 (Kamakau, 1868) 
2 "Some stories have no voice now. A century of Hawaiian 'stories,' ranging from social commentaries to 
ancient epics, have remained silent in archives for generations...The need to restore the missing pieces, to 
give new voice to the silent 'stories,' should be obvious." (Nogelmeier, 2010) 
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ka ʻōlelo, a maʻalahi aʻe ke kiʻi ʻana i ia mau moʻolelo, paʻakikī mau nō naʻe ka ʻaʻapo a 
hoʻomaopopo ʻana. No ka mea, ua hele a malihini iā kākou nā moʻolelo ponoʻī o ko 
kākou mau kūpuna. Poina ihola nā kaʻina moʻolelo a me nā kumuhana o ia mau moʻolelo 
a kaʻao, a poina pū nā mea he nui i kuhi ʻia ma ka haʻi ʻia ʻana o ia mau moʻolelo. No 
laila, ʻāpuʻepuʻe ka hahai ʻana i ke kaʻina moʻolelo i hele a malihini iā kākou.  
 Inā kamaʻāina kākou i ke kaʻina moʻolelo, ʻoluʻolu iho ka hahai ʻana i ia kaʻina. 
No laila, ua hoʻokino hou au i kēia moʻolelo, i maʻalahi iho ka heluhelu ʻana a me ka 
hoʻomaopopo pono ʻana i ke kaʻina moʻolelo, a i kamaʻāina hou hoʻi kākou i nā 
kumuhana a me nā manaʻo nui. Aia a kamaʻāina hou ka moʻolelo ma kona kūlana 
maʻalahi, he hana hoʻonanea maoli ka heluhelu ʻana iā ia ma kona kūlana māhiehie. 
 Ma ke kūkulu hou ʻana i ke kūlana kamaʻāina o kākou, he keʻehina iki wale nō 
kēia. Aia a maʻa ia kaʻina o kēia moʻolelo i kekahi pōʻai o ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi, e 
maʻalahi iho ana ka heluhelu hoʻonanea ʻana a ia poʻe i ka moʻolelo kumu a Kekoʻowai. 
He paipai hoʻi kēia papahana nei i ka nānā ʻana mai i kā Kekoʻowai mana nani o ka 
moʻolelo ʻo Mākālei ma Ka Nupepa Kuokoa, a ma o kēia ʻano hana hoʻokamaʻāina hou, 
kamaʻāina hou auaneʻi paha nā moʻolelo he nui hou aku e waiho wale ana ma nā nūpepa 
kahiko. He hana kēia i mea e lohe hou ʻia ai kekahi pana a nā kūpuna, a lono hou hoʻi 
kākou i ka nahenahe o ia mau leo leʻa o ka wā i hala.   
 He wahi pūʻolo wale nō kēia. He ukana hoʻi a ke aloha i nā mea hoihoi i nā 
moʻolelo kahiko o kēia ʻāina nei. Aia e pāhola aku ana ma lalo iho nei nā mea e waiwai ai 
kēia papahana, nā manaʻo hoʻokele, a me kekahi wehewehena hoʻi o kuʻu kūkulu a 
hoʻokino hou ʻana i kēia moʻolelo kahiko ʻo "Mākālei, ka lāʻau piʻi ona a ka iʻa, o 
Moaʻulanuiākea i kaulana."  
 E huakaʻi mai nō me aʻu, e ʻike i ka hoʻokino hou ʻana i kēia nanea o ke au o ka 
manawa! Na ka uhiwai huʻihuʻi o nā Koʻolau e kono aku nei iā ʻoukou e kipa mai. E 
nānā mai i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana mai i nā kānaka a pau pono, o pōpilikia auaneʻi. 
E ʻike mai hoʻi i kuʻu kūkulu ʻana i kēia moʻolelo o Haumea, a me kona ʻano āiwaiwa 
nui. E ʻike aku hoʻi kākou i kekahi keiki ʻeuʻeu o Makawao, a me kāna huakaʻi nui i ka 
ʻāina huna i ka maka noe. ʻO ka ʻāina hoʻi ia i ʻike ʻole ʻia e kānaka, ma ka peʻa kapu o 
kūkulu o Kahiki. E ʻike mai hoʻi kākou i ka hehikū ʻana mai i ke kapu o ke aliʻi.  
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I mea aha kēia papahana?  
I mea e maopopo pono aʻe ai ka manaʻo, a kamaʻāina hou ka moʻolelo nei 
 "Lawe i ka maʻalea a kūʻonoʻono"3 
 Ua piʻi mua kuʻu hoihoi i kēia moʻolelo ma ka ʻike pinepine ʻana aku iā ia ma ka 
nūpepa kahiko ʻo Ka Nupepa Kuokoa. ʻO ia hoʻi kahi aʻu e huli mau ai no nā haʻawina he 
nui. Manaʻo mua aʻela kēia, he moʻolelo nō paha no Kailua, a me Kawainui. Hōʻiliʻili 
mai auaneʻi au i nā mokuna a pau, he 58. ʻAʻole naʻe au i ʻike lihi i nā mea nui a me nā 
mea liʻiliʻi hoʻi o Mākālei. Heluhelu ihola ka haumana nei i ka moʻolelo. ʻAʻole nō i kana 
mai kona nani hoʻopāhaʻohaʻo! Ma ka heluhelu mua ʻana aku, ua paʻakikī ka 
hoʻomaopopo pono ʻana i ka moʻolelo ʻo Mākālei a Kekoʻowai. No ka mea, ʻaʻole au i 
kamaʻāina i nā kumuhana a me ke kaʻina nui o kēia moʻolelo, a ua kākau ʻia nō hoʻi ma 
ke kūlana kiʻekiʻe o ka ʻōlelo. Heluhelu hou aku kēia, ʻelua, ʻekolu, ʻehā paha manawa a 
maopopo auaneʻi ma ke ʻano e hiki ai.  
 He nui nā mea e paʻakikī ai kēia moʻolelo ʻo Mākālei a Kekoʻowai, ke heluhelu 
aku kākou, ka poʻe aʻo hou mai nei i ka ʻōlelo ʻōiwi o ka ʻāina nei. ʻO kekahi mea, ʻo ia 
ke kōā o ka ʻike i ka ʻōlelo a me ka ʻike i ka naʻauao Hawaiʻi ma waena o ko Kekoʻowai 
wā a me ko kēia wā. Ua pāpā ʻia ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā kula i ka makahiki 1896, a 
paipai nui ʻia nō hoʻi ke ʻano ʻAmelika, pū nō me ka ʻōlelo Pelekāne. Hala nā hanauna 
ʻelua a ʻekolu paha, emi loa ihola ka helu o ka poʻe poeko i ka ʻōlelo a me ka ʻike 
Hawaiʻi. ʻAneʻane pau loa ka nani lua ʻole o ka ʻōlelo i ka make. ʻO ka hana a 
Kekoʻowai, (me Poepoe mā, Desha mā, Kelekona mā)4, he lāʻau ia e hoʻāʻo ana e hoʻōla i 
ka mimino ʻana iho o ka pōʻai o ka poʻe mākaukau i ka naʻauao Hawaiʻi. ʻAʻole paha i 
kō pono ia pahuhopu a lākou i ia manawa, a he ʻike mai nō naʻe koe i kēia wā a me nā 
hanauna e hiki mai ana. Nui nō hoʻi ka lana o kuʻu manaʻo no ia mea nani o ka laha hou 
ʻana o ka naʻauao Hawaiʻi. ʻO kēia papahana kaʻu hoʻāʻo e hoʻopili i kā lākou mau hana i 
nā pua o kēia au e neʻe nei.   
 I nā makahiki kanahā i hala iho nei, ua hoʻāla hou ʻia ka ʻōlelo kumu o kēia ʻāina. 
Noa hou ka ʻōlelo Hawaiʻi ʻana ma nā lumi papa kahi e aʻo ai kamaliʻi. Hoʻomaka ʻia nā 
                                                
3 ʻŌlelo Noʻeau, # 1957. (Pukui, 1983) 
4 J.M. Poepoe, Rev. S. Desha a me J. Sheldon kekahi o nā kānaka i kākau nui i nā moʻolelo Hawaiʻi i ke au 
"panalāʻau" o ka paeʻāina me ka ʻōlelo akāka ʻana i ka pahuhopu e hoʻonaʻauao aku i ka poʻe o ia wā i ka 
ʻike a me ka ʻōlelo o ko lākou poʻe kūpuna. 
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kula Pūnana Leo i ka makahiki 1984. No laila, ua hala akula ia mau makahiki o ka ʻuʻumi 
ʻia ʻana iho o ka ʻōlelo. ʻO nā hulu kūpuna i koe a me kekahi pūʻulu kanaka ka mea nāna 
i hōʻā hou i ke ahi wela o ka puana kupa o nei ʻāina. Ola nō ka ʻōlelo, ʻaʻole naʻe i ili mai 
ka huina holoʻokoʻa o ka ʻike kuluma o ka wā i hala, no laila, aia nō kekahi kōā ma 
waena o ka ʻōlelo a me ka ʻike Hawaiʻi o kēia wā a me ka hoʻomaopopo pono ʻana i ia 
mau mea o ka wā i hala aku.   
 E ʻaui iki mai me aʻu, e oʻu mau hoa heluhelu, i ka nānā ʻana mai i nā kuhia o lalo 
iho nei. ʻO nā mea mua, he mau ʻōlelo ia ma Ka Nupepa Kuokoa i ka makahiki 1922 e 
paipai ana i ke kūkulu i mau kula ʻōlelo Hawaiʻi.5 6 Hiki nō iā kākou ke ʻike i ka 
hopohopo nui o nā kūpuna o ka wā i hala no ka nalowale ʻana aku o ka ʻōlelo Hawaiʻi, pū 
nō me ia ʻano naʻauao. No ka makeʻe a minamina maoli naʻe lākou i hoʻāʻo ai e noke no 
ia ʻōlelo aloha a kākou. ʻO ke kolu o nā puanaʻī ma ke kuhia o lalo, ʻo ia kekahi mau 
ʻōlelo a Silva, e wehewehe ana no ka hele o nā moʻolelo kahiko a malihini iā kākou, 
nā kānaka o kēia wā nei.7  
 Ma mua loa, mai ka waha o ka makua mai i aʻo ai ke keiki i ka ʻōlelo makuahine. 
Me he māna ʻai lā nō ia. Noʻu iho, na ka puke nō i hānai mai iaʻu i kuʻu ʻōlelo ponoʻī iho 
nō. No laila, ʻokoʻa ka poeko i ka ʻōlelo o ka wā i hala a ʻokoʻa hoʻi ka poeko o kēia wā e 
neʻe nei. ʻO ia poeko ʻokoʻa nō kekahi mea e paʻakikī ai ka heluhelu ʻana a me ka 
hoʻomaopopo pono ʻana i ka moʻolelo kumu ʻo Mākālei a Kekoʻowai i kākau ai.  
 Eia hoʻi kekahi mea. Ua hoʻāla hou ʻia ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻAʻole nō naʻe i hoʻāla 
hou ʻia mai nā mea a pau o ka nohona Hawaiʻi. Ua hāʻule nō kekahi mau mea i ka ʻole 
mau loa. No laila, i kekahi manawa, me he mea lā, aia nō kākou e hāpāpā nei i ka 
pōʻeleʻele ʻoiai, malihini kekahi o nā mea e kuhi ʻia nei ma ka moʻolelo. ʻO nā ʻōlelo i 
                                                
5 "Ua hiki loa ia kakou e uku mai i kekahi uku kupono i kekahi mau kanaka Hawaii i kupono e a'o i keia 
olelo. Ina he mau keiki uuku wale no, ua ahona ia mamua o ka make loa ana o keia olelo." (E Ae Ana 
Kakou E Make Ka Olelo Hawaii?, 1922) 
6 "Ina he mea nui keia ia kakou, alaila e hooikaika like mai kakou. Ina ua makee kakou e hoomauia ka olelo 
makuahine a keia lahui, ano ka manawa, a e alu like kakou...Aole e hiki e hoopaneeia keia kumuhana, no 
ke kumu ke pau aku nei na kanaka kupono i ke a'o, i ka make. Mamua o ka hele pau loa ana o na kanaka 
kupono, e hana koke ia keia hana." (E Ae Ana Kakou E Make Ka Olelo Hawaii?, 1922) 
7 "The moʻolelo, as originally written, in all their length and complexity, have been made absent, not only 
through such translations, but as a direct result of the colonization of Hawaiʻi by the United States; 
colonizers usually impose their own language on the colonized, and, in the case of Hawaiʻi, as it is for so 
many indigenous peoples, the language itself has been very nearly exterminated. Most Kānaka Maoli 
cannot read these moʻolelo that were written by their own ancestors. (Silva, 2007) 
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kuhi aku i ke ao kanaka o ka wā i hala, ʻaʻole paha kākou kamaʻāina. Ua hala pū akula 
kekahi o ia mau mea o ka nohona kahiko a nalowale i ke au o ka manawa.  
 ʻOkoʻa nō hoʻi ka hiʻohiʻona o ka ʻāina nei a ua hoʻololi ʻia mai nā inoa. Lilo 
aʻela nā inoa wahi kuʻuna. Ua poina kekahi o nā mele, nā ʻōlelo noʻeau, a me nā loina nō 
hoʻi iā kākou. ʻO kekahi mau mea, ua hoʻopoina ʻia, ma o ka huli kua ʻana aku i ka 
hoʻomana kahiko, a ua kapa ʻia kekahi o nā hana kuluma o ka wā kahiko, he mau hana 
hūpō a Pegana nō hoʻi.8 No laila, ʻo nā kuhina i ke au kahiko kekahi mea hou aku e 
paʻakikī ai ka hoʻomaopopo pono ʻana i ka mana a Kekoʻowai.  
 ʻO kekahi mea, he moʻolelo lōʻihi kēia, ʻelua makahiki o kona paʻi ʻia ʻana ma Ka 
Nupepa Kuokoa. A ʻaʻole nō i hoʻopau ʻia a pau pono ʻoiai, hala aku ʻo Kekoʻowai ma 
mua o ke kākau ʻana i ka panina o ia moʻolelo nei. ʻO ia kekahi mea hou aku e paʻakikī ai 
ka hoʻomaopopo pono ʻana i kēia moʻolelo ʻo Mākālei.  
 Eia hou kekahi mea. Hoʻowehiwehi pinepine mai ʻo Kekoʻowai i kāna moʻolelo 
ma o nā ʻōlelo kīnohinohi. ʻO ka hihipeʻa o ia mau wehi kīnohinohi a Kekoʻowai i kākau 
ai, kekahi mea hou i ʻūlōlohi ai kuʻu heluhelu ʻana ʻoiai, ua kākau ʻia ma kekahi kūlana 
māhiehie a kiʻekiʻe o ka ʻōlelo. E laʻa hoʻi me kēia mau puanaʻī ma lalo iho nei. E nānā 
mai kākou i nā puanaʻī i lalo iho nei i ʻike kākou i ia kūlana o ke kākau māhiehie ʻana. 
 ʻO ka mua o nā puanaʻī, aia ʻo Kahinihiniʻula, he keiki kāne, a he meʻe nui ma ka 
moʻolelo, ma ka lālā manamana o kekahi kumu kukui. Manaʻo ʻia nō hoʻi, e hui pū ana ʻo 
ia me kona mau hoa pāʻani.  
 
  "...pau honua iho la kona manao hoihoi paani, ke noho nei oia me ka ike 
 ole mai o keia huaka'i e hoi nei, eia ka ihupani o ka loko o Kawainui, ke hoekepue 
 nei i ke kumu kukui o Keawawaula, a i ka hala ana aku o ka huakai, iho iho la oia 
 ilalo a hoi aku la no ka uluwehi o Makawao." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 
 10 Mal 1922, ʻaoʻao SO2) 
 
                                                
8 "Aia hoi maloko o na hana maa i ko kakou mau kupuna, he mau mahele ike i komo nui iloko o ke 
kupaianaha ame ke kamahao; a ua kapaia aku hoi ia mau mea e ka poe e noho ana iloko o na olino ana a ka 
naauao, he mau hana pouli, hupo, hoomanamana a Pegana hoi. Aka nae, o ka mea oiaio, he mea pono ke 
malamaia kekahi oia mau ike o ke au kahiko o na kupuna o kakou, elike me ke ike kalai-waa, kilo-hoku, 
ame na ike e ae he nui." (Poepoe, Ka Moolelo Hawaii Kahiko, 1906) 
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 Nani nō hoʻi kēia ʻōlelo ʻana no ka "ihupani o ka loko" a me ke "kumu kukui o 
Keawawaula." Malihini nō naʻe ia ʻano kuhi i kekahi o nā hoa heluhelu o kēia wā. He 
mau mea nō paha ia e pohihihi ai ka manaʻo. Noʻu iho, ua hele a akāka aʻe, ma o ka 
heluhelu hou ʻana, a me nā ʻōlelo ʻē aʻe o ia māhele i pili.  
 E nānā mai kākou i ka lua o nā laʻana puanaʻī. Ua haʻalele iho nei ʻo Haumea i ka 
hale o Nīʻula i ka pō. Aia ʻo Nīʻula e ala hoʻokahi ana.  
 
  "...o ka wa hookahi no ia i pio iho ai ke kukui, a poeleele kauhale o 
 Lupalole. Oiai nae o Niula iloko o na wiliau kokoia hoopaha'oha'o a kona hoa 
 kamailio o ke aumoe, o ka wa hookahi no ia i lulumi iho ai ka hiamoe i kona mau 
 lihilihi a 
  Pale ka ike i na kini o Kolokini, 
  I ka papane a ke kai i ka halahala e-- 
  O ka hala oe hauna keia kanaka, 
  Mala maea me he i'a mala la, 
  O ua mea luhi nei o ka mo-e, 
   Me ua o Luhi e-- 
  Ano la, e ka mea heluhelu, ke pau mai nei ko kaua mau hoa hoinau i ka 
 hiamoe a iloko hoi o ka aina moeuhane e loaa aku ai lakou ia kaua." (Kekoʻowai, 
 Ka Nupepa Kuokoa, 28 Ape 1922, ʻaoʻao 4) 
 
 A laila, e nānā mai kākou i ke kolu o ka puanaʻī ma lalo iho nei. Ke wehewehe 
aku nei ʻo Nīʻula iā Kahinihiniʻula i kona mau hoa pāʻani e hui pū ai i kai o Waimānalo. 
 
  "'O ia kamalii poupou o ke kino au e ike aku ai, nunui na niho omua, iloko 
 o ia liilii la, aole ia he poe e ae, o na aialo ia o kela wahine u'i au i ike ai i nehinei, 
 a makaʻu oe, o ke aoa ia o Waohala, o kanaka iki o ka moku o Nuumealani, o ka 
 uuina i wawau." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 7 Ape 1922, ʻaoʻao 4) 
 
 No laila, hiki nō ke ʻike ʻia. ʻO nā ʻōlelo noʻeau, ʻo ka pueko ʻokoʻa, ʻo nā kuhina 
malihini o ka wā ihala, ʻo nā huaʻōlelo i koho maiau ʻia, ʻo ka pilina ʻōlelo, a me nā mele 
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i hoʻokomo ʻia mai, ʻo ia kekahi o nā mea e kiʻekiʻe ai ke kūlana o ke kākau ʻana. He 
ʻano "ʻōlelo kaʻao" nō ia.   
 Eia mai kekahi manaʻo hoihoi ma ka ʻōlelo a Beckwith, no ke kūlana kiʻekiʻe o ka 
ʻōlelo.9 Wahi āna, he loina nō paha ia mai mua loa mai, e hōʻike mai ana i ke kūlana o ka 
mea kākau a ʻōlelo paha. He aliʻi paha. He kanaka wale nō paha. A he mea hoʻi ia e huna 
ai ka manaʻo i ka mea malihini.  
 Eia kekahi manaʻo oʻu no ke kiʻekiʻe o ka ʻōlelo. ʻO ka ʻapo pono ʻana i kūlana 
kiʻekiʻe o ka ʻōlelo, he mea ia e hōʻike i ka pilina, a pilina ʻole paha i waena o kekeahi 
mau hoa kūkākūkā. Inā nō ua pili, a kamaʻāina nō hoʻi, hiki nō ke hoʻomaopopo pono i 
nā papa noʻeau makawalu o ka ʻōlelo. Inā nō he mea malihini wale, lilo paha ia mau 
manaʻo makawalu. A hūnā ʻia mai ka manaʻo.  
 
I mea e mahalo hou ai 
 Nui nō naʻe kuʻu mahalo i ia mau hoʻowehiwehi ʻana a Kekoʻowai ma kāna mana 
o Mākālei. ʻIke auaneʻi au i ka nani a me ka waiwai o ia kūlana o ka ʻōlelo a kūpono ia 
ʻano noke ʻana i ka hoʻomaopopo, no ka mea, he kumu alakaʻi ia no kākou e hahai ai. He 
mea naʻe ia kūlana kiʻekiʻe e ʻauana ai kekahi, a lilo paha nā hoa heluhelu i ka 
nāhelehele.   
 I loko nō naʻe o ka paʻakikī o ka hoʻomaopopo ʻana, kūpono nō iā kākou ke 
hoʻokamaʻāina hou i kēia moʻolelo kahiko, a me nā moʻolelo kahiko ʻē aʻe he nui wale. 
ʻO ia mau momi makamae i waiho ʻia mai e nā kūpuna, ʻo ia ko kākou mau hoʻoilina 
waiwai. ʻO ia ka lei aloha a nā kūpuna e pāpahi ai nā poʻohiwi. E nānā mai kākou i kēia 
manaʻo ma nā ʻōlelo ma lalo iho nei a W. S. S no kāna hōʻiliʻili ʻana i kekahi mau mana o 
ka moʻolelo ʻo ke Kumulipo a me ke koʻikoʻi o kēia mea he moʻolelo.  
 
                                                
9 "This riddling tendency of figurative verse seems to be due to the aristocratic patronage of composition, 
whose tendency was to exalt language above the comprehension of the common people, either by 
obscurity, through ellipsis and allusion, or by saying one thing and meaning another. A special chief's 
language was thus evolved, in which the speaker might couch his secret resolves and commands 
unsuspected by those who stood within earshot...Hence nature and the objects and actions of everyday life 
were the symbols employed. For the heightened language of poetry the same chiefly strain was 
cultivated—the allusion, metaphor, the double meaning became essential to its art..." (Beckwith, 1911-
1912) 
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  "O ka moolelo no ka aina kekahi ike i makemake ia; malaila no e akaka ai 
 ke ola ame ka noho ana o na kanaka ame ka lakou mau hana, ua like ka moolelo 
 me ke aniani la e hoike mai ana i na hana a ke kanaka i hana ai...I mea e mau ai 
 keia mau moolelo, a i mea e alakai ia ai na noonoo o ka hanauna hou e hoomanao 
 mau i na moolelo o ko lakou aina hanau ame kona mau hanauna kanaka lehulehu i 
 hala aku, ua huli, imi a hoiliiliia kekahi o ia mau moolelo...I na hanauna hou o 
 keia mau la aole i maopopo ia lakou ka inoa ma ka helu ana ma ka olelo Hawaii, a 
 no ka mea ua lilo loa i ka olelo haole, aole nae i ka i'o o ia mea he olelo haole..."10 
 
 Ua nani kēia wehewehe ʻana a W. S. S. no ke koʻikoʻi o nā moʻolelo o ka ʻāina. 
He mea nui nā moʻolelo kuʻuna no ka mea, he mea ia e alakaʻi mai ana i ka noʻonoʻo o 
ke keiki. He mea hoʻi ia e kau ai nā palena me nā kānāwai paha o ka nohona i ke ao 
kanaka.  
 E nānā mai kākou i kēia puanaʻī a J. M. Poepoe ma Ka Naʻi Aupuni, ma kekahi 
ʻatikala i kapa ʻia "Ka Moolelo O Kou Aina Oiwi.": "...o ka makaukau ma na Moolelo o 
kou Aina Makuahine ke keehina ike mua ma ke Kalaiaina e hiki ke paio no ka pono o ka 
Noho'na Aupuni ana." (Poepoe, "Ka Moolelo O Kou Aina Oiwi," 1906) 
  Hōʻike mai ua Poepoe lā, ʻo ka moʻolelo o ka ʻāina kulāiwi ka mea mua e 
mākaukau ai kekahi i ke kālaiʻāina. No ka mea, inā ʻaʻole paʻa iā haʻi nā moʻolelo o ka 
ʻāina, pehea lā e kālai aku ai i ia ʻāina ma kekahi ʻano kūpono? Ulu nui kuʻu hoihoi i kēia 
moʻolelo nūpepa, a ʻo ia kekahi manaʻo hou e koʻikoʻi ai kēia mea he moʻolelo.  
 ʻO kekahi kumu o kuʻu papahana hoʻokino moʻolelo no Mākālei, ʻo ia ke kīpapa 
ʻana i alahele hou aku no ka noʻonoʻo a me ka naʻau e alakaʻi ʻia ai. I mea nō hoʻi e apo 
koke ʻia ai e kākou ke aloha a me ka ʻōlelo Hawaiʻi a ia hanauna i hala aku i ka pō. E like 
hoʻi me kēia mau manaʻo a Silva ma kāna pepa, Pele, Hiʻiaka, and Haumea: Women and 
Power in Two Hawaiian Moʻolelo.11 12 
                                                
10 (S., W. S. 1918)  
11 "Furthermore, stories act as pyschic frames within which we make sense of the events of the world; we 
translate experiences and the actions of ourselves and others into understandable narratives based on the 
stories we hold in our minds (Edelman 1995)." (Silva, 2007) 
12 "It is through moʻolelo that we may clearly understand ourselves as linked to our ancestors and our land." 
(Silva, 2007) 
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 He kaumaha lua nō naʻe e hakukoʻi ana iā loko nei, ʻo ia ka hemahema o ka ʻōlelo 
Hawaiʻi i nā ʻōpio, wahi a W. S. S. Me ia manaʻo nō, ʻo ka nāwaliwali ʻana mai o ka 
ʻōlelo, eia kekahi mea hoihoi loa. Ma ka paʻi ʻia ʻana o ka mokuna mua o Mākālei, ma ka 
6 o Ianuali, 1922, ma Ka Nupepa Kuokoa, aia he moʻolelo nūpepa hoihoi loa no ka 
hemahema o ka ʻōlelo Hawaiʻi i nā ʻōpio o ia wā. Kapa ʻia kēia moʻolelo, "E Ae Ana 
Kakou E Make Ka Olelo Hawaii?" No laila, he hōʻailona nui nō hoʻi ia o ia manawa. He 
mau hōʻike ia no ka nāwaliwali ʻana mai o ka ʻōlelo makua, pū nō me ka lāhui kanaka a 
me ka hopohopo nui o ka poʻe naʻauao o ia wā.13 14   
 
  "I keia la ke oleloia nei no ka olelo Hawaii, aole nae me ka maikai a 
 pololei, elike me ka ike i loaa i na kanaka Hawaii o ka hanauna i hala aku. I keia 
 la, ua huikau, a i kekahi poe e lohe aku ana oe e like me ka ka Pake namu ana, a i 
 kekahi manawa e lohe aku ana oe ua kohu Kepani...O keia mau namu ia ana o ka 
 olelo makuahine a keia lahui, kekahi mea hoehaeha puuwai, i ka poe i ike i keia 
 olelo." 
 
  "Me keia nani lua ole o keia olelo, e ae ana anei kakou e na kanaka o keia 
 hanauna e make keia olelo? Ke manao nei au, elike me ke koa ana hookahi 
 kanaka Hawaii maluna o keia Paeaina, pela no e mau ai ka iini ana o keia lahui e 
 hoomauia keia olelo." 
 
 Aia pū ma ia nūpepa like nō kekahi moʻolelo i kapa ʻia, "He Pane ia Joseph 
Makalei." Keu aku o kona inoa, e nīnau aku ana ʻo Joseph Makalei e pili ana i nā wāhine 
Hawaiʻi e male ana me nā kāne o nā ʻāina ʻē, a me ka hiki ʻole i nā moʻopuna ke loaʻa ʻo 
ka ʻāina hoʻopulapula.15  
 He mau haʻawina hoihoi loa kēia o ka wā i hoʻopuka ʻia ai ka moʻolelo ʻo 
Mākālei ma Ka Nupepa Kuokoa. Hiki nō iā kākou ke mahuʻi aku i kēia mau mea, he mau 
kumu paha no Kekoʻowai e kākau aku ai i kēia moʻolelo ʻo Mākālei. He ʻano lāʻau 
hoʻōla nō ia i ka maʻi āna i ʻike ai i ka laha ʻana i kona wā ola. ʻO ke ʻano o ia ola i 
                                                
13 ("E Ae Ana Kakou E Make Ka Olelo Hawaii?", 1922) 
14 ("E Ae Ana Kakou E Make Ka Olelo Hawaii?", 1922) 
15 ("He Pane ia Joseph Makalei", 1922)  
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ʻimihia, ʻo ke ala hou ʻana o kahi poʻe keiki o Hawaiʻi nei. ʻO kākou pū nō paha ia. Hiki 
nō iā kākou ke hoʻāla iā kākou iho a ala. No ka mea, ua waiho ʻia mai kēia mau momi 
waiwai i mua o ke alo e kui ai i lei kohu pono. No laila, e ala mai nō kākou! 
 Eia hou aku kekahi moʻolelo nūpepa i hoihoi loa iaʻu. E kākoʻo mai ana kēia mau 
ʻōlelo i nā manaʻo ma luna aʻe nei, no nā moʻolelo kahiko. Wahi a kēia puanaʻī a Poepoe 
i kākau mai ai ma Ka Na'i Aupuni, ma ka makahiki 1906, ʻo kekahi hemahema nui o ia 
wā, ka paʻa ʻole o nā moʻolelo kahiko i nā ʻōpio.16  
 
  "...Ua ike ia o ka Lahui Hawaii opio o keia au hou e nee nei, aole loa i paa 
 ia lakou ka moolelo o ko lakou lahui iho. Nokeaha mai ke kumu o keia hemahema 
 o keia au hou e nee nei? Hookahi wale no haina: ua nele maoli no kakou i ka 
 moolelo e apo koke mai ai la hoi na opio o ka aina..." 
   
 No laila, he ʻano pane kēia papahana hoʻokino moʻolelo nei i kā Poepoe i 
hoʻopuka mai ai. He moʻolelo kēia "e apo koke ai na opio o ka aina." A he mea nō hoʻi 
kēia e kōkua a e kākoʻo i kekahi o ka noʻonoʻo ʻana "o ka hanauna hou e hoomanao mau 
i na moolelo o ko lakou aina hanau ame kona mau hanauna kanaka lehulehu i hala aku..."  
 Eia hou mai kekahi mau ʻōlelo a Poepoe. Ua kākau mai ʻo ia i ia makahiki like 
nō, 1906 i kekahi moʻolelo i kapa ʻia "Ka Moolelo Hawaii Kahiko." Ma ka ʻōlelo 
hoʻolauna, hōʻike mai ʻo ia i kona mau pahuhopu, a me ke kumu o kāna hoʻomākaukau 
ʻana i kēia māhele no Ka Na'i Aupuni.  
 
  "...ke lana nei ko makou manao e lilo ana keia mahele i mea pulamaia e na 
 Opio Hawaii...Ua hoalaia ae keia hana e ka Mea Kakau no kona makee a 
 minamina maoli i ka moolelo e pili ana i na hana, ka nohona, ame na manao o ko 
 Hawaii nei poe kupuna i hala aku i ka po...A he nui hoi ka minamina no ka 
 nalowale aku o kekahi mau mea ano nui iloko o ka ole mau loa." (Poepoe, "Ka 
 Moolelo Hawaii Kahiko," 1906) 
 
                                                
16 (Poepoe, Ka Ipu Alabata, 1906) 
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 Ua ahuwale ka makeʻe nui a nā kūpuna i nā moʻolelo kahiko o kēia ʻāina. Ke ʻole 
ia mau moʻolelo, he mau keiki makua ʻole wale nō kākou. ʻO ia mau moʻolelo ka iwi 
kuamoʻo, ʻo ke kumuhonua nō hoʻi. I ʻole kākou e kū i mau mea kumu ʻole, e huli aku 
kākou i hope i ka wā i hala a pūlama aku i nā lei aloha a nā kūpuna. E like me kā J. M. 
Poepoe e koikoi mai ana.  
 No laila, he papahana pūlama moʻolelo kēia. He wae ka hana. Hoʻokahua au i 
kuʻu hale ma nā kihi pōhaku a Kekoʻowai i kau ai. No laila, ʻo kuʻu hoʻokino hou ʻana, 
he hoʻopōkole ia i ka moʻolelo, he hoʻomaʻalahi i ka ʻōlelo o loko, a he hoʻokamaʻāina 
nō hoʻi ia i ke kaʻina moʻolelo a Kekoʻowai i hoʻolauna mai ai. I mālama ʻia mai ka ʻiʻo 
nui o ka moʻolelo a liʻiliʻi maila kekahi o kona mau hulu hoʻonaninani. O puʻua paha 
auaneʻi kekahi keiki i ka haupa ʻana aku ma ka papaʻaina kōhi kelekele a nā kūpuna, o 
lilo auaneʻi hoʻi kekahi mau kamahele i ka poli ulu lāʻau o ka nahele, a pā naʻe nā hoa 
heluhelu i ke aloha lua ʻole a nā kūpuna i waiho ʻia mai ai a mua o kākou nei.  
 
 I mea e hoʻi ai i ke kumu 
 Eia hoʻi kekahi. ʻAʻole ʻo kaʻu moʻolelo kekahi kāpae wale ʻana i ka moʻolelo 
kumu o ka nūpepa. ʻAʻole ia he pani hakahaka nona. He hūlili ia, a he uapo e pili aku ai. 
Ke kīpapa nei au i ke ala e hiki aku ai i ka moʻolelo a Kekoʻowai. I mea e maʻalahi iho ai 
ke ala hoʻokamaʻāina i ka moʻolelo kahiko ʻo Mākālei, a me kona mau nani a pau. I mea 
hoʻolauna hou no kākou, nā hoa hoihoi i nā moʻolelo Hawaiʻi i ia waihona kūkahi. ʻO ia 
kekahi mea e waiwai ai kēia papahana, ʻo ke kūkulu hou ʻana i nā mea nui o ka moʻolelo 
i paʻa ihola i kuʻu anaina.  
 
 I mea e mau ai ke aloha 
 Eia kekahi manaʻo. Ua kākau paha ʻo Kekoʻowai ma ke kūlana kiʻekiʻe no kekahi 
makemake nui o ia wā, ʻo ia hoʻi ka mālama ʻana mai i ke ʻano o ka haʻi moʻolelo 
Hawaiʻi ma nā nūpepa. Eia kekahi leo paipai a Kānepuʻu i kapa ʻia "E Malama I Ka 
Nupepa," e hōʻike mai ana paha i kēia manaʻo.  
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  "Aole no e molowa ka Nupepa i ka hai mai i kana mau mea a pau; he 
 molowa no ka poe keaka, a me ka poe akamai i ke kaao o Kamapuaa, a me Pakaa, 
 a me Kawelo. J.H. KANEPUU." (Kānepuʻu, 1856) 
 
 E nānā hou hoʻi kākou i kekahi ʻōlelo ma ke kuhia o lalo.17 He wahi koikoi ia a J. 
H. Kānepuʻu i hoʻopuka ai ma ka nūpepa, i nā loea hoʻopaʻa moʻolelo o ia wā, no ka 
mea, "e makemake ana ka hanauna Hawaii o na la A. D. 1870, a me A. D. 1880, a me 
A.D. 1890, a me A D. 1990..." (Kānepuʻu, 1862) 
 Eia kākou, ia hanauna Hawaiʻi nō ke huli nei i ia mau koena. Ua ʻano ʻokoʻa naʻe 
kuʻu papahana ʻoiai, ua haki ʻia iho nō ka moʻolelo e aʻu i mau ʻāpana e ʻapo pono ai. 
Kāpae aku nō au i kekahi mau māhele, ʻoiai he papahana hoʻopōkole, hoʻomaʻalahi, a 
hoʻokamaʻāina kēia. No ka mea, ua loaʻa ʻē nā mea liʻiliʻi a Kānepuʻu e paipai nei, ma kā 
Kekoʻowai mana o kēia moʻolelo, a ua pōmaikaʻi maoli nō kākou i ia mea. Ke hoʻomau 
nō naʻe au i ka hana aloha a Kekoʻowai no kākou, nā pua o kēia au, a me nā hanauna hou 
aku e hiki mai ana. Eia wau ke lawe aku nei i wahi ʻīnaʻi wale nō i kā Kekoʻowai meaʻai. 
E like me kēia manaʻo a Beckwith no nā kaʻao i hōʻiliʻili ʻia mai e Thrum, Remy, 
Daggett, Emerson, Westervelt, Fornander, a me Wise.18   
 E nānā wikiwiki mai kākou i kēia ʻōlelo a Beckwith, pili i ka moʻolelo ʻo 
Lāʻieikawai, na Haleʻole, a me kā Beckwith mau manaʻo no kekahi mau kumu a Haleʻole 
i hōʻiliʻili mai ai i ia moʻolelo.19 Maliʻa, ʻo ka "haʻaheo lāhui" a Beckwith i kākau ai 
kekahi manaʻo no ke kanu ʻia ʻana o ke aloha e Haleʻole i loko o ka naʻau o kānaka.  
                                                
17 "He wahi kauoha ko'u i ka poe kakau moolelo, e like me Lonoapono, a me Kawelo, Keaniniula, 
Hiiakapoliopele, Keamalu, Laieikawai, a pela aku na kaao i koe, i hoolaha ole ia ma ka Hoku Pakipika. He 
manaolana ko'u e kakauia me kona ike a pau loa, me ke koe ole o kekahi ike ona, a e pai no na Luna o ka 
Hoku Pakipika a pau loa me ka hakina ole a kekahi. Ua ike au, ua hakina ka moolelo o Hiiakaikapoliopele, 
ua hakina kona mau mele e pili ana i na 'huli,' a pehea la anei e loaa ai ia koena i na hanauna hope o kakou, 
ke makemake lakou e nana, aole no e loaa, e hele ana kakou i ka nalowale...E makemake ana ka hanauna 
Hawaii o na la A. D. 1870, a me A. D. 1880, a me A. D. 1890, a me A D. 1990..." (Kānepuʻu, 1862) 
18 "But in these collections the lengthy recitals which may last several hours in the telling or run for a 
couple of years as serial in some Hawaiian newspaper are of necessity cut down to a summary narrative, 
sufficiently suggesting the flavor of the original..." (Beckwith, 1911-1912) 
19 "It was put into writing by a native Hawaiian, Haleole by name, who hoped thus to awaken in his 
countrymen an interest in genuine native story-telling based upon the folklore of their race and preserving 
its ancient customs--already fast disappearing since Cook's rediscovery of the group in 1778 opened the 
way to foreign influence--and by this means to inspire in them old ideals of racial glory." (Beckwith, 1911-
1912) 
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 Pēlā pū nō me kēia papahana aʻu. ʻO ka haʻaheo a me ke aloha o loko kekahi 
kumu o kaʻu papahana e hoʻokino hou i ka moʻolelo ʻo Mākālei. ʻO ia hoʻi kekahi mea e 
waiwai nui ai kēia papahana. Noʻu iho, hū aʻela ke aloha i ka ʻāina, ke au heluhelu i nā 
moʻolelo kahiko. Hū hoʻi ke aloha a me ka mahalo i nā kūpuna i noʻonoʻo mai iaʻu, a me 
kākou a pau hoʻi, i ko lākou wā ʻoiai, no kākou nō ia kau ʻana i nā hua kahiko o nā 
moʻolelo. 
 ʻO ka hoʻomau ʻana i nā moʻolelo, he hana aloha ia. ʻO ia hoʻi kēia ʻanoʻano e 
kanu ʻia nei ma ʻaneʻi, i liko aʻe, a mōhala aʻe, a hua pono mai. ʻO kēia papahana 
hoʻokino moʻolelo aʻu, he hana aloha nō ia. No kākou iho, a no nā pua e hiki mai ana. 
Pēlā nō hoʻi i hōʻike ʻia mai ai e nā kūpuna o mua. ʻIke ʻia mai kēia manaʻo hana aloha 
ma ka ʻōlelo nei a Haleʻole, pili i ka paʻi ʻia ana o kāna puke ʻo Lāʻieikawai: "...a na ia 
mea no hoi e kokua mai i ka noho mau ana o ke aloha o na poe o Hawaii nei, no ko lakou 
mau kupuna a me ko lakou aina." (Haleole, 1863) 
 Wahi a Haleʻole, he mea nā moʻolelo e mau ai ke aloha a me ka naʻauao i loko o 
nā mea heluhelu.20 ʻO ia pū ihola kuʻu manaʻo. Hiki nō ke ʻike ʻia nā ʻiʻini a me nā 
pahuhopu o kā Haleʻole puke, ʻo Lāʻiewaikawai ma lalo iho nei: 
 
  "E lawe hoi ano, i keia wahi buke uuku, a e hoike ia ia ma ke ano o kona 
 loaa ana mai, e heluhelu, a e malama hoi ia ia, e hoike ana i kou iini i ka naauao 
 Hawaii, me kou makaukau mau no hoi e kokua aku ia mea, i ku mau ai. He mea 
 nui no ka hapai ana i ka mea nana e hoomaamaa mai ia kakou ma ka heluhelu ana, 
 me ka hoonanea pu mai no hoi i na minute noho hana ole o ko kakou noho 
 ana...Akahi no a haawiia i ka lahui Hawaii, ka buke e pili ana i ka hoonanea'ku i 
 ka noho ana, e like me ka na haole, he mea ia nana e hanai mai i ko kakou mau 
 manao i ka ike a me ka naauao. Ua hiki ia kakou a pau ke hui mai ma ka malama 
 ana a me ka hooholomua aku hoi i keia wahi buke, he kumu ia e hapai hou ia mai 
 ai i mau buke hou na keia lahui, ma kana olelo iho—ka olelo Hawaii..." (Haleʻole, 
 1856) 
   
                                                
20 (Haleʻole, 1863) 
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 Ke ʻōlelo hou nei kēia, he papahana kēia e mau ai ke aloha i loko o kākou. No ka 
mea, inā ʻaʻole paʻa iā kākou nā moʻolelo kahiko, pehea lā e mahalo ai i nā kūpuna, na 
lākou ia mau moʻolelo? A inā ʻaʻole kākou mahalo aku i nā kūpuna, pehea lā e mahalo 
mai ai iā kākou iho? Ma ka moʻolelo nō e aloha ai a e pūlama ai i nā kūpuna, a ma ka 
moʻolelo nō e aloha ai iā kākou iho. Hōʻike maikaʻi wale ʻia kēia manaʻo ma kā Poepoe 
moʻolelo nupepa i kapa ʻia "Ka Ipu Alabata"21 a me kā Silva mau manaʻo ma kāna pepa 
Pele, Hiʻiaka, and Haumea: Women and Power in Two Hawaiian Moʻolelo.22 Eia mai ia 
ʻōlelo maikaʻi nei a ua Poepoe lā: 
 
  "...wahi a Pohakuhauoli i olelo ai 'Aia ka naauao io o ka lahui o kekahi 
 aupuni a paa na moolelo o kona aina kulaiwi iaia.' A o ke kanu mau ana aku o ia 
 moolelo iloko o ka opio a kanaka makua wale ae oia, he hoomau ana aku no ia i 
 ke aloha mawaena o ka hanauna hou a me ka hanauna i nalo aku..." (Poepoe, Ka 
 Ipu Alabata, 1906) 
 
 I mea e mau ai ka ʻike naʻauao  
 ʻO ka ʻiʻo momona nō hoʻi ia o loko 
 Eia hoʻi kekahi mea hou e waiwai ai kuʻu papahana. He hoʻolaha hou kēia i 
kekahi o ka ʻike koʻikoʻi o loko o ka moʻolelo. E like hoʻi me nā inoa wahi, nā mele, oli a 
pule paha, nā ʻōlelo noʻeau, a me nā loina nō hoʻi i wehewehe ʻia.  
 E nānā kākou i kēia loina o ka pā kāhea. Wahi a Kekoʻowai, ʻo ka hoʻohanohano 
ʻana i nā malihini, he loina ia i maʻamau i kēia lāhui Hawaiʻi. Aia kekahi pā kāhea ma ka 
puanaʻī i lalo iho nei. ʻO ka wā ia a ke konohiki, a Ahiki i pā kāhea aku ai i kona mau hoa 
ʻai, ʻo Nuhi lāua ʻo Nihiʻole.23 A laila, e ʻike hoʻi kākou i kēia mau ʻōlelo i lalo iho nei o 
ka hoʻolaʻa pule ʻana a Nīʻula, ke kupunawahine i ka iʻa.   
                                                
21 (Poepoe, Ka Ipu Alabata, 1906) 
22 "The moʻolelo, replete with the ancient geography, like the songs de Silva celebrates, 'fashion for us a 
piko, a lifeline of sweet affection, by which we are connected to our source and to our future' (de Silva 
1993). This source is not only the land itself, but our ancestors' relationship with it. This spiritual and 
familial relationship to the land is important for Kanaka Maoli self-definition. (Silva, 2007) 
23 "A hiki lakou nei i ka hale, pa no kahea a ke kamaaina puuwai palupalu, he ma-i.  
 Ei ae ka ua ke hele mai nei, 
 Ka huaka'i puu mauna o Kaawili,  
 I wilia e ka hau i moe i ka makani, 
 Ka nalu mai Kahiki mai, kaina ma–i, 
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  "O ka wa no ia i paia ae ai na maka o Niula, a ike ole aku la oia ia Nihi 
 Ma-lu. He palanaiki ka moe: 
  Moe ae ka lau o ke kalo, 
  Huli ae iluna; 
  Eia mai hoi au e hoonawele, 
  O ka mea nana e umii paa oe. 
  I ka hala ana aku la o ka puulena aia i Hilo, iho aku la o Niula ilalo o ka 
 mapuna e hooko i ka leo kauoha i haawiia mai iaia, oiai nae oia e iho aku nei a ku 
 maha'i o ka mapuna, ke nana iho la oia i ka lipo a ka i'a, me kona makahehi, kani 
 iho la kana u-hu, me ka hoopuka ana iho i ka olelo: 
  'I hele mai nei au e makaikai ia oukou, a nalo aku oukou i hiikua, ka i no 
 paha e loihi ana ka ai ana i ka momona o ka pali Koolau nei, eia ka iluna no ka la, 
 moe e no Kauai.'" (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 25 Mei 1922 ʻaoʻao 7) 
 
 No laila, hiki nō iā kākou ke heluhelu i kēia mau ʻōlelo a loina paha a 
hoʻokamaʻāina hou. E like me, "ike ole aku la oia ia Nihi Ma-lu. He palanaiki ka moe," a 
me "eia ka iluna no ka la, moe e no Kauai." Inā paha ua akāka ʻole kahi manaʻo, hiki ke 
koho a mahuʻi mai, ma o nā ʻōlelo ʻē aʻe i pili. Hiki nō hoʻi ke hoʻokamaʻāina i nā loina 
kahiko e hōʻike ʻia mai ana. He mau kumu alakaʻi ia mau loina nō kākou e hoʻomau aku 
ai.  
 Eia hou kekahi mea. ʻAuhea ʻoukou e nā hoa puni leʻaleʻa o ka heʻenalu. Ma kēia 
moʻolelo kumu ʻo Mākālei a Kekoʻowai i kuhi ʻia ai kekahi o nā nalu a me nā ʻale 
kaulana o ke kai. ʻOiai, pēlā nō ʻo Kahinihiniʻula a me kona mau hoa pāʻani i holo aku ai 
a pae aku i Kānehunamoku no ka huakaʻi ʻauwē ʻāina a Kūkūʻaimoku. E ʻike mai kākou i 
lalo iho nei i kēia mau ʻōlelo nani no ka moana wehiwehi.  
 
                                                                                                                                            
  He ma-i. 
 Kaina mai ana iloko o Halekaimalumalu, 
 O ku a ka hale o Kaikuahina. 
 Aloha kou i na hoa haele, 
 I ka makani apaapaa anu o Ahulua...(Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 3 Mal 1922, ʻaoʻao SO4)  
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  "...oiai ua piha mua ae la paha o kai i ka poe heenalu, a i uka nei no kakou 
 e hoomaamaa ai ia oe, a makaukau, ke pulu no ka ili i ke kai, kau no iluna o ka 
 hokua o ka nalu o Kauhola, i ke kihi lala peahi o Hoakalei i ka halehale po'iku o 
 Muolo, i ka opuu a maia o Kahekahe, a i ka pa-ku nalu kai o Moeau i ka haku'i 
 nalu kai o ke Koolau. Holo i ka lala, hoi i ka muku, o ka le'ale'a ia o kakou hele i 
 ka moana wehiwehi." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 11 Mei 1922, ʻaoʻao 7)   
 
  "'Makaukau oe e ko maua hoahele, e kahea ae au i nalu no kakou.' 'He mea 
 lohe no ka ka nalu i ke kahea aku?' wahi a Kahinihiniʻula. 'Ae,' wahi a Haipu, 'he 
 lohe ka nalu kapakapa-ku, ai kookoona, hele mai no ka mea kaheaia aku, a o ka 
 mea kahea ole ia aku, noho no ia.'" (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 7 Kep 1922, 
 ʻaoʻao 4) 
 
 Nani maoli nō ka helu papa ʻana i kekahi mau nalu. "A i ka pa-ku nalu kai o 
Moeau i ka haku'i nalu kai o ke Koolau," he waiwai a hoihoi nō hoʻi paha ia i nā mea 
puni heʻenalu, a me ka moana wehiwehi, a i hoihoi paha i kēia mau inoa wahi i hea ʻia. 
Ua ʻike nō hoʻi kākou, he lohe kā ka nalu i ke kāhea ʻia aku.  
 E nānā iki paha kākou i ke koʻikoʻi o nā inoa wahi. Inā paʻa iā kākou nā moʻolelo 
o nā inoa o kēia ʻāina, hiki ke mahalo piha aʻela i nā mea o mua, a paʻa hoʻi iā kākou nā 
manaʻo a me nā kumu i kū ai kekahi lae, puʻu, moku a pēlā wale aku. A laila, hiki hoʻi ke 
holomua aʻela i nā mea o hope me kekahi ʻano aloha a haʻaheo o ka naʻauao no ka ʻāina. 
He mana nui kēlā. Keu aku ka waiwai no kākou o kēia wā e neʻe nei ʻoiai, ua nalowale 
paha kekahi o kēia mau ʻike.24 Nani wale nā ʻōlelo a de Silva ma ke kuhia o lalo iho nei, 
no ka mana o nā inoa kuʻuna, a me ka mana ʻole paha o nā inoa wahi hou i kapa wale ʻia 
akula. 
 ʻO kēia moʻolelo ʻo Mākālei nō ia manaʻo hohonu o ko kākou mau naʻau e ʻiʻini 
nei, wahi a de Silva i wehewehe mai nei. A laila, hoʻomau aʻela ʻo Bacchilega i kēia 
                                                
24 "We live in a time of un-naming, in a time when old names for the land--names given in honor, 
happiness, and sorrow--have been set aside for marketing jingles that commemorate little more than a 
desire for sales...We who learn and love these old names are, therefore, people of two worlds, residents of 
rival geographies. We lead our loves on the congoleum, concrete, and tiff-green crust of Hawaiʻi's Bay 
Views, Crest Views, Soda Creeks, and Enchanted Lakes. But when our souls wither and thirst, we seek 
nourishment in that other, deeper geography." (de Silva, 1993) 
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manaʻo o ke kāpae ʻana aku i nā moʻolelo kahiko ma o ke kapa hou ʻana. "ʻO ke kapa 
ʻana---he kapa hou mau nō naʻe ia---he mana nui kona no ke kaomi a hoʻokae ʻana i 
kekahi lāhui." (Bacchilega, ʻAoʻao 9)25 
 Kākoʻo ʻia mai nō hoʻi kuʻu mau manaʻo nei e kekahi mau ʻōlelo a Silva i lalo iho 
nei. He waihona nā moʻolelo kahiko no nā inoa kahiko, a me nā ʻike kuʻuna ʻē aʻe he nui 
wale.26  
 No laila, ʻaʻole kēia papahana he moʻolelo pōkole wale nō e moʻolelo koke wale 
aku ai. He waihona hoʻi ia no ka ʻike a Kekoʻowai i kuhi ai ma ke ʻano he ʻike koʻikoʻi. E 
like me nā mea he nui i hoʻopaʻa ʻia ma nā nūpepa, he mau ʻike i manaʻo ʻia, na ka 
nūpepa e mālama no nā keiki heluhelu o hope aku. He ʻumeke ia no ka ʻike, ua kāʻeo. 
Kākoʻo ʻia mai kuʻu manaʻo ma ka ʻōlelo a Nogelmeier 27 a me ka ʻōlelo a Beckwith pili 
i kā Haleʻole kākau ʻana iā Lāʻieikawai.28    
 
 I mea e mau ai nā manaʻo nui i pili i ko waho 
 Eia kekahi mau mea hou aku. ʻO ka ʻike o kēia moʻolelo nei ʻo Mākālei, pili ia i 
ko waho. ʻOiai, he moʻolelo ʻo Mākālei i pili i ka nānā pono ʻana i nā kānaka a pau loa, o 
hao ʻia e ka pōpilikia. No laila, ʻo ia kekahi manaʻo i hiki ke hoʻopili ʻia i nā nohona a 
pau o kēia honua nei. ʻO ia hoʻi kekahi manaʻo nui aʻu e hoʻolaha nei ma kēia papahana. 
Noʻu iho, he mea ia e minamina nui ai no ka mea, ʻike ʻia ma ka moʻolelo ʻo Mākālei, he 
loina koʻikoʻi ka mālama pono ʻana i nā mea a pau.29 ʻO ia nō kekahi manaʻo nui e 
hoʻolaha ʻia nei ma ʻaneʻi.  
                                                
25 "Naming---always already a renaming---has been a powerful took of colonial rule and cultural 
appropriation." (Bacchilega, 2006) 
26 "Moreoever, both moʻolelo contain an abundance of Hawaiian place names that are no longer in use and 
do not appear in the reference work Place Names of Hawaii (Pukui, Elbert, a me Mookini 1974). Many 
original place names in Hawaii have been replaced with English names or forgotten even more completely 
than the moʻolelo have been. Knowledge of these places and their names restores us by reestablishing the 
connections to our ancestors' thought, language, and way of life." (Silva, 2007) 
27 "In just over a century, from 1834 to 1948, Hawaiian writers filled 125,00 pages in nearly 100 different 
newspapers and their writings. The contents of those papers span a period when noted historians, expert 
genealogists, skilled storytellers, and cultural specialists were numerous, and their knowledge was 
intentionally recorded in writing for their contemporaries and for the generations of the future." 
(Nogelmeier, 2010) 
28 "Haleole wrote his tale painstakingly, at times dramatically, but for the most part concerned for its 
historic interest." (Beckwith, 2006) 
29 "...oiai nae, ua kauoha au iaia nei e haawi i ka ia i na mea apau, i pa ka lima i ka hana...Pehea no la hoi ka 
hoa aina o maua i nana pono ole ai i na kanaka o ke alii a pau pono, aole hoi e loaa ka ohumu, a i ia mai 
paha auanei hoi au i ke konohiki maua, a i ka malama kanaka ole, o ia nae hoi i ka haawi no hoi kekahi, a 
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 Eia hoʻi kekahi manaʻo hou pili i ko waho. ʻO ka mana nui o ka wahine ʻoiai, he 
moʻolelo kēia i hōʻike mai i ka nui o ka mana wahine. He wahi hōʻoia nui kēia moʻolelo i 
ke kūlana o ia mana. E like me ke āiwaiwa nui o Haumea30 31, he meʻe nui ma ka 
moʻolelo. Hōʻike ʻia mai kekahi o kāna mau hana hoʻokalakupua ma nā kuhia o lalo iho 
nei.  
 Eia hoʻi kekahi. Ma ka inoa o kēia moʻolelo, "Mākālei, ka lāʻau piʻi ona a ka iʻa o 
Moaʻulanuiākea i kaulana," kohu mea lā, he moʻolelo ia no ka lāʻau Mākālei. He 
moʻolelo nō naʻe ia no Haumea, kāna mau pulapula, a me ka hana a lākou lā ma o ka 
lāʻau Mākālei. Ua ʻano like kēia me "Ka Moolelo o ko Wakea ma Noho ana ma Kalihi--
Ka Loaa ana o ke Akua Ulu o Kamehaikana" a Silva i wehewehe mai ai.32  
 He wahi puka komo ka moʻolelo ʻo Mākālei, kahi a kākou e kīʻei aku ai i kekahi 
ʻaoʻao o ka wahine Hawaiʻi. ʻOiai, kākau a hoʻolaha nui ʻia ke ʻano palupalu a 
nāwaliwali paha o nā wāhine Hawaiʻi ma nā wahi he nui. E like me nā hoʻolaha no ka 
mākaʻikaʻi ʻana iā Hawaiʻi o ke kenekulia ʻumi kūmāiwa.33 34 Hoʻomau akula ʻo Trask i 
kēia manaʻo penei ma ke kuhia o lalo.35  
                                                                                                                                            
koe ka hauna i ka lima...a hala iho la no paha i ka maka o ka hoa aina o ke alii, a o kahi no paha o ke 
kuia...a ike ia aku la ka helehelena o ke kaumaha, e hekau ana iluna o Ahiki." (Kekoʻowai, Ka Nupepa 
Kuokoa, 10 Mal 1922, ʻaoʻao SO2) 
30 "'Auwe,' wahi a Niula iloko iho ona, 'i ku wale ai no kau hana he aiwaiwa i'o no, a ku no ka oni i o ianei, 
ua hana a lau kaula hihipe'a ka moku,'... 'Heaha auanei ia mea au e ui mai ai ia'u? Ua ike mai no hoi oe, 
owau okoa no ia mailuna a lalo, ua opeope kahi popo, kae wauke a kau i ka paia, o ia iho la no keia au e ike 
mai la la!' Akaaka mai la o Haumea, me ke kahea ana ae: 'E Hinakukuaimoku e, ila-lo i muli hana!' O ka 
manawa no ia i poi iho ai o ka Uhiwai o Kaala, me he lole keokeo la, aole ike aku kekahi i kekahi.  
I ka mae ana ae, aia na kamalii oehaa apau e kuku ana iluna ma kahi a Niula i noho ai, e noho ana he 
wahine helehelena pupuka i hele a homa na papalina, i loli loa ae mai ko Niula mau ano apau." 
(Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 11 Mei 1922, ʻaoʻao 7) 
31 E kakahele ana Haumea lāua ʻo Nīʻula i ke kamaʻilio. "Iaʻu i lawe ai ia oe i hookapuhi no'u, ua hana aku 
au i kekahi mau hana ia oe me ko ike ole...Nolaila komo iho la ka manao ia'u e lawe ia oe i muli kauaoha 
no'u, a i kumu i hookoia ai ia manao o'u, hookahi wale no alahele e hookoia ai, o kuu kii i kuu pula kau 
onohi a hoopili ia oe." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 18 Ian 1923, ʻaoʻao 3)  
32 "Despite the emphasis on Wākea in the tite, the main character in this moʻolelo is not Wākea, but his 
wahine, the akua Haumea, her manifestations as the Breadfruit Tree deity, and her war to restore pono 
(right balance of relations) to the island of Oʻahu." (Silva, 2007) 
33 "However, the figure of the hula girl first appeared in advertising in the teens, and by the twenties, 
images of Native Hawaiians and specifically hula iconography had become an integral part of tourist 
promotions." (Bacchilega, 2006) 
34 "Nevertheless, tourists remain often ignorant of these talents and of their political edge, while the 
metonymic image of the 'hula girl' continues to lure them into the potential of an exotic and sweet 
romance." (Bacchilega, 2006) 
35 "Hawaiʻi--the word, the vision, the sound in the mind--is the fragrance and feel of soft kindness. Above 
all, Hawaiʻi is 'she,' the Western image of the Native 'female' in her magical allure...Thus, Hawaiʻi, like a 
lovely woman, is there for the taking" (Trask, 1999) 
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 No laila, he manaʻo ʻokoʻa ko kēia papahana no ka wahine Hawaiʻi, a kākou e 
nalu iho ai, i ʻole haiki wale mai kahi manaʻo. Kākoʻo ʻia mai ia pahuhopu aʻu ma kēia 
mau ʻōlelo a Silva ma nā kuhi o lalo iho nei.36 37 
 He mana nui ko ka haʻi moʻolelo ʻana. ʻO nā moʻolelo kekahi o nā mea e alakaʻi i 
ka noʻonoʻo, e like me nā mea i kākau ʻia i luna aʻe. ʻO nā moʻolelo kekahi kahua o ka 
ʻikena.38 No ia mau kumu nō au e hana nei i kēia papahana, i wahi ala hou e noʻonoʻo ai, 
a e mahalo aʻe ai i nā kūpuna o mua.  
 Eia hoʻi kekahi. ʻOkoʻa kēlā mea kākau, kēia mea kākau. ʻOkoʻa nō hoʻi ka 
moʻolelo i kona mea kākau. Inā nō haʻi mau ʻia kekahi moʻolelo hoʻokahi, lilo auaneʻi i 
paʻa wale i ka hapa nui o ka lehulehu. He mea anei ia e haiki ai paha ka manaʻo? Kūpono 
iā kākou, i nā mea kākau o kēia ʻāina, ke kūkala aku i ko kākou mau moʻolelo ponoʻī iho, 
no ka mea, ua waiwai ka laulā a me ke ākea ʻana aʻe o ka noʻonoʻo a me ka ʻikena. 
Hōʻike ʻia mai kēia manaʻo ma kēia mau ʻōlelo liʻiliʻi a Bacchilega ma ke kuhi o lalo iho 
nei.39 
 
     "Na wai hoʻi ka ʻole o ke akamai? He alanui maʻa i ka hele ʻia e oʻu mau mākua"40 
 A eia hou kekahi mea. ʻAʻole kēia papahana he mea hou. He ala maʻa nō i ka hele 
ʻia. Ua hoʻokino hou ʻia nā moʻolelo he nui mai mua loa mai. Ma nā nūpepa paha, ma ke 
ʻano he puke paha, a ma ka waha nō hoʻi. Hōʻike mai ʻo Beckwith i ka moʻolelo 
hoʻokino hou no ka puke ʻo Lāʻiwaikawai.41 
                                                
36 "The loss of the language and the consequent loss of the literature have facilitated the ubiquitous 
deployment of stereotypes of our people: both men and women as silly and lazy natives, prone to partying 
and living on welfare, and women as welcoming, sexually available, powerless hula maidens. The 
representations in our ancestral literature are a direct and effective challenge to such stereotypes." (Silva, 
2007) 
37 "Kānaka Maoli need to free our ancestral stories from the captured state, such that they become healthy 
frameworks for our own communal self-understanding, antidotes to the poisonous stereotypes of the 
colonizers." (Silva, 2007) 
38 "Performance, then, whether it is the retelling of a narrative or the staging of a ritual, is the opportunity 
for an individual or group to 'take control' (404) through an engagement with the past and to act so as to 
affect the future...Glassie's language, 'take control,' also alerts us to the power dynamics--political, 
institutional, social, economic, gendered---that are inescapably at stake in the uses we make of both 
tradition and performance." (Bacchilega, 2006) 
39 "Moʻolelo tells history in ways that Western scholars like myself need to learn, to recognize, hear, and 
listen to." (Bacchilega, 2006) 
40 ʻŌlelo Noʻeau #2301 (Pukui, 1983) 
41 "In the early sixties he (Haleʻole) brought out the Laieikawai, first as a serial in the Hawaiian newspaper, 
the Kuokoa, then, in 1863, in book form. Later, in 1885, two part-Hawaiian editors, Bolster and Meheula, 
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 E ʻalawa mai hoʻi kākou i kēia wehewehe iki a Nakuina i kāna hoʻokino ʻana i ka 
moʻolelo ʻo Kalapana.  
 
 "Aloha ʻoukou:  
  Ke paneʻe hou ʻia aku nei kēia moʻolelo hou i mua o ʻoukou. He nui nā 
 mana o kēia moʻolelo, no ka mea, he paʻa naʻau a kau aku i ka mamo, no laila, ua 
 likeʻole ka mea i paʻa. Loaʻa aʻela i kekahi a hāʻule hoʻi i kekahi. Pēlā i like ʻole 
 ai. A ʻo ua mau manaʻo like ʻole lā i loaʻa mai, ma muli o ka hoʻokolo, huli, nīele, 
 nīnau, a me ka noiʻi ʻana, ʻo ia kai hōʻuluʻulu ʻia, wae ʻia a hoʻoponopono ʻia me 
 ke akahele loa. A ke waiho ʻia aku nei i mua o ʻoukou e like me ka maʻemaʻe i 
 hiki iaʻu ke hana. Moses K. Nākuʻina, Honolulu, Iune 1902 Mea Kākau" 
 (Nakuina, 1902)  
 
 No laila, ke hoʻomau wale aku nō kēia i ka hana kuluma o ka haʻi moʻolelo ʻana, 
e like me ka hana mai kīnohi mai. Eia naʻe kekahi manaʻo. ʻO ka nui o nā papahana e 
hoʻokamaʻāina hou ana i nā moʻolelo Hawaiʻi kahiko, he mau unuhi ia, a me ke kau ʻana 
paha i nā ʻokina a me nā kahakō e like me ke kauhua ʻana o kēia wā. ʻO kuʻu makeʻe 
naʻe, ka mālama ʻana iho i ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO ia kuʻu pūlama ʻana i ka ʻōlelo kumu iho 
nō o kēia ʻāina, a me kēia lāhui kanaka. No laila, ua noke aku nō au i ke kūlana o ka 
ʻōlelo Hawaiʻi i hiki ke hoʻomaopopo maikaʻi ʻia mai e nā pua o kēia au. A laila, 
holomua aku nō kākou i ke kūlana a Kekoʻowai, Poepoe, Kamakau, Ulumāhiehie, 
Sheldon, a pēlā wale aku. No laila, ke ʻōlelo hou nei kēia. He keʻehina iki wale nō kēia, 
no kākou e piʻi aku ai i luna aʻe.   
 
He aha ke ʻano o kēia moʻolelo? 
 E like me kaʻu ma luna aʻe nei, he moʻolelo ʻo Mākālei e paipai ana i ka nānā 
pono ʻana i nā kānaka a pau. A laila hao ʻia nā aliʻi e ka nele o ka momona o nā loko, no 
ka hala o kekahi keiki i ka maka.  
                                                                                                                                            
revised and reprinted the story, this time in pamphlet form, together with several other romances culled 
from Hawaiian journals,..." (Marth Beckwith, 1911-1912) 
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 He huakaʻi hoʻonui ʻike nō hoʻi ke ʻano o kēia moʻolelo. Alakaʻi ʻia mai ʻo 
Kahinihiniʻula e kona iwi kuamoʻo, e Haumea i ka ʻāina akua. Hūnā hoʻi ʻo Haumea iā 
Kahinihiniʻula mai nā maka huli aku o ke konohiki.42 Aʻo ʻia hoʻi ʻo ia e kona mau hoa 
pāʻani, ka poʻe hoʻi o Haumea, i nā mākaukau a pau e pono ai kāna huakaʻi i ka houpo o 
Kāne.43 44 45 Pau kā Kahinihiniʻula ʻai pū ʻana me Kāne mā ma ka ʻāina akua, a laila 
mākaukau ʻo ia e kū i mua o Olomana a me Ahiki. Kū hoʻi ke keiki ʻeuʻeu nei, ka 
hoʻokalakupua o Makawao, i ka moku a ola ka noho ʻana. No laila, hoʻokiʻekiʻe ʻia kona 
kūlana kanaka ma o kāna huakaʻi hoʻonui ʻike. Ua like paha kēia ʻano o Mākālei, me ke 
ʻano o Lāʻieikawai, wahi a Beckwith.46  No laila, ma ʻaneʻi nei au e kuhi ai, he ʻano kēia i 
maʻamau ma nā moʻolelo Hawaiʻi. ʻO ka huakaʻi hoʻonui ʻike. A laila kiʻekiʻe aʻe ke 
kūlana o ia kanaka.  
 He moʻolelo nō hoʻi ʻo Mākālei no ka mana nui o ka wahine. E like me kaʻu i 
ʻōlelo ai ma luna aʻe nei. Ma kēia moʻolelo na nā wāhine e alakaʻi, a e hoʻokele ana i nā 
mea a pau. Ua hilahila ke kupuna ʻo Nīʻula. Nāna nō ka mākaia iʻa. Na Haumea nō i 
hoʻokō i ia mākaia, a me ko Nīʻula mau makemake a pau. ʻIke mai ʻo Haumea, ua hei ʻo 
Nīʻula i ke aloha no ke konohiki lokomaikaʻi, no Ahiki. No laila, hoʻolilo ke āiwawia nui 
i ke kupuna i kekahi kaikamahine uʻi, ua kapa ʻia ʻo ia, ʻo Kahauolopua. Hoʻololi hoʻi ʻo 
Haumea iā ia iho i kaikamahine uʻi, ua kapa ʻia hoʻi ʻo ia, ʻo Lupea ʻoiai, he lāʻau hoʻouʻi 
kino, a hoʻohāpai hoʻi ka lāʻau aoa o Nuʻumea47. Ma kona kino lau he kaikamahine uʻi, 
                                                
42 He ʻōlelo kēia a Nīʻula i kāna moʻopuna no kona mau hoa pāʻani o kahakai. "'I paani oe me ia kamalii, a i 
koi mai ia oe e hele oukou i ka auaukai, olelo aku oe, aohe ou ike i ka au, mahope auanei oe piholo a make, 
a i olelo mai ia oe, na lakou oe e a'o i ka au ana, ae aku oe, a o ko poe hoa paani ka hoi ia e nalo ai oe i ka 
maka o ke kanaka o ke alii, e huli mai ana ia kaua." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 7 Ape 1922, ʻaoʻao 
4) 
43 "...a kakahiaka no oe iho aku i kai e paani ai me lakou, a o lakou kou mau hoa paani, ike ai i ka aina o 
Kahoupo-o-Kane, a o Ulu-kaa hoi kekahi inoa, eia nae, ua kapa aku ko kakou mau kupuna i ka inoa o ia 
aina o Kanehunamoku, mamuli o ka nalowale honua ana, oiai no oe e nana aku ana, a hehi ou mau kapuai 
iluna o ia aina, mahope iho o ia manawa, e loaa ai oe i ka huli a ke kanaka o ke alii, a kou ku no hoi ia i ka 
moku e kuu luhi." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 7 Ape 1922, ʻaoʻao 4) 
44 "...o hele e ka moopuna, aia ou mau hoa paani ke kali mai la ia oe, o kou mau hoa paani ka hoi ia, ike oe i 
na mea apau, na lakou e aʻo mai ia oe, a ma-kau, a e lilo ana no hoi oe i punahele na kou mau hoa paani.'" 
(Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 7 Ape 1922, ʻaoʻao 4) 
45 "'Aole no nae ia he hana uuku, aka he nui makou he poe ike wale no apau, nolaila aole e loihi kou a'o ana 
ia mea o ko akamai no ia, ahiki ia makou ke alakai e hoomakaikai ia oe i kekahi mau wahi au i ike ole ai.'" 
(Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 21 Ape, 1922, ʻaoʻao 7) 
46 In both prose and poetry, for the purpose of social aggrandizement, the theme is the individual hero 
exalted through his family connection and his own achievement to the rank of divinity.  
(Beckwith, 1911-1912) 
47 ʻO kekahi inoa no ka lāʻau Mākālei. 
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hoʻohei ʻo Haumea iā Ahiki i ke aloha me Kahauolopua. Na Haumea nō hoʻi i ʻonou aku 
iā Ahiki i ka hoʻāo ʻana me Kahauolopua.48 49 Na Haumea nō hoʻi i hoʻonuʻa i nā manaʻo 
hoʻohihi i luna o ke konohiki puʻuwai ʻoluʻolu no kāna aikāne, no Olomana.50 
Hoʻopunipuni hoʻi ʻo Haumea i ka huakaʻi a Olomana, iā lākou e iho mai ana mai 
Koʻolauloa mai, no Kailua ka pahuhopu.51 52 53 Hei ihola hoʻi ʻo Olomana i kēia aliʻi 
wahine malihini puni leʻaleʻa. ʻO Haumea nō hoʻi ia.54 Na Haumea nō hoʻi i hoʻohāpai iā 
Kahauolopua. Hoʻohānau ʻeʻepa nō hoʻi ke āiwaiwa i kāna aikāne, iā Kahauolopua, i 
kaikamahine na lāua.55 A laila, ma ia kuhia o lalo nei e ʻike leʻa ai kākou i ke ʻano 
                                                
48 He kamaʻilio pū kēia a Haumea lāua ʻo Ahiki. "'Ua hapai keia wahine au, a o oe ka makua o kela opu o 
Kahauolopua...'Auwe no hoi ke kupanaha e! Ina ka he mea loaa ke keiki i ka nana wale aku no a ka 
maka...ke hoopahulu nei no hoi ka olua na wahine ia kakou.' 'Aole keia he hoopahulu, aka he mea keia i ku 
i ka oiaio, a mai hilahila oe, a hoole manaoino mai ia maua, oiai ua ike au, ua hapai kuu aikane punana a ke 
onaona,'...'Auhea olua e kuu mau kipa mai ko kakou hoohale ana, a hiki mai i keia la, aole hookahi po a'u i 
lele aku ai maluna o Muliwaiolena, a kiei aku hoi i na pani puka...o ke kuko nae, o ka halia waiho iloko, oia 
wale no.' 'Aia hoi paha la, ua lalau io oe ia maua a i elua, mai huna oe, aole nae paha ou moepu me maua i 
ka uhane ke hiamoe oe o ka po?'...'Eia nae, o kau i hana ai i ka po, oia ka ke ao e hoike mai nei...a pehea 
kou manao o ke alii no maua?' 'I keaha la?' wahi a Ahiki. 'I ko lawe ae no hoi ia maua i mau haia wahine 
nau!'" (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 8 Mal 1923, ʻaoʻao 3) 
49 ʻAʻole nō i akāka leʻa, eia naʻe, ma kā Haumea hoʻopuka mua ʻana iā Ahiki no ka lawe ʻana iā lāua ʻelua, 
ʻo Lupea lāua ʻo Kahauolopua i mau haiā wāhine nona, ua ahuwale ʻelua wāhine nō a Ahiki. Ma ka hopena 
naʻe o ka moʻolelo, hoʻokahi wale nō aliʻi wahine, ʻo Kahauolopua nō ia. A me he mea lā, ua nalowale ʻo 
Lupea. No laila au e ʻōlelo ai, ua ho'ao ʻo Ahiki lāua ʻo Kahauolopua. ʻO ia wale nō. 
50 "Ua lilo i mea hookulanalana i ka manao o Ahiki kana mea e hoao ai, oiai e hoonu'a mai ana o Haumea i 
ka manao hoohihi i ke Konohiki no kana aikane." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 8 Mal 1923, ʻaoʻao 3) 
51 Haʻalele ʻo Haumea iā Kahauolopua no ka huakaʻi a Olomana. "E haalele ana au ia oe, e hele no au a 
loaa aku ka huakai a ke alii i ka Lae o Kaihuwaa, ilaila makou e luana ai o keia ahiahi, a e lealea ai he 
malihini, he malihini." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 12 Ape 1923, ʻaoʻao 7) 
52 Haʻalele ʻo Haumea iā Kahinihiniʻula lāua ʻo Nīʻula, a iho no kai o Oneawa. "I ka imo ana a ka maka, ua 
hala aku la oia no kai o Oneawa, kahi hoi ana e hoolalau nei i ke alii Olomana." (Kekoʻowai, Ka Nupepa 
Kuokoa, 24 Mei 1923, ʻaoʻao 7) 
53 E kamaʻilio ana ʻo Kahinihiniʻula lāua ʻo Nīʻula. "...aia kuu kumuhonua la ke hoopunini mai la i ke alii o 
na Koolau nei i kai o Oneawa, a o ke Konohiki lokomaikai a'u i olelo aku ai ia oe, ua epaia e ko 
kumuhonua nana i hoopuhili i na mea apau..." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 7 Iun 1923, ʻaoʻao 5) 
54 "Ia Haumea i hiki ai i ka Lae o Kaihuwaa, elike me kana olelo i ke aikane, ua hohola iho la oia i kana 
upena kuu hoopunini i ke kuuna o Keamio, i wahi e pau poo, pau hi'u ai ke alii ame kana huakai i ka hei, a 
lilo lakou apau i poe hoa le'ale'a no ke aiwaiwa, e hiki ole ai ke alii i ke alo o kana punahele e kali mai la 
me ka makaukau." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 12 Ape 1923, ʻaoʻao 7) 
55 "'Moe aku ilalo,' wahi a Haumea i ke aikane, 'i pa'i aku au i ka opu a kaua a hemo ae iwaho, i hoea mai 
laua me ka kaua kaikamahine.' 'Pehea auanei e hiki ai e hemo ia mea, aole paha i hiki aku i kona manawa?' 
wahi a Kahauolopua. 'I keaha hoi ka mea e hiki ole ai o ia mea ke hanaia, he liilii paha ia mau mea i ke 
aiwaiwa o Nuumea, o ka wa maikai no kena a i koko nui ole, aole e ka-alo ka opu.' 
Mamuli o ka moe ole o Kahauolopua ilalo, ua papa'i aku la o Haumea i ka opu o ke aikane, a poha aku la 
ka nalu hoohua o ke keiki i kapaia e kakou i keia la, he inaina...Nee aku la o Kahauolopua a pili i ke kumu 
o ka nu'a moena ma ka pili paia o ka hale, iaia no a hilinai, o ka wa no ia o ka lima hema o Haumea i kahi 
mai ai maluna o ka opu o ke aikane, ahiki i ka piko, hele ana kanaka iki o ka moku iwaho, a elike no me ke 
aiwaiwa o na hana, pela no na mea apau o kana aikane...a e paa aku ana o Haumea i ke keiki i ka lima me 
ka haawi ana aku i ke aikane...'e noho oe i ke kapu me ka lei kaikamahine a kaua, ka hua hoi a'u i hoola ai 
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āiwaiwa nui o Haumea a me kāna hoʻohānau ʻana. ʻO ia āiwaiwa nui i hoʻopahulu a 
hoʻokele hoʻi i nā mea a pau o kēia moʻolelo. He mana nui maoli nō ia.  
 E nānā kākou i kekahi mana wahine i ʻike ʻole ʻia nō paha ma nā moʻolelo kahiko 
ʻē aʻe. He mea kūʻokoʻa maoli nō paha kēia māhele o ka moʻolelo me nā moʻolelo kahiko 
ʻē aʻe aʻu i ʻike ai. Ma ʻaneʻi nei au e kuhi ai, he māhele kēia e kū hoʻokahi ai kēia 
moʻolelo ʻo Mākālei. Ua ʻike nō kākou, ua hānau mai ke kaikamahine a Haumea lāua ʻo 
Kahauolopua. ʻO Kahauolopua ke kino kaikamahine uʻi o Nīʻula. Aia nō naʻe ʻo Nīʻula e 
mau ana ma ka uka mehameha kanakaʻole o Makawao. Kauoha mai ʻo Kahinihiniʻula iā 
Hāʻipu e lawe mai i kona kupunawahine. Lawe ʻia mai ʻo Nīʻula i ka hale o 
Kahauolopua. Aia ʻo Nīʻula e noho hoʻolaʻi mai ana. Hiki mai nā kaikamāhine uʻi ʻo 
Kahauolopua lāua ʻo Haumea i ka hale o Nīʻula a me ka ʻōpuʻu kaikamahine a lāua. ʻO 
lākou ʻehā i loko o ka hale like. A komo pū mai nō hoʻi i ke kamaʻilio. Kupanaha nō paha 
kēia, ʻoiai, ʻo Kahauolopua a me Nīʻula, he mau kino lau o ka wahine like. Aia naʻe ia 
mau kino lau ʻelua e noho pū ana ma ka hale like, me ke kumuhonua a me ka lei hāpuʻu i 
hānau ʻeʻepa mai nei.56 No laila, ʻo kēia mau wāhine ʻehā, he mau lālā hoʻokalakupua o 
ke kumu like nō. ʻO Haumea nō hoʻi. ʻO ka hui pū ʻana mai o lākou a pau ma kahi like, 
he hana āiwaiwa maoli nō. E like me kā Haumea mau hana a pau. 
 No laila, ma kekahi ʻano, he moʻolelo ʻo Mākālei no nā hānau kupanaha. No ka 
mea, he hānau kupanaha hou aku ko kēia moʻolelo. Aia ʻo Ahiki mā e hoʻi mai ana mai 
Koʻolauloa mai, no Kailua ka pahuhopu ʻoiai, ua hālāwai aku nei ke konohiki mā me 
Olomana mā ma Waialeʻe, no ka nele o ka momona o ka ʻāina. E hoʻomaha ana ka 
huakaʻi a Ahiki me kona hoa konohiki o Kaʻaʻawa a me Kualoa, me Pūnohu. Haʻi mai ʻo 
Pūnohu i ka moʻolelo ʻo "Nohonomu-a." ʻO Mihanakapo ke kane. ʻO Loʻiloʻi ka 
                                                                                                                                            
ia oe e ku i ka moku o Oahu nui.'" (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 2 Auk 1923, ʻaoʻao 3 - 9 Auk 1923 
ʻaoʻao 3) 
56 "I ka ike ana mai o Niula i ke kumuhonua pa mai la kona leo kahea. 'Maloko ma-i, he ha'o hoi ke kipa 
ana mai; e na kaikamahine...'I lawe mai la au e hoike ia oe i ka wahine a ke Konohiki Alii e hoao aku ai i 
keia ahiahi, a o ka makuahine hoi o ko moopuna...Nolaila i lawe ami la au i ka makuahine o ka hapuu i ike 
oe, a o ka wahine hoi a ke konohiki alii o kahi a kaua e noho nei, a i pa'i au i ka opu oia nei i kama nana, i 
noho a ulu kalina ia Oahi nui...E hele hoi paha kaua ma kahi e kau mai la ka paku, i ike hoi oe i ka hua a ke 
aloha a kaua a'u i hana epa ai ia oe, i kumu e kuonoono ai ka lua o Kuhaimoana, ke kae'ae'a o Kaula i na 
moku...no ka mea aole oe i ike i ka hookumuia ana o keia hana nui, aka i mea e hookoia ai kuu makemake, 
e laha na mamo a Haumea nui a ke aiwaiwa, pela au i lawe ai ia oe i hale no'u, a hoohihia ia oe me ke alii 
konohiki o Kailua nei, iloko o ka moeuhane, au ame ia i kuhihewa ai, he moeuhane wale no!...A ke ike nei 
oe i ko lei, a o kuu pulapula hoi a'u i onou aku ai ia oe, i puka ka kaua mamo i ke ao malamalama..." 
(Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 1 Now 1923, ʻaoʻao 7 - 15 Now 1923, ʻaoʻao 5) 
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wahine.57 Hānau mai ʻo Loʻiloʻi he kaikamahine. Hiki nō ke ʻike ʻia kēia hānau kupanaha 
ma nā kuhia o lalo iho nei.58 ʻOiai, ʻo ka hiapo i hānau mai, he kaikamahine, hōʻole akula 
ʻo Mihanakapo i kāna hiapo.59 A laila, hānau hou mai ʻo Loʻiloʻi, he keikikane.60 Nui mai 
ke kaikamahine i ʻauʻa ʻia i ka lā hoʻokahi. Lilo auaneʻi hoʻi ʻo ia i wahine holomoana.  
 No laila, ʻauhea ʻoukou e nā hoa i hoihoi i ka hānau. Eia ma loko o kēia moʻolelo 
nei ʻo Mākālei, na Kekoʻowai, e waiho ana kekahi mau hānau kupanaha. E lilo nō paha ia 
mau māhele i mea ʻimi noiʻi a hoʻohialaʻai paha no ʻoukou.  
 
No Kuʻu Lawelawe ʻana i Kēia Moʻolelo 
 He Wahi Wae 
 Ma ʻaneʻi nei au e hōʻike aku ai iā ʻoukou, e oʻu mau hoa heluhelu, i kuʻu wae 
ʻana i ka moʻolelo a Kekoʻowai a kūkulu au i kaʻu mana hou. ʻAʻole nō ia he moʻolelo 
hou maoli nō. Akā he keiki, he pūnua paha ia. ʻO ka moʻolelo kumu ka makua. Mālama 
ʻia mai kekahi mau māhele, kāpae ʻia mai kekahi mau māhele, hoʻomaʻalahi ʻia mai 
kekahi mau hopuna ʻōlelo, i pōkole iho ka moʻolelo a nenea maoli mai hoʻi ka heluhelu 
ʻana i nā minuke hana ʻole o kēia nohona pupuāhulu.  
 Ua ulu pālua kuʻu moʻolelo ʻo Mākālei a me nā manaʻo hoʻokele o kuʻu hoʻokino 
hou ʻana aku iā ia. He ʻano pānaʻi, a kūkaʻi paha ka pilina i waena o ia mau mea ʻelua. 
                                                
57 Kākau ʻia ka inoa o kēia wahine ʻo "Loʻiloʻi" a me "Laʻilaʻi." 
58 "...ua hapai iho la oia i ka laua hiapo, i ke kokoke ana e hanau, oiai ke kuakoko e hoonaku ana ua uwai 
aku la ke kane i ke kua o ka wahine a pili i ka paia o ka hale, paa aku la oia i na kuli o ka wahine m kona 
hooholo mau aku i ka lima, i maopopo ka puka mai o ke keiki. Iaia e hana nei pela, o ka wa ia i haule iho ai 
kekahi kuaua Naulu ikaika a popoi iho la ka uhiwai o Kaala, a nalo wale na mea apau oloko ame waho o ka 
hale...kokoke mai nei paha ke keiki hooholo aku la oia i kona lima i ke alo poli o ka mauu, ia wa hookahi 
oia i puiwa ae ai i ke kani poha o keia mea, a mamuli o ia puiwa i kapeke loa aku ai kona lima a hookui i ka 
pali lauae o Makana, o ka wa no ia i pa aku ai o kona lima i na wawae o ke kama e panee malie mai ana. Ke 
hoomau la oia i ka haha ana i ke kamaiki, me ka haku'i o ka hauoli i kona houpo, me ke kuko li'a no ka 
hanau mai o kana wahine i keikikane nana." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 29 Iun 1922, ʻaoʻao 4) 
59 "Mamuli o keia hanau ana mai o kana wahine i ke keiki i ku iaia, aole hoi i keikikane elike me kana kuko 
li'a palaualelo, nolaila anai aku la oia i ka puukole o ke pepe i kona lima, a palaha ae la ka mana o ka Ua i 
Alakai. Mamuli o neia mau hana a Mihanakapo ua lilo ia i mea mana e hoanuu i ka bebe a holo aku la ka 
maeele i ke kikala o ke makuahine, oiai no ka iewe e paa ana iloko..." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 29 
Iun 1922, ʻaoʻao 4) 
60 "...o ka wa no ia o Lo'ilo'i i lalau ae ai kona mau lima elua i ka aho pulani o ka hale e moe ana mahope o 
kona kua; pepelu mai la i kona mau wawae malalo ona, pai ae la i ka hope kapu o Pele iluna, kulou iho la 
me ka manao e hoomoe e hemo aku ka iewe a paa ana i loko ona...aka e ka mea kupanaha, iaia e manao nei 
pela, o ka wa ia i ili iho ai o ke kuakoko, a ike iho la oia i ka hemo hou ana aku o keia mea mailoko aku 
ona. O ke keiki, o ke iewe, waiho ana iwaho, a lohe aku la oia i ka leo alala o ke keiki..."  
(Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 29 Iun 1922, ʻaoʻao 4) 
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Ua loli nō hoʻi nā manaʻo hoʻokele o kuʻu hoʻokino hou ʻana, ma o kuʻu kākau ʻana i 
kuʻu mana o ka moʻolelo.  
 Ma ka hoʻomaka ʻana, ua ʻike nō au i kekahi mau kumumanaʻo nui o ka moʻolelo 
aʻu e mālama ai ma kuʻu mana, e like me ka manaʻo o ka nānā pono ʻana i nā kānaka a 
pau, a me ka manaʻo he huakaʻi hoʻonui ʻike. Ma o ka hoʻomau ʻana i kēia papahana, ka 
hoʻokino hou ʻana, a me ke kākau ʻana, ʻike auaneʻi au i kekahi mau manaʻo nui, aʻu i 
ʻike ʻole ai ma mua, e laʻa me ka mana nui o ka wahine ma ka moʻolelo ʻo Mākālei. Mai 
ia manaʻo nō au i koho ai, a i mālama ai i kekahi mau māhele e kākoʻo ana i ia manaʻo 
nui, e like me ka māhele a Kahinihiniʻula i kauoha aku i kona hoa pāʻani e lawe mai i 
kona tūtū, a me ka māhele o ka hui pū ʻana mai o Nīʻula, Kahauolopua, Haumea, a me 
Keanomehaolaʻilaʻikalani.   
 Ma kuʻu wae ʻana, kāpae aku au i nā māhele e loli ʻole ai nā kumuhana nui o ka 
moʻolelo a me ka hopena. ʻAʻole nō au i haki aku i kekahi mau māhele, inā e loli ana nā 
mea nui i hua ma ka moʻolelo. Eia kekahi laʻana, kāpae aku au i ka māhele o ke anaina 
mua ma ka ʻāina akua. Hiki aku ʻo Kahinihiniʻula mā i ʻUpolu a launa ihola lākou me 
kekahi poʻe poupou o ke kino i kapa ʻia ke peke o Kaluʻukea. Kāpae aku au i kēlā 
māhele, no ka mea, he māhele liʻiliʻi wale nō, ʻaʻole nō nui nā mea i hana ʻia ma ia 
māhele a ʻaʻole ʻike hou ʻia ke peke o Kaluʻukea. ʻAʻole hoʻi ia he mea e loli ai 
nā manaʻo nui o ka moʻolelo. E kuhi hou ana au i ia māhele aʻu i kāpae aku ai ma lalo iho 
nei inā hoihoi paha kekahi poʻe e ʻike i ia māhele, hiki nō ke huli aku ma ka moʻolelo 
kumu.  
 Eia hoʻi kekahi, ua manaʻo mua aʻela kēia e kāpae i kekahi māhele akā ʻike 
auaneʻi au, he mea ia e loli ai ka moʻolelo. No laila, mālama ʻia ihola. ʻO ia māhele 
kekahi hui pū ʻana ʻo Kahinihiniʻula lāua ʻo Haumea me Nīʻula. Hoʻi mai nei ke keiki 
mai kāna huakaʻi nui mai i ka poli o kona kupuna wahine. Hoʻāʻo ʻo Nīʻula e honi i kāna 
moʻomoʻo a iho naʻe kekahi kuʻukuʻu i waena o lāua. ʻO ka pūʻiwa ihola nō ia o ke 
kupuna wahine. Nīnau aku ʻo ia iā Haumea, inā nō ua noa ke keiki i ke kapu akua. Kāhea 
mai ʻo Haumea no Hinawaikoliʻi, kekahi hulu manu ʻeleʻele kupanaha. Lilo ia hulu manu 
i poʻi wai, a he kā hoaka e kīʻei aku ai e ʻike i nā hōʻike a ka pō.  
 Mālama ihola au i ia māhele, no ka mea ma hope aku, hoʻohana hou ʻo 
Kahinihiniʻula iā Hinawaikoliʻi e ʻike i nā hana a kona mau makua hoʻokama, a me kona 
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kumuhonua. No laila, eia mai kekahi mau māhele i mālama ʻia mai paha, kāpae ʻia aku 
paha. ʻO kaʻu mea nui, ka mālama ʻana mai i nā mea nui o ka moʻolelo, i ʻole loli, a lilo 
he moʻolelo hou, a ma kēia mau māhele nei au e kuhi nei i nā ʻāpana aʻu i kāpae aku ai.  
 
 ʻO Kaʻu i Hoʻopōkole iho ai 
 ʻO Nā Kupinaʻi 
 Ma ʻaneʻi nei au e kuhi aku ai i kekahi mau mea aʻu i kāpae aku ai, a i hoʻopōkole 
iho ai paha. ʻO kekahi mea aʻu i hoʻopōkole ai, kekahi mea e kapa ʻia ana e aʻu, he 
kupinaʻi. ʻO kuʻu manaʻo o kēia mea, he kupinaʻi, ʻo ia kekahi mau ʻōlelo, a māmala 
ʻōlelo paha e ʻōlelo hou ʻia ana ma kekahi māhele o ka moʻolelo. ʻO kekahi mau mea nui 
paha, ʻo kekahi mau mea liʻiliʻi wale nō paha. E laʻa me nā kuhikuhi a Nīʻula a me 
Haumea iā Kahinihiniʻula. Kuhikuhi ʻia kekahi mau mea i ke keiki a laila, ʻōlelo hou ʻia e 
Kahinihiniʻula a laila, ʻōlelo hou ʻia ma ka haʻi ʻana i ka moʻolelo e ka mea kākau. Kāpae 
aku au i kekahi o ia mau ʻōlelo ʻana, a hoʻokahi wale nō paha manawa i hoʻopuka ʻia ai.  
 Ma ʻaneʻi nō au e ʻōlelo aku ai, he mea maʻamau nā kupinaʻi ma nā moʻolelo 
Hawaiʻi, ma kuʻu wahi hoʻomaopopo ʻana. Ua ʻano like me kēia manaʻo a Beckwith no 
ka unuhi ʻana a me nā kupinaʻi ma Lāʻieikawai.61  
 Noʻu iho, he loina ka ʻōlelo mau ʻana i kekahi mea koʻikoʻi ma ka haʻi moʻolelo, 
keu aku inā hoʻopaʻanaʻau ʻia mai ka moʻolelo a ʻaʻohe wahi e kākau ai a paʻa. He mea 
nui ka ʻōlelo hou ʻana, i paʻa ihola ka manaʻo i ka hoʻopaʻa. Akā naʻe, nō kākou, nā ipo 
heluhelu o kēia manwa, i nenea iho ka heluhelu ʻana, kāpae aku au i kekahi o nā kupinaʻi. 
Mālama ʻia mai nā kupinaʻi ma ke ʻano piha ma ka mana o Mākālei a Kekoʻowai.  
 Eia kekahi kupinaʻi aʻu i hoʻopōkole iho ai. Ma ka mokuna 31, wehewehe ʻia mai 
nā hiʻona o ka ʻāina ʻo Ka Houpo o Kāne e Kānelūhonua.62 A laila, wehewehe hou ʻia e 
Kahinihiniʻula ma kāna pane ʻana aku iā Kānelūhonua. Ua kāpae aku au i ka wehewehe 
mua a mālama wale ʻia mai nō hoʻi ka wehewehena a ke keiki.  
 
 
                                                
61 "The brevity of primitive speech must be sacrificed, thus accentuating the tedious repetition of detail--a 
trait sufficiently characteristic of Hawaiian story-telling." (Beckwith, 1911-1912) 
62 E hōʻike ana ʻo Kāne iā Kahinihiniʻula i kona houpo ma ka mokuna 31: (Stone, ʻAoʻao 13, 2014) a me 
(Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 4 Ian 1923, ʻaoʻao 5) 
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 ʻO Nā Kuhikuhi 
 Nui nā kuhikui ma kēia moʻolelo ʻo Mākālei. Kuhikuhi ʻo Haumea lāua ʻo Nīʻula 
i nā mea he nui i ke keiki. ʻO nā kuhikuhi kekahi mea i kupinaʻi nui ʻia. No laila, e nānā 
mai kākou i ke ʻano o kuʻu hoʻopōkole ʻana iho i kēia mau kuhikuhi a Haumea iā 
Kahinihiniʻula, ma mua iho o ka huakaʻi ʻana aku i Kānehunamoku. ʻO ka mua kuʻu 
kākau ʻana, ʻo ka lua ka māhele ma ka mana a Kekoʻowai.  
 
  "Inā e hāʻawi ʻia mai ka pūniu, mai inu ʻoe. Inā hāʻawi ʻia mai ke olo wai, 
 mai inu ʻoe, o make. E kiʻi i ka huewai ihiloa a uhaki. ʻO kāu wai inu nō ia. ʻO ke 
 kanaka pōhina e moe lāpuʻu ana i ka wā e lawe ʻia mai ai ka huewai, ʻo 
 Kānelūhonua ia. I nānā aku iā ia. ʻO kāu mea e ʻike ai, ʻo kāu ia e hoʻopaʻanaʻau 
 ai. ʻO ka pahuhopu o ka huakaʻi, ka ʻai pū ʻana ma ka papaʻaina a ke akua." 
 (Stone, ʻAoʻao 11, 2014) 
 
  "Ina e haawi mai i kou wai e inu iloko o ka puniu mai inu oe, ina iloko o 
 ke kiopu lau laau, mai inu oe, ina e haawi mai iloko o ke olo, mai inu oe o make 
 oe, anoai o ike i ko inu ole, kii e uhaki i ka huewai ihiloa e paa ana no ma ke ka, e 
 ulu ana i ka waena a lawe mai a haawi ia oe, alaila ka hoi o kou wai inu ia e inu 
 ai.  
  O ke kanaka pohina auanei au e ike ana, e moe lapuu ana ma ke kuono, i 
 ka wa e laweia mai ai o ka huewai ihiloa a haawi ia oe, o Kaneluhonua ia, i ka wa 
 auanei e ike mai ai i kau hana, a inu oe i ka wai o ua huewai la, ia wa oe e nana 
 aku ai iaia, o kau mea e ike ai i kana mea e hana ana, o kau ia e hoopaanaau ai a 
 mai poina.  
  Aia oe a ai i ka papaaina a ke akua, a ai pu oe me lakou, alaila o ka 
 pahuhopu ia o kau huakai." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 14 Kek 1922, 
 ʻaoʻao 7) 
 
 Hiki nō ke ʻike ʻia, ua kāpae au i kekahi mau ʻōlelo a hoʻomaʻalahi ʻia mai hoʻi 
kekahi mau māmala ʻōlelo. Mālama ʻia mai nō naʻe ka manaʻo nui. E nānā hou mai 
kākou i kekahi māhele aʻu i hoʻopōkole iho ai a i hoʻomaʻalahi iho ai nō hoʻi, a me ka 
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mana a Kekoʻowai. Aia ma kēia māhele e ʻōlelo ana ʻo Haumea i kekahi mau kuhikuhi iā 
Nīʻula.  
 
  "Inā hōʻea mai ka punahele o ke aliʻi i mua ou, ʻo ka waha nō ka lua hūnā 
 e ola ai." Hoʻomau ʻo Haumea i mau kuhikuhi no ke ala ʻana i kakahiaka nui, a 
 me ka hoʻopihapiha ʻana hoʻi i mau poʻi pōhue i ka iʻa o ka māpuna. A e waiho 
 ʻia aku hoʻi ia mau poʻi ma waho o ka hale, a i ka hiki ʻana mai o kekahi mau hoa 
 ʻai no lāua. I ka pau ʻana o ia mau ʻōlelo, kāua aku ʻo Nīʻula i ka hoʻokāpuhi ona 
 e noho mai a ʻai." (Stone, ʻAoʻao 7, 2014) 
 
  "'Oiai ina aku ka punahele a ke alii a hoea mai i kou alo, a o ka waha no ka 
 luahuna e ola ai. Ia wa oe e ikemaka ai ia Hina-ku-kuaimoku, ka aihumuhumu o 
 Nuumea, a o ka laau a kaua, a'u i haawi aku ai ia oe, o ke ki iho la ia nana i hooko 
 i ko'u mau makemake apau, a pela kou hoa nei i kapaia ai he aiwaiwa, a e 
 ikemaka iho ana oe i ka hopena.  
  No laila, moe oe a kani ka moa mua, alaila ala ae oe hoomakaukau, i ka 
 elua o ke o-o ana o ka moa, ia wa oe e hoala ai ia Kahinihiniula, a ala, iho olua 
 ilalo o ka mapuna i i'a, ohi a nui a piha na po'i pohue, alaila hoihoi mai olua a 
 mawaho waiho, hoi mai olua a loko nei, papani olua i ka puka a paa, alaila 
 hiamoe olua ahiki i ka wa e hoala mai ai kekahi mea ia olua e ike o ko olua mau 
 hoa ai ia.' 
  'Pehea no hoi, e noho no hoi kaua a ai pu i ka momona au i haawi mai ai?' 
 wahi a Niula." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 28 Ape 1922, ʻaoʻao 4) 
 
 Hiki ke nō hiki ʻike ma kēia mau māhele i luna nei, ua kāpae au i ka hapa nui o 
nā puanaʻī o ke kūkā kamaʻilio ʻana, kekahi mau ʻōlelo māhiehie a me kekahi mau ʻauana 
paha a mālama wale au i nā manaʻo nui ma ka haʻi moʻolelo ʻana.  
 
 ʻO Nā Mele a me Nā Pule 
 ʻO kekahi mea hou aku i ʻike nui ʻia ma ka moʻolelo a Kekoʻowai, ʻo ia nā mele a 
me nā pule nō hoʻi. No laila, e nānā mai i kaʻu i hōʻike aku ai ma lalo iho nei no kuʻu 
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hoʻopōkole ʻana, a me kuʻu kuhi ʻana aku i nā mele o ka mana a Kekoʻowai. ʻAʻole wau i 
makemake e kāpae wale aku i nā mele a pau no ka mea kuhi wau, he mau ʻike koʻikoʻi nō 
ko ia poʻe mele a pule paha. No laila, ua mālama au i kekahi hapa ma kuʻu ʻano i hiki ai. 
Eia ma lalo iho nei kekahi māhele i mālama ʻia kekahi hapa o ke mele. Ma kēia māhele, e 
kūkā kamaʻilio ana ʻo Haumea me Ahiki lāua ʻo Olomana no ka hoʻomākaukau ʻana no 
ka hoʻāo o ia ahiahi.  
 
  "'E hoʻomākaukau a hiki mai ka ʻelele. Mai loloiāhili i ka miliʻapa, no ka 
 mea, aia ke aliʻi wahine ke liuliu nei me... 
  Hanohano Kawaikini kaha i ka mālie, 
  Kupukupu i luna nā pae mauna o Alakaʻi, 
  ʻO ia ke kilohana i ka noe o Haualiki, 
  I ka mauna līhau anu o Kahelekuakane...'" (Stone, ʻAoʻao 28, 2014)63 
 
 Ua hoʻokomo aku au i kekahi mau lālani o ke mele, ʻaʻole nō naʻe nā mea a pau. 
Kuhi ʻia mai ma ke kuhia o lalo iho nei, aia ke mele holoʻokoʻa ma kā Kekoʻowai. Inā 
hoihoi kekahi hoa heluhelu e huli aku a e loaʻa nō. Eia hoʻi kekahi, aia ma nā mokuna a 
pau o kaʻu mana o Mākālei ka lā, ka makahiki, ka nūpepa a me ka ʻaoʻao o ka paʻi ʻia 
ʻana o ia mokuna. Ma laila nō e hiki pū ai i kekahi hoa heluhelu ke huli aku a loaʻa ke 
kumu moʻolelo aʻu i hoʻohana ai, a nānā a hoʻohālike paha.  
 ʻO kekahi mau mele, ua mālama au i ka mea holoʻokoʻa. No ka mea, ua pōkole 
wale nō paha a ua kūpono ma ia māhele o ka moʻolelo. E like me ke mele ma ka mokuna 
36. E hōʻike aku ana au i kēia mele ma ka māhele o nā mea aʻu i mālama ai.  
 ʻO kekahi o nā mele, ua kākau wale aku au, "ua mele mai ʻo ia." I ʻike nā mea 
heluhelu, aia nō kekahi mele. A hiki ke huli aku i ia mokuna ma ka moʻolelo kumu, inā 
nō hoihoi e ʻike i ke mele ʻoiai, like a like ka helu ʻana o nā mokuna o kuʻu mana a me kā 
Kekoʻowai. Pēlā nō au i hana ai. I maʻalahi mai ka huli ʻana aku e hōʻoia, a hoʻohālike 
paha. Inā ʻaʻole paha hoihoi e huli, hiki ke hoʻomau wale aku i ka heluhelu ʻana. ʻO ka 
poʻe e hoihoi e ʻike i ia mau koena i kāpae ʻia, mālama ʻia mai nō ma ka mana a 
Kekoʻowai. E huli wale nō i ia mokuna like a nanaea aku i kāna mana o ka moʻolelo.  
                                                
63 Aia ke mele holoʻokoʻa ma Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 10 Ian 1923, ʻaoʻao 2.  
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 Eia mai kekahi māhele aʻu i kāpae aku i ke mele holoʻokoʻa. Aia ia ma ka 
mokuna 13 o ka moʻolelo. Ma kēia māhele, ua hui pū mai ʻo Haumea ma ka papaʻaina o 
Kahinihiniʻula, Nīʻula a me nā hoa pāʻani.  
 
  "'E ʻai ʻoukou. Ma hope aku au me koʻu hoa,' wahi a Haumea. Mele mai 
 nō ʻo ia i kekahi mau ʻōlelo. I ka pau ʻana, uhi ʻia nā mea a pau i ka pūnohu ua 
 koko me ka ʻālewalewa." (Stone, ʻAoʻao 7, 2014) 
 
 No laila, no ka poʻe hoihoi e ʻike i ia mele, e huli aku nō i ka mokuna 13 o ka 
mana a Kekoʻowai. Hoʻokomo wale aku au i ka huaʻōlelo "mele" i ʻike ʻia he mele nō ko 
laila.  
 Eia hou mai kekahi mau māhele. Ua hoʻopōkole au i ke mele, hoʻokomo ʻia mai 
nō naʻe kekahi o nā lālani mua. Aia kēia māhele ma lalo iho nei, ma ka mokuna 31. Ua 
hiki mai ʻo Kahinihiniʻula ma ka papaʻaina o Kāne mā ma ka ʻāina akua. Penei nō ia. 
 
  "Puana ua poʻe kānaka nei i mau lālani mele. 'Ke welina mai nei ke kini o 
 lalo. Nā hoa hele i ka uka nahele o Puna...' A noa iho la ka ʻaina." (Stone, ʻAoʻao 
 11, 2014) 
 
 Eia hou kekahi māhele ma ia mokuna nō, ʻo ka mokuna 31. E mākaʻikaʻi ana ʻo 
Kāne lāua ʻo Kahinihiniʻula i kona houpo, ka houpo o Kāne.  
 
  "'E hele mai a hehi i kuʻu houpo.' Kaukau mai ʻo Kāne i mau hua pule. 'I 
 ʻike ʻoe, a hoʻi aku i ke alo o Uliuli, o Maikea. O hoʻokumu ka pō iā Kāne. ʻO ka 
 pō loa. ʻO ka pō poko...' Neʻe mai kekahi pūnohu pouli kualau, a mao aʻe." 
 (Stone, ʻAoʻao 12, 2014) 
 
 No laila, ua ʻike nō kākou. ʻO kekahi manawa, kāpae aku au i ke mele, ʻo kekahi, 
kuhi wale ʻia ma nā huaʻōlelo, "mele mai ʻo mea." ʻO kekahi manawa hoʻokomo ʻia mai 
kekahi o nā lālani a ʻo kekahi, mālama ʻia mai ke mele holoʻokoʻa. Mau nō naʻe ka hiki 
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ke huli aku i ka mana a Kekoʻowai ma o nā makuna like i mālama ʻia mai e aʻu no ia 
kumu nō.  
 
 ʻO Kekahi o Ka Haʻi Moʻolelo ʻana 
 Ma kekahi mau māhele o ka moʻolelo, hoʻopōkole iho au i kekahi o ka haʻi 
moʻolelo ʻana a ka mea kākau. E like me ka māhele ma ka mokuna 30. ʻŌlelo mai ʻo 
Kekoʻowai no ka ʻāina i kapa ʻia ʻo ʻUpolu. Hōʻike mai ʻo ia i kona manaʻo, ua hehi nō 
paha nā kānaka o ka lāhui Hawaiʻi i ia ʻāina nō.64 ʻOiai, aia nō kekahi mau lālani mele e 
puana ana no ʻUpolu. Hoʻokomo mai nō ʻo ia i ia mau lālani. Kāpae wale aku au i ia mau 
lālani mele a me ka wehewehena no ʻUpolu. Aia ia mau lālani mele e puana ana ma ka 
mokuna 30 o kā Kekoʻowai mana, i paʻi ʻia ma Ka Nupepa Kuokoa, 28 Kekemapa 1922, 
ʻaoʻao 7.  
 Eia hou kekahi māhele aʻu i wae aku ai ma kēia mokuna 30. Ma ka hiki ʻana i 
ʻUpolu, ʻike mai ʻo Kahinihiniʻula, Keōahi a me Hāʻipu, i kekahi anaina kānaka, ke peke 
o Kaluʻukea.65 Kāpae aku au i kēlā māhele e like me kaʻu ma luna aʻe no ka mea, inā 
kāpae ʻia ia māhele, ʻaʻole nō ia he mea e loli ai ka moʻolelo a he māhele liʻiliʻi wale nō 
ia, ʻaʻole nui nō hoʻi ka ʻiʻo o loko. Aia nō ma ke kuhia o lalo ka lā a me ka makahiki o 
ka paʻi ʻia ʻana o ia mokuna, no ka poʻe hoihoi e huli aku.  
 Ma ka mokuna 39, wae hou au i kekahi māhele a kāpae akula. ʻO ia ka māhele a 
Nuhi e kiʻi aku ana i ka pipipi.66 ʻOiai ʻono aʻela ʻo Kahauolopua. Na Haumea nō i 
hoʻonuʻa i kēlā ʻono i luna o kāna aikāne lā a nāna nō hoʻi i hoʻonuʻa i ke kai i mea ʻole 
kā Nuhi mau noiʻi ʻana i ka pipipi no ke aliʻi wahine. Ua kāpae aku au i kēia māhele, i 
pōkole iho ka moʻolelo a ua ʻike ʻē nō hoʻi snā ipo heluhelu i ka mana hoʻopahulu o 
Haumea ma nā māhele ʻē aʻe he nui.  
                                                
64 "He mea no paha keia e hoike mai ana, ua pau na wahi o keia aina nui akea i ka heleia e na kanaka o keia 
lahui, mamuli o ka hoikeike ana o ke akua a lakou i hoomana ai, pela paha i ike ai lākou ia mau wahi, a i 
like ole nae ka inoa i keia la e ku nei." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 28 Kek 1922 ʻaoʻao 7) 
65 (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 28 Kek 1922 ʻaoʻao 7) 
66 "Kii aku la o Nuhi i kahi ipu a hopu iho la me ka olelo ana iho: 'He keu ka hoi keia kaihoee ku honua, 
mai ka lani mai ka honua no ka hoi a ka'u mea i hoiliili ai, wikiwiki ka ninini, aole i ikea ka ohi pu ana! 
Hooluhi no hoi na hana au e ke kai ia'u, ke kali mai la paha kuu konohiki ai aina, o kuu hoi aku me ka ono a 
ka wahine hoao ana, ia oe hoi keia nininiia aku la; aloha ole no hoi oe, a e luhi hou ana ka hoi au i ka noii.'" 
(Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 29 Mal 1923 ʻaoʻao 5)  
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 No laila, ua ʻike mai nō kākou, e aʻu mau ipo heluhelu, i kekahi o nā māhele aʻu i 
wae ai, nā kumu i hana ʻia ai pēlā, ke ʻano o kuʻu hoʻopōkole, a me kuʻu kāpae ʻana.  
 
 He Hoʻomaʻalahi 
 ʻO Ka Pilina ʻŌlelo 
 Ua ʻike ʻē nō kākou i kuʻu hoʻomaʻalahi ʻana iho i ka pilina ʻōlelo o ka moʻolelo 
kumu. Eia hoʻi kekahi, ma ʻaneʻi nei au e hōʻike aku ai iā ʻoukou i kekahi mau puanaʻī 
hou aku. I ʻike leʻa kākou i kuʻu hana hoʻopōkole a hoʻomaʻalahi nō hoʻi a hiki ke 
hoʻohālike ʻia kaʻu i kākau ai me ko ka mana a Kekoʻowai.  He māhele kēia ma ka 
hoʻomaka ʻana o ka moʻolelo. He hoʻolauna ia i nā meʻe nui o ka moʻolelo.  
 
   "ʻO Olomana ke aliʻi nui o Koʻolaupoko a me Koʻolauloa. ʻOno ke aliʻi i 
 ka momona o Kawainui a me Kāʻelepulu. Kauoha aku la ʻo Ahiki, ke konohiki 
 punahele hoʻi o Olomana, i ke kahu loko e lawe mai i ka momona o Kailua." 
 (Stone ʻAoʻao 3, 2014)  
 
   "O ka hookumu ana o keia moolelo i ke au ia e noho moi ana o Olomana, 
 a i ole ia o Olopana paha, no kekahi hapa o Oahu nei, a o ia ka huli o na Koolau 
 elua, aole nae i maopopo kahi noho o keia alii, aka o kana punahele, oia kana i 
 hoonoho ai i konohiki no Kailua a me Waimanalo. O ka inoa o keia konohiki a 
 punahele hoi a ke alii o Ahiki," (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 6 Ian 1922, 
 ʻaoʻao SO3) 
 
 Eia ka lua o nā puanaʻī. Aia ma kēia māhele, e nānā mai ana ke kahuna ʻo Pōpolo 
i loko o ke kā hoaka. E ʻike i ke kumu o ka nele o ka momona o ka ʻāina.  
 
  "'Eia ke aka o ka ʻāina ʻo Kailua ke waiho lā. Moe kāoʻo kēia huakaʻi 
 kānaka, wāhine, a kamaliʻi ma ka loko. Eia kēia wahi keiki ʻehu o ka lauoho, 
 mohoea o ka maka a māʻila hoʻi o ka ʻili. Hāʻawi ʻia ka iʻa i nā mea a pau, koe 
 kēia wahi keiki. ʻO ia paha kou mea i nele ai,' wahi a Pōpolo iā Olomana." (Stone 
 ʻAoʻao 4, 2014) 
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  "'Eia ke aka o ka aina la o Kailua, me keia huaka'i kanaka nui e hoi nei i 
 ke ala, na kane, na wahine, na kamalii, me ka huihui i'a a me ke eke o ka i'a, moe 
 kaoo o keia huakai kanaka a eia keia wahi keiki ehu o ka lauoho, ke hele nei me 
 keia huakai, aohe wahi mea i ka lima.' Ka iho la ke kahuna a hoopuka mai la i ka 
 olelo i ke alii: 'Haawi ia ae nei ka i'a i na mea apau, a koe hoi keia wahi keiki, 
 aohe wahi puolo o ka lima e hoi nei, he keu no hoi ka lokono,  u67, aia la hoi i ka 
 mole kamalii he haawi ku'eku'e, o ia paha kou mea i nele ai.'" (Kekoʻowai, Ka 
 Nupepa Kuokoa, 3 Mal 1922, ʻaʻao SO4) 
 
 Ua ʻike mai nō paha kākou i kekahi o kaʻu mau hoʻomaʻalahi ʻana i nā māmala 
ʻōlelo, a ma ka hoʻopōkole ʻana iho nō hoʻi i ka lōʻihi. Ua ʻike nō hoʻi kākou i kaʻu 
mālama ʻana mai i nā manaʻo nui. No laila, eia lā e waiho nei i luna aʻe kekahi o kaʻu 
mau wae ʻana i kēia moʻolelo ʻo Mākālei.  
 
 ʻO Kaʻu i Mālama ai 
 Ma ʻaneʻi au e hōʻike aku ai i kekahi mau māhele aʻu i mālama ai. Ua like kaʻu 
kākau ʻana me ke kākau ʻana ma ka moʻolelo kumu a Kekoʻowai. Ma ka mokuna 36, 
mālama au i ke mele a Kahauolopua iā Ahiki. (Stone, ʻAoʻao 16, 2014)68 Hoʻokomo mai 
kēia i nā ʻokina a me nā kahakō e like me ke kauhua ʻana o kēia wā.  
 
 ʻO Ke Kūkākamaʻilio 
 Eia hoʻi kekahi mea nui aʻu i mālama ai, ʻo ke kūkā kamaʻilio o nā kānaka o ka 
moʻolelo. Ua hoihoi au i ke ʻano e ʻōlelo ʻia ai nā manaʻo o kekahi i kekahi. Noʻu iho, he 
mea ia kūlana o ke kamaʻilio no kākou e hahai ai, no laila mai au i kuhi ai he waiwai nā 
puanaʻī. E nānā mai kākou i kēia mau puanaʻī ma lalo iho i mālama ʻia mai kona mau 
hua, i like loa me ko ka moʻolelo kumu. Aia kēia ʻōlelo ʻana ma ka mokuna 7. E ʻōlelo 
                                                
67 Pēlā nō i kākau ʻia ai ma ka moʻolelo kumu.  
68 "Puana aʻe la ʻo ia nei i nā huaʻōlelo ʻināʻinau mea ipo,  
 'Ke hoʻi la nō naʻe ʻoe lā,  
 E manaʻo naʻe ʻoe i kuʻu lani lā,  
 Kuʻu lei ʻāʻī o ke anu lā,  
 Hoa hoʻopūhene o ka pō anu lā.'" (Stone ʻAoʻao 16, 2014) 
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ana ʻo Ahiki iā Nuhi lāua ʻo Nihiʻole. E like me ke mele a kākou i ʻike aku nei, 
hoʻokomo aku au i nā kahakō a me nā ʻokina e like me kuʻu wahi hoʻomaopopo ʻana.  
 
  "Iā kākou i mua o ke aliʻi, i hoʻopuka auaneʻi au i ka ʻōlelo, a inā loaʻa ka 
 ui iā ʻoukou, e hōʻoia i ka pololei o kaʻu ʻōlelo. Noʻonoʻo i ka ʻōlelo maikaʻi, a 
 kamaʻilio pololei. Mai hoʻopēpē, he hana kuaʻāina ia." (Stone, ʻAoʻao 4, 2014) 
 
 Eia hou kekahi puanaʻī i mālama ʻia ma ia mokuna like nō, ka mokuna 7. He mau 
ʻōlelo kēia a Pōpolo, a ke kahuna no kāna i ʻike ai ma ke kā hoaka.  
 
  "'Eia kēia kaikamahine uʻi lauoho nuʻanuʻa ke noho nei i ka mākāhā o 
 Kawainui. He hana kā kēia kaikamahine, me he mea lā, ʻo ia nei ke kumu o ia 
 nele ou. Nāna i hōʻeʻepa i ka loko o ʻolua,' wahi a Pōpolo." (Stone, ʻAoʻao 4, 
 2014) 
 
 A e nānā kākou i ka puanaʻī hope loa o kēia māhele o nā puanaʻī aʻu i mālama ai. 
Aia kēia ma ka mokuna 31, ma ka papaʻaina a Kāne mā, ma ʻUpolu.  
 
  "ʻIke mai ʻo Kāne i kēia hana ʻana a ke keiki. 'Na wai ka pua ʻo ʻoe?' wahi 
 āna i nīnau aku ai iā Kahinihiniʻula kani kua mauna i ka maka o ka uila. 'Na 
 Kūkūʻaimoku. Na Hinamanalau,' i pane aku ai ka moʻomoʻo. 'Ua pono. Ua hiki 
 maila nō ʻoe. E lawe aku au iā ʻoe e hōʻikeʻike i ka ʻāina kapu o ke akua. ʻOiai, 
 ua hehi ihola ʻoe i ka peʻa kapu o Kūkulu o Kahiki. Ua loaʻa ia ʻo ka wai huna a 
 ke kupa. E inu! E inu like kākou!' wahi a Kāne. (Stone ʻAoʻao 13, 2014) 
 
 No laila, ʻo ka hapa nui o nā puanaʻī ma ka moʻolelo ʻo Mākālei, ua mālama au 
ma kekahi ʻano. Ma ke ʻano holoʻokoʻa paha, e like me kēia mau mea i luna aʻe nei. A i 
ʻole, ua hoʻopōkole iki ʻia e aʻu. Mālama ʻia mai nō naʻe ke ʻano o ka ʻōlelo ʻana. ʻO ia 




 ʻO Ke Kaʻina Nui o ka Moʻolelo 
 ʻO kekahi mea hou aku aʻu i mālama ai, a i nānā pono ai, ʻo ia ke kaʻina nui o ka 
moʻolelo. No laila, mālama au i nā manaʻo nui a mālama ʻia mai hoi ke kaʻina a me ka 
hoʻonohonoho ʻia ʻana. Penei ke kaʻina nui ma ka moʻolelo ʻo Mākālei, ma kuʻu mana, a 
ma kā Kekoʻowai.  
 ʻOno ke aliʻi i ka iʻa a hoʻonohonoho ʻia he lā moku limu. ʻAʻohe hoʻina ko 
Kahinihiniʻula, no laila ua hilahila ke kupuna. Hoʻokō ʻo Haumea i ka mākaia iʻa a 
Nīʻula, a nele ihola nā loko ʻo Kawainui a me Kaʻelepulu. Haʻi mai ke kahuna i ka hōʻike 
a ka pō ma ke kā hoaka a hoʻoholo ʻia ka huakaʻi ʻimi keiki a Ahiki. Hui pū mai ʻo 
Haumea me Nīʻula lāua ʻo Kahinihiniʻula a hui pū ʻo Kahinihiniʻula me kona mau hoa 
pāʻani o kahakai. Hoʻolilo ʻia ʻo Nīʻula i luahine maka kūkona. Mākaukau auaneʻi ke 
keiki e huakaʻi i ka ʻāina kapu a ke akua. Holo aku ke keiki me ona mau hoa pāʻani ma 
nā nalu o ke kai loa. Hōʻea mai ʻo ia i ka papaʻaina a Kāne mā a ʻai pū ihola. Mākaʻikaʻi 
ʻo Kahinihiniʻula lāua ʻo Kāne i kona houpo. Lilo ʻo Nīʻula lāua ʻo Haumea i mau 
kaikamāhine ʻōpiopio. Pili pū ʻo Kahauolopua lāua ʻo Ahiki ma ka moe ipo o ka pō a 
hāpai aʻela ʻo Kahauolopua. Hoʻolālā ʻia ka hoʻāo a Ahiki me kāna mau wāhine. Hoʻi 
mai ʻo Kahinihiniʻula i ka honua ʻāina ʻo Oʻahu nui. A laila, hōʻeʻepa ʻo Haumea i ka 
huakaʻi a Olomana e hele mai ana no ka hoʻāo a ke aikāne. Hehikū ke keiki o Makawao i 
luna o ke kapu aliʻi ma ke kiʻowai ʻo Moanihi a hōʻoia mai ke kahuna, ʻo ia nō ke keiki a 
lākou e ʻimi ana. ʻO ka hehi ihola nō ia a ke keiki i ka neki o Mokulana. Hānau ʻeʻepa 
mai ʻo Keanomehaolaʻilaʻikalani. ʻIke mai ʻo Kahauolopua i kāna ʻōpuʻu, a me Nīʻula i 
kāna moʻopuna ma ka manawa like me Haumea. Hoʻāo ihola auaneʻi ʻo Ahiki lāua ʻo 
Kahauolopua. ʻO ia nō hoʻi ke kaʻina nui e noho nei. ʻO ia hoʻi ke kaʻina nui aʻu i 
mālama ai ma kaʻu mana mai ka moʻolelo a Kekoʻowai mai.  
 Eia hoʻi kekahi mea hou no kēia mea, ʻo ke kaʻina nui. Ma ke mele, "He Wehi no 
ka Mākālei," aʻu i hoʻokomo ai ma mua o kaʻu mana i hoʻokino hou ʻia, he hoʻoulu poko 
nō ia no ke kaʻina nui o ka moʻolelo ʻo Mākālei. Hiki ke ʻike ʻia nā manaʻo nui o ka 
moʻolelo ma kēlā me kēia lālani o ia mele. Aia nō ia e hoʻolaʻi ana ma mua o ka mokuna 
1, ma ka ʻaoʻao 56 o kēia pepa nui nei.  
 Eia hoʻi kekahi mea. ʻOiai, ua hala aku ʻo Kekoʻowai i ke ala polohiwi a Kāne, 
ma mua o kāna hoʻopau pono ʻana i ka moʻolelo, ʻaʻohe hopena ko kaʻu mana o Mākālei. 
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Ua ʻimi aku nō a noiʻi nō hoʻi kēia. He ʻole wale nō kai loaʻa mai iaʻu. Noʻonoʻo mua 
aʻela kēia e kākau i hopena. ʻO ka hoʻāo ʻana ʻo Ahiki lāua ʻo Kahauolopua, a me ka 
hōʻike ʻana aku nō paha iā Keanomehaolaʻilaʻikalani i ke lehulehu kaʻu i noʻonoʻo iho ai. 
Eia naʻe, ʻaʻole nō i loaʻa kekahi kumu alakaʻi ma kekahi mana o ka moʻolelo ʻo Mākālei 
a i ʻole kekahi moʻolelo i like iki. No laila, ʻaʻole au i makemake e lilo kaʻu hopena i mea 
paʻa loa a kāpae ʻia aku kekahi hopena e ʻōʻili mai ana paha. No ia kumu nō, waiho aku 
au i kaʻu mana me ka hopena ʻole, e like me ka mana a Kekoʻowai. Na ka mea heluhelu e 
koho i ka hopena a ma hope aku paha e hoʻākāka mai ana kekahi i ka haʻina nō kēia 
moʻolelo kahiko ʻo Mākālei.  
 
 ʻO Kekahi o Nā Hua ma Nā Kaha Apo 
 Eia hou kekahi mea aʻu i mālama ai mai ka moʻolelo ʻo Mākālei a Kekoʻowai, ʻo 
kekahi o nā huaʻōlelo hoʻākāka ma nā kaha apo. ʻO kekahi mau ʻōlelo, wehewehe hou 
aku ʻo Kekoʻowai i ka manaʻo ma nā kaha apo. E like me nā punaʻī ma lalo iho nei.  
 Eia kekahi manaʻo hoihoi aʻu no ia mau kaha apo la. Me he mea lā, he hōʻike ia, 
ua kākau ʻo Kekoʻowai me ka manaʻo, he kiʻekiʻe ke kūlana o ke kākau ʻana ma luna aʻe 
o nā mea e hiki ai ke hoʻomaopopo ʻia e nā mea heluhelu o ia wā. ʻO ia paha kekahi 
kumu o kāna wehewehe ʻana ma nā kaha apo. Ua hoihoi nō ia mea iaʻu, ʻo ia kekahi 
kumu aʻu i mālama ai i ia mea, i ʻike kākou i nā mea a Kekoʻowai i manaʻo ai e 
wehewehe hou. E nānā iho kākou i kekahi o kēia mau hua ʻōlelo ma nā kaha apo.  
 
  "...me ka olelo ana mai, 'pae kaua he nalu halehale,' o ke kupopou iho la 
 no ia o laua i ke kaulu pali, (ale) wahi a ko Kauai olelo. Ia laua e holo nei iloko o 
 ka waha o ka ale..." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 7 Kep 1922, ʻaoʻao 4)  
 
  "Ea ae la o Niula iluna, a nana mai la ike mai la oia i keia kaikamahine 
 opiopio u'i o ka helehelena aole i lo'u iho ke ku'emaka pali o Kaiwiku'i (waiu) e 
 ku ana ma kahi a Haumea i noho ai..." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 25 Ian 
 1923, ʻaoʻao 7)  
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 No laila, hiki nō ke ʻike ʻia kēia mau ʻōlelo hoihoi a me ke kaona. Ua huna mua 
paha i mua o kākou, mālama nō naʻe wau i kekahi o ia mau wehewehe ʻana 
 
 ʻO Kekahi mau ʻŌlelo Hoihoi 
 Ua ʻike ihola kākou i kekahi o nā ʻōlelo hoihoi a Kekoʻowai i wehewehe mai ma 
nā kaha apo no kākou. Eia kekahi mea aʻu i mālama ai, ʻo kekahi mau ʻōlelo liʻiliʻi a 
Kekoʻowai i ulu aʻe ai kuʻu hoihoi. Mālama ihola kēia i kekahi. E nānā mai kākou i 
kekahi o ia mau ʻōlelo ma lalo iho nei. He ʻōlelo kēia a Kahauolopua iā Ahiki, i ka wā e 
kakali ana i ka huakaʻi a Olomana e hōʻea mai ma Kailua.  
 
  "'Ua ike oe e ke alii, aia he nui na hoa aina o olua mamua o ke alahele, 
 akahi no ke alii a hele mai no kou la hiuwai o ka noho ana...'" (Kekoʻowai, Ka 
 Nupepa Kuokoa, 3 Mei 1923, ʻaoʻao 7) 
 
 Ua hoihoi nō iaʻu kēia manaʻo o ka "la hiuwai," no ka hoʻāo no ka mea hoʻohana 
nui ʻia i kēia wā, ka huaʻōlelo "male." No laila, ma kuʻu mana, ua hoʻokomo aku au i ka 
huaʻōlelo "hiʻuwai" i kekahi mau manawa no ia manaʻo o ka hoʻāo, a me kekahi mau 
manawa, kākau wale au i ka huaʻōlelo "hoʻāo." Eia hou kekahi māhele i mālama ʻia. Ma 
kēia māhele i lalo iho nei, e kākua ana ke kaikamahine kamaʻāina, ʻo Kahauolopua i kona 
kapa.  
 
  "Nee mai la oia a pili ma ka hai o ka wai, lalau mai la i kona pa-u, a 
 kikepa ae la i ka hope oni o ka Mokolii." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 25 Ian 
 1923, ʻaoʻao 7) 
 
 Hoihoi nō iaʻu ka ʻōlelo ʻia ʻana o "ka hope oni o ka Mokolii," a mālama ʻia ihola 
ma kaʻu mana, no ka mea, he kuhi ia i kekahi moku holomoana o kēia pae ʻāina o ka wā 
ma mua, a laila lilo ihola ia ʻano ʻōlelo i ʻōlelo māhiehie.  
 Ma kēia puanaʻī hou ma lalo iho nei, he māhele kēia o ka wā a Kahauolopua a me 
Ahiki a moe ana, a me kā Haumea Lupea mau hana hoʻopahulu iā lāua nei. Ua mālama 
au i ka māhele, "ke honi laau ihu i ka uwapo he hookui aku ka hopena." 
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  "...oia keia e moe pu nei me ia, aole no hoi oia i hoopua leo ae, a ua 
 maopopo no ia mea, ke honi ka laau ihu i ka uwapo he hookui aku ka hopena." 
 (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 22 Pep 1923, ʻaoʻao 4) 
 
 Hoihoi ka ʻōlelo "ke honi ka laau ihu i ka uwapo he hookui aku ka hopena," no ka 
mea, ʻaʻole kamaʻāina nui au i nā ʻōlelo no ka moe pū ʻana a nā ipo. Mālama au i ia ʻano 
wehewehe nani ʻana i mea no kākou e hahai ai.  
 A ma ʻaneʻi ka puanaʻī hope loa. He mau ʻōlelo kēia a Haumea Lupea iā Ahiki, iā 
ia i haʻalele aku nei i ka hale o nā kaikamāhine i hele a kamaʻāina. ʻO ka "puhipuhi laau 
ia la" ka mea i hei ihola kuʻu hoihoi, no ka mea, ʻaʻole nō au i lohe ʻē i ia ʻano ʻōlelo 
ʻana. He mea hiki nō iaʻu, a iā kākou ke hoʻokomo a hoʻopuka ma ke kākau a me ka 
ʻōlelo ʻana.   
 
  "'Ua pono ia, a mai hoonui hana aku oe e ke kane, o ka mea i loaa, ua lawa 
 ia.' wahi a Haumea, oiai nae ke puhipuhi laau ia la ke Konohiki e na hana hoinau 
 ipo a keia eu." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 1 Mal 1923, ʻaoʻao 7) 
 
 No laila, ua mālama aku nō au i kekahi mau ʻōlelo i hoihoi iaʻu. ʻO ia kekahi mau 
kuhi o ka wā ma mua, kekahi mau ʻōlelo i malihini iaʻu a pēlā aku. Aia nō nā ʻōlelo 
hoihoi he nui hou aku e waiho ana ma ka mana a Kekoʻowai.  
 
 ʻO Kekahi mau Inoa 
 Eia hoʻi kekahi. Ua mālama au i kekahi mau inoa hoihoi o ka moʻolelo kumu ma 
kuʻu mana o ka moʻolelo. Eia kekahi inoa aʻu i hoihoi ai ma ka mokuna 15.  
 
  "'Aia ka loko o ke akua nona nēia mau iʻa ma waena o kēlā mau kuahiwi 
 ʻelua. ʻO Kawaihalana kona inoa. E ʻai kāua.'" (Stone, ʻAoʻao 7, 2014) 
 
 Ua hoihoi kēia inoa iaʻu, no ka mea, he kuhi ia i ke kumu o ka iʻa o Kawainui. Ma 
kēia māhele o ka moʻolelo, aia ʻo Kahinihiniʻula ma ka ʻāina moe ʻuhane. Ua hui pū ʻo ia 
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me kekahi kaikamahine uʻi, me Haumea nō hoʻi. E haʻi mai ana ʻo Haumea i ke keiki no 
ka iʻa o ka loko o Kawainui. No laila, ua mālama kēia i ia inoa ʻo Kawaihālana. ʻO 
nā inoa no Koʻolauloa a me Koʻolaupoko, ua mālama au i ka hapa nui no ka mea, he 
moʻolelo kēia no nā Koʻolau. A hiki nō ke lilo kēia moʻolelo i mea e hoʻāla hou ai i 
kekahi o kēia mau inoa wahi kuʻuna. 
 Eia mai hoʻi kekahi inoa aʻu i mālama ai. ʻO Kawaiolaʻakapu. ʻO ke awāwa ia ma 
ka houpo o Kāne. ʻIke ʻia mai kēia inoa wahi ma ka mokuna 31, iā Kahinihiniʻula lāua ʻo 
Kāne e mākaʻikaʻi ana i kona houpo.  
 
  "'ʻO ka puʻu āu e ʻike la, ʻo ka houpo o Kāne nō ia. ʻO ke awāwa i ka ulu o 
 ke kukui, ʻo Kahawaiolaʻakapu ia. ʻO ka mea hoʻi ia e kaupale ana mai ke kanaka 
 aku. E like hoʻi me ʻoe,' wahi a Kāne." (Stone, ʻAoʻao 12, 2014) 
 
 Hoihoi nō au i kēia inoa nei, no ka mea he hiʻona ia o ka ʻāina akua. A ʻo ia hoʻi 
ka mea e hoʻokaʻawale ana ke ao akua me ke ao kānaka. A nui nō kuʻu hoihoi i nā mea o 
ka ʻāina akua.  
 Ua ʻike mai nō kākou i kekahi mau inoa hoihoi aʻu i mālama ai ma kuʻu hoʻokino 
hou ʻana iā Mākālei. Aia nō nā inoa kahiko he nui hou aku ma ka mana a Kekoʻowai i 
kākau ai no kākou.  
 
 ʻO Nā Inoa Kapakapa 
 Eia hou kekahi hana ma ka moʻolelo kumu aʻu i mālama ai. ʻO nā inoa kapakapa. 
Kapakapa pinepine ʻia ʻo Haumea a me Kahinihiniʻula. Mālama au i nā inoa kapakapa no 
ka mea he papahana hoʻokamaʻāina kēia, i kamaʻāina hou kākou i nā haʻawina maʻamau 
o ka haʻi moʻolelo Hawaiʻi.  
 Kapa ʻia ʻo Haumea, "ke āiwaiwa nui o Nuʻumealani," "o Waolani," "o Nuʻuanu," 
a "o Kūʻaihelani" hoʻi. Kapa ʻia hoʻi ʻo ia "ka uʻi o ke ala ānuenue," "ke kumuhonua," 
"ka iwi kuamoʻo," "ka wahine kilokilo," ka "hoʻokalohe nui," "ka hūʻeu," "ka ʻeʻepa," a 
pēlā wale aku. Mālama au i kekahi o ia mau inoa kapakapa. Hiki nō ke ʻike ʻia nā mea a 
pau ma ka moʻolelo ʻo Mākālei a Kekoʻowai.  
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 Kapa ʻia hoʻi ʻo Kahinihiniʻula, "ke keiki ʻeuʻeu o Makawao," "ka hāpuʻu," "ka 
moʻomoʻo," "ka hoa haumana," a pēlā aku. Kapa ʻia ʻo Nīʻula, "ka luahine" "ka makua," 
a me "ke kupuna wahine." Kapakapa ʻia ʻo Kāne mā e Haumea, "nā ʻelemākule," a me 
"nā ʻelemākule ʻauwae lewa." Hiki nō ke ʻike ʻia kēia mau inoa kapakapa hoihoi no Kāne 
mā ma ka mokuna 31. Kapa hoʻi ʻo Ahiki "ke konohiki puʻuwai ʻoluʻolu," "ke konohiki 
naʻau ākea," "ka punahele a ke aliʻi," a me kekahi mau mea hou aku. Hiki nō ke ʻike ʻia 
ia mau inoa kapakapa la, ma kuʻu mana, a me ka mana a Kekoʻowai. Ua makemake nō au 
i ke ʻano a Kekoʻowai i kuhi aku ai i ke kanaka ma o nā inoa kapakapa. No laila, ua ʻike 
mai nō kākou i kekahi mau mea aʻu i mālama au mai ka moʻolelo kumu mai, a i kuʻu 
mana nō.  
 
 ʻO Ke Koho ʻana i Nā ʻOkina a me Nā Kahakō 
 ʻO ka hapa nui o nā huaʻōlelo ma kā Kekoʻowai moʻolelo, ua ahuwale iaʻu kahi e 
kau ai ka ʻokina a me ke kahakō. A inā ʻaʻole i ahuwale, ua loaʻa nō ka huaʻōlelo me nā 
ʻokina a me nā kahakō ma nā puke wehewehe a Pukui lāua ʻo Elbert, a me ka puke 
wehewehe a Andrews. ʻO kekahi mau mea naʻe, ua kānalua au i kahi e kau ai ka ʻokina a 
me ke kahakō paha. E nānā iki mai nō kākou i kekahi o ia mau huaʻōlelo a ʻōlelo paha.  
 
  "Ua kokolo palanehe mai la o ke-anoahiahi, a halii iho la ia pupuhi kukui 
 o Papalaua, he po no ka po, he po no ke ao." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 19 
 Ape 1923, ʻaoʻao 7) 
 
 Ma kēia māhele, ua hoʻopahulu ʻia ka huakaʻi a Olomana e ka hūʻeu o Waolani, e 
Haumea hoʻi, a me kona mau ʻai alo. Lilo nā me a pau i ka leʻaleʻa a kulu ke aumoe. No 
laila, ma kuʻu mana, koho au i nā kahakō penei,  
 
  "Kokolo palanehe maila ke ano ahiahi. Hāliʻi ihola ka nanea hialaʻai i luna 
 o nā mea a pau. He pō nō ka pō, he pō nō ke ao. Kau auaneʻi ka hiamoe i luna o 
 nā mea a pau." (Stone, ʻAoʻao 17, 2014)  
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 Pēlā nō kuʻu mahuʻi i ka manaʻo, ma o nā hua ʻōlelo ʻē aʻe e puni ana. ʻO kuʻu 
manaʻo, he pō nō ka pō. A ua lilo ke ao i ka pō, ma muli o ka nui o ka leʻaleʻa. ʻO kuʻu 
unuhi ʻana i nā ʻōlelo a Kekoʻowai.  
 ʻO kekahi mau huaʻōlelo, ua pohihihi wale iaʻu, a ʻaʻole nō e loaʻa ana ma ka 
puke wehewehe a Pukui lāua ʻo Elbert, a me kā Andrews. No laila, ua waiho wale aku au 
iā ia, me ka ʻokina a kahakō ʻole. Eia kekahi huaʻōlelo aʻu i hana ai pēlā. Aia ʻo Haumea 
e kaukau ana i kekahi mau hua pule, ma ka mokuna 45. 
 
  "I ka ike ana o Haumea, ua ko elike me kona makemake ia wa oia i kau 
 iho ai i kona lima akau iluna o ke poo o Kahinihiniula, me ka hoopuka ana iho i 
 na hua-pule: 
  O poni uli o poni ele, 
  O na ula poni iloko o piliko, 
  Ka puaa kaukuahua..." (Kekoʻowai, Ka Nupepa Kuokoa, 17 Mei 1923, 
 ʻaoʻao 3) 
 
 No laila, ua waiho aku au i ka "piliko," ma kuʻu mana. Aia naʻe e akāka ʻole nei 
ka manaʻo iaʻu.  
 Eia hoʻi kekahi huaʻōlelo e akāka ʻole ana iaʻu ka manaʻo. ʻO ka huaʻōlelo ʻo 
"hakanu." Kākau ʻia ma kā Kekoʻowai moʻolelo, "ha-kanu." No laila, noʻonoʻo iho kēia, 
ʻo "hākanu" paha ia? Loaʻa wale ʻo "hakanū," ma nā puke wehwehe. He ʻano "mū," ka 
manaʻo o "hakanū". ʻAʻole nō i launa loa kēlā manaʻo ma kēia māhele o ka moʻolelo. No 
laila, ua waiho wale aku au pēlā, "ha-kanu." 
 
  "...me ka hooho like ana ae o ko laua mau leo i keia huaolelo: 'Iuka i ka 
 pohuehue ha-kanu," o ka wa no ia o ke kai i o-hu ae ai iluna a like ke kiekie me 
 ka honua aina ouka, me he kaihoee la, pii aku no ke kai a pili i ka pohuehue..." 
 (Kekoʻowai, ʻAoʻao 137, 1922-1924) 
  "Kau lākou nei, ʻo Kahinihiniʻula, Keōahi, a me Hāʻipu i luna o nā papa. 'I 
 uka! I ka pōhuehue ha-kanu!' wahi a Keōahi lāua ʻo Hāʻipu i hoʻōho aku ai. ʻŌhū 
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 ke kai me ke kai hoʻēʻe la. Pili mai ke kai i ka pōhuehue." (Stone, ʻAoʻao 10, 
 2014) 
 
 No laila, ua ʻike mai nō kākou i kekahi o kuʻu mau koho ʻana i nā ʻokina a me 
nā kahakō, a i ʻole ka waiho wale ʻana aku me ka ʻokina a me ke kahakō ʻole. ʻO ka hapa 
nui o nā ʻōlelo, ua ahuwale ka manaʻo. ʻO kekahi ua pohihihi nō. A ua pono ke noiʻi, 
koho, a waiho wale aku paha. Ua kau hoʻi au i nā ʻokina a me nā kahakō i mea e apo 
koke ai nā ʻōpio ʻōlelo Hawaiʻi o kēia wā. 
 
 He Wahi Panina  
 No laila, eia kākou, ua hōʻea mai i ka hopena o kuʻu wehewehe ʻana i ka hoʻokino 
hou ʻana i ka moʻolelo ʻo "Mākālei, ka lāʻau piʻi ona a ka iʻa." ʻIke ʻia mai nō kekahi mau 
māhele o kaʻu mana o ka moʻolelo, a me kekahi mau māhele a kā Kekoʻowai mana.  
 Ua ʻike mai hoʻi i kuʻu wae ʻana, a me ke kui ʻana mai i nā pua, a he lei. Ua ʻike 
mai nō ʻoukou i kaʻu hana ʻana, mai luna a lalo. Ua hōʻike aku au i kaʻu mau koho a me 
kaʻu mau noiʻi ʻana me ke akāka loa ma kuʻu ʻano i hiki ai.  
 Ua hōʻike aku hoʻi au iā ʻoukou, oʻu mau hoa ma ka ʻōlelo hawaiʻi, i kaʻu mau 
pahuhopu no kēia papahana. Mai nō kākou e hoʻopoina, he wahi ʻīnaʻi wale nō kēia, i ka 
meaʻai a Kekoʻowai i waiho mai ai no kākou ma ka papaʻaina.  
 No laila, ua lawa pono nō paha kēia lei aʻu i kui ai, i wahi ʻohu no kākou. ʻO ka 
hana wale nō i koe, ka heluhelu ʻana i kaʻu mana, a me ka mana a Kekoʻowai. A laila, 
loaʻa mai auaneʻi nō paha iā kākou kekahi ʻano hopena no ka haʻina o Mākālei. 
 Ua kaha akula ka lā ma Kailua nei. Waiū nā kuʻemaka pali i ke anu o nā Koʻolau. 
Ke palanehe maila ke ano o ke ahiahi i luna o kākou. Ke hoʻolale mai nei ka Malanai iaʻu 
e hoʻonenea i kai o Oneawa. Ke hoʻi nei ko Palikoʻekoʻe keiki, ua ahiahi kākou. Ke 
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He Papa o nā Meʻe nui ma ka moʻolelo ʻo Mākālei 
Haumea: Ke āiwaiwa 





Keōahi: He hoa pāʻani  
o Kahinihiniʻula 
Hāʻipu: He hoa pā'ani o 
Kahinihiniʻula 
Kahauolopua: Ke kino 
kaikamahine uʻi o 
Nīʻula 
Lupea: Ke kino 
kaikamahine uʻi o 
Haumea 
Māpuana: He haiā 
wahine o Haumea 
Kapea: He haiā wahine 
o Haumea 
Hauwahine Ke aliʻi 


















Mākālei: Ka lāʻau 
hoʻololohe wai o 
Nuʻumealani 
Kūliaikanuʻu: He 
moena a Haumea 
Mokihe: He uluna a 
Haumea 
Kauhiakamaneʻe: He 
moena a Haumea 
Hinawaikoliʻi: He 
hulumanu kupanaha 
Kapaiakinilau: Ka ipu 
hōkea a Keōahi 




malo o Olomana 
Makuʻukao: Ke 
koʻokoʻo o Kāne 
Koʻokoʻomailani: Ke 
aka o Makuʻukao 

















Olomana: Ka mōʻī o 
Koʻolaupoko a me 
Koʻolauloa 
Ahiki: Ke konohiki 
punahele 
Pākuʻi: Ke kahuloko 
Nuhi: He hoa lawaiʻa 
Nihiʻole: He hoa 
lawaiʻa 
Kapuaʻikahi: Ke kūkini 
Pōpolo: Ke kahuna 
Kāne: He akua nui 
Lono: He akua nui 
Pūnohu: Ke konohiki o 
Kahana 
Kaihuku: Ke konohiki 
o Kaʻaʻawa 
Hoehoekaipu: He mea 
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Mākālei 
ka lāʻau piʻi ona a ka iʻa, o Moaʻulanuiākea i kaulana.  
He Moʻolelo Kahiko no ka huli Koʻolau o Kailua a me 
Waimānalo.  
Ka Nanea i ke Au o ka Manawa.  
Na Samuel K. Kekoʻowai 



























He Wehi no ka lāʻau Mākālei 
Na Johanna K. Stone 
 
Aloha mai kāua i Kawainui ē 
Wai nui ākea hoʻopihapiha ʻeke ē 
A Kailua nō ia i ke oho o ka Malanai ē 
Ua moe ʻē ka lau o ke ʻuki ē 
ʻAlawa aʻe i luna, iā Olomana ē 
Mana aliʻi nui o nā Koʻolau ē 
ʻOno aʻela i ka momona alo lenalena ē 
ʻO ka punahele ke lawelawe i ka lani ē 
Lani konohiki loko maikaʻi wale ē 
He moku limu ka hana ma ka loko ē 
Loku makawalu ka iʻa ma ʻō a ma ʻaneʻi ē 
He hoʻina ko nā lima i pā i ka hana ē 
Koe wale naʻe kahi keiki ma ka mole kamaliʻi ē 
Ua hala i ka maka, aloha nō ke kupuna ē 
Hilahila wale ia nele i ka haʻawina iʻa ē,  
Iʻa mākaia i kō i ke āiwaiwa nui ē 
I nui hoʻi kāna mau pulapula, ulu kalina i ka ʻāina nei ē 
ʻO ia keiki ʻeuʻeu o Makawao ē,  
Ua ao māʻamaʻama nei keiki ē 
I ka pāʻani leʻaleʻa a nā hoa ē 
Hoa pili ma nā nalu o ke kai loa ē 
A he loa wale ia o kahikina ē 
Hiki mai i ka papaʻaina o nā ʻelemākule ē 
ʻElemākule ʻauwae lewa, hāinu wai hohono ē 
Paʻa mai ʻo Halepāʻula, waiho i Hanauma ē 
ʻO ia hale nō e mālamalama ai ka pō anuanu ē 
Anuanu wale ka wai ʻauʻau kapu o ke aliʻi ē 
Aliʻi kapu i hehikū ʻia e ka hoʻokama ē 
Hoʻokamakama ʻia a kama ē 
Kō iho nei ka huakaʻi o nā lono makahiki he ʻekolu ē 
Kōkoʻokolu ke aloha me nā uʻi a Haumea ē 
Mea ipo hōʻināʻinau, pua o ka nahele ē 
Kū mai ka pūnohu ʻula me ka ua koko ē  
Kau mai ke ano meha o Laʻilaʻi ē 
Laʻilaʻi ka lani, meha ka honua ē 
Paʻa ia lani, hoʻohui ʻia mai nā moku ē 
I ka moku nō i kū ai ke keiki nei ē  
Ua lohe ʻia kuʻu leo ē 










  ʻAuhea ʻoukou e nā makamaka o kēia pae ʻāina mai kahi o ka lā e kipa mua mai 
ai i Kumukahi a hiki loa i kona welo ʻana aku ma ia mole ʻolu o Lehua, ʻanoʻai kākou a 
nui! Eia ke pahola akula ma lalo iho nei kaʻu mana i kākau ai o ka moʻolelo kahiko i kapa 
ʻia ʻo "Mākālei, ka lāʻau piʻi ona a ka iʻa." ʻO ke kahua o kēia mana aʻu a me ka mea hoʻi 
i ulu ai kuʻu manaʻo e hoʻokino hou i kēia moʻolelo nei, ʻo ia hoʻi ka mana o Mākālei na 
Samuel K. Kekoʻowai, i paʻi ʻia ma Ka Nupepa Kuokoa i ka makahiki 1922 a hiki i ka 
1924.  
 Aia ma nā mokuna a pau o kaʻu mana nei ka lā, ka makahiki, a me ka ʻaoʻao o ka 
moʻolelo nūpepa aʻu i hana ai no ia māhele, i hiki iā ʻoukou, e aʻu mau ipo heluhelu, ke 
huli aku, hoʻohālike a hōʻoia paha me ka mana a Kekoʻowai. He paipai nō hoʻi kaʻu 
mana nei i ka nānā hou ʻana i ka mana nani māhiehie a Kekoʻowai, ʻo ia ke kumu a me 
ke kahua o kaʻu kūkulu ʻana i kuʻu mana ponoʻī. Aia ma ka mana a Kekoʻowai e waiho 
ana nā mele, nā pule, nā inoa wahi, nā ʻōlelo noʻeau, a me ka ʻike naʻauao Hawaiʻi he nui 
hou aku, no ia poʻe e pūlama mai ana i ia mea nani he naʻauao Hawaiʻi. No laila, inā 
ʻoukou e ʻike i kekahi mele a pule paha i haki ʻia, a i ʻole ʻo ka huaʻōlelo "mele" a "pule" 
wale nō paha kai kākau ʻia, aia ke ala e huli hoʻi aku ai i mua o ʻoukou e ʻike i ka mea 
nani holoʻokoʻa. 
 E nenea mai me aʻu, i kēia au o ka manawa! E ʻike kākou i kekahi keiki ʻeuʻeu o 
Makawao, a me kāna huakaʻi ʻana aku i ka ʻāina i ʻike ʻole ʻia e kānaka! E nānā hoʻi 
kākou iā Haumea, a me kāna mau hana āiwaiwa nui wale! E ʻike nō hoʻi kākou i ke 
koʻikoʻi o ka nānā pono ʻana mai i nā  kānaka a pau loa, o pōpilikia auaneʻi.  
 
Mokuna 1: 6 Ian 1922 ʻaoʻao SO3 
 ʻO Olomana ke aliʻi nui o Koʻolaupoko a me Koʻolauloa. ʻOno aʻela ke aliʻi i ka 
iʻa momona o Kawainui a me Kāʻelepulu, ʻo ia nā loko iʻa nui ʻelua e waiho ana ma 
Kailua. ʻO Ahiki, ke konohiki punahele o Olomana. ʻO kā Ahiki kauoha akula nō ia i ke 
kahuloko o Kawainui e lawe mai i ka momona o Kailua no ke aliʻi. ʻO Pākuʻi ka inoa o 
kēia kahuloko.  
 ʻO ka iho akula nō ia a Pākuʻi me kona mau hoa lawaiʻa, ʻo Nuhi lāua ʻo Nihiʻole 
i nā loko iʻa ʻelua. ʻO nā iʻa ʻeono wale nō naʻe ka i loaʻa, ma muli ka nui o ka limu ma 
laila. Hoʻonoho ihola ʻo Ahiki i lā moku limu, i maʻalahi mai ke kiʻina i ka iʻa. Piʻi mai i 
uka ka poʻe o Kailua a me Waimānalo i hoihoi i ia hana moku limu. I ka pau ʻana o ka 
hana o ka lā, ua loaʻa kekahi hoʻina i nā kānaka a pau i pā i ka hana. Koe naʻe kekahi 
keiki i ka mole kamaliʻi, ua hala i ka maka. ʻO Kahinihiniʻula kona inoa. Aloha nō, 
ʻaʻohe poʻe i hoʻomaopopo aku iā ia.  
 
Mokuna 2: 13 Ian 1922 ʻaoʻao SO2 
 ʻO Nīʻula ka inoa o ke kupunawahine o Kahinihiniʻula. Piʻi aʻela kona kai i ka 
nele o kāna moʻopuna i kekahi haʻawina iʻa. No ia uluhua o loko, kiʻi aku ʻo Nīʻula i 
kekahi lāʻau ma ka lohelau o ka hale, a hoʻopuka ʻo ia i mau hua pule. I ka pau o ka pule 
ʻana, puka aku ʻo ia i waho a kūkulu iho i ia lāʻau i ka pūnāwai i lalo o ka hale.  
 Na Haumea nui a ke āiwaiwa i kiʻi mai i kēia lāʻau kupanaha nei, mai 
Moaʻulanuiākea mai, i kō kona mākaia iā Wākea no kāna moe pū ʻana me 
Hoʻohōkūkalani. He lāʻau hoʻouʻi kino, hoʻohāpai keiki, a pīkoikoi hoʻi o ka iʻa kēia. Inā 
pahapaha ʻia kekahi mau ʻōlelo pule, ma o kēia lāʻau Mākālei nei e loli ai ke kino i kino 
uʻi. Hiki nō hoʻi ia ua lāʻau nei ke hoʻohāpai i ke kino a kō i ke keiki. A he lāʻau nō hoʻi 
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ʻo Mākālei e ona ai ka iʻa. No laila, hoʻololi ʻo Haumea iā ia iho ma o ua lāʻau nei. ʻO 
"Mākālei au o laʻilaʻi ka lani" kekahi inoa o kēia lāʻau. Ma o Mākālei nō i lilo ai ʻo 
Haumea i Hinamanouluaʻe, a moe pū nō hoʻi ʻo ia me āna mau pulapula he lehulehu. ʻO 
ke kō o ka mākaia iʻa a me ka hilahila o kāna moʻopuna ke kumu a Nīʻula i kiʻi aku ai i 
ka lāʻau Mākālei. 
 
Mokuna 3: 20 Ian 1922 ʻaoʻao 5 
 ʻO ka mākaia a Nīʻula i ke aliʻi ka lawe ʻana aku i ka iʻa o Kawainui a me 
Kaʻelepulu, i nele lākou i ka momona o Kailua ʻO ia ka mea a ia kupuna wahine e 
hoʻolālā nei. Kuhikuhi aku ʻo Nīʻula i kāna lei hulu, iā Kahinihiniʻula, i ke alakaʻi ʻana i 
ka iʻa mai Kawainui aku a hiki i ka wai māpuna nei ma lalo o ka hale. Kapa ʻia kēia 
pūnāwai ʻo Hālauwai. I kō ko Nīʻula mau manaʻo lili i ke aliʻi.  
 
Mokuna 4: 3 Pep 1922 ʻaoʻao SO2 
 ʻO ke kaha akula nō ia o ka hele a Kahinihiniʻula no Kawainui, aia e hiʻipoi ʻia 
nei ma kona poli ka lāʻau Mākālei. I ka wā o ke keiki ma ka loko, kūkulu aku ʻo ia iā 
Mākālei i mua ona. ʻO ka lele makawalu aʻe la nō ia o ka iʻa ma ʻō a ma ʻaneʻi! Hoʻōho 
nā kānaka a pau e hana ana ma ka loko. Loku ka iʻa me he paka ua lā! ʻIke ihola ʻo 
Kahinihiniʻula, ua mākaukau ka iʻa e huakaʻi me ia. Kiʻi aku ʻo ia i ua lāʻau lā, a kaha 
hou kona hele no ka hoʻi i ka hale. Ma o ka huina wai o Maunawili i holo ai lākou nei a 
hiki i ka wai māpuna i lalo o ka hale.  
 Aia ʻo Nīʻula e kakali ana i laila. ʻO kāna lālau ihola nō ia iā Mākālei a kūkulu 
aku i ke kūʻono, aia kekahi poʻo o ka lāʻau i ka wai. E lelele makawalu ana nā iʻa ma ka 
pūnāwai. Pule ihola ke kupuna wahine, ʻāmama a noa. Pāʻina iho la lāua nei a i ka pau o 
ka ʻai ʻana, hoʻi aku ke kupunawahine a me ka moʻopuna i ka hiʻolani. ʻO ka 
hoʻokanaleʻo wale nō naʻe ia a ke keiki i ka hiamoe. Puka aku ia keiki ʻeuʻeu i waho e 
hui me ona mau hoa pāʻani i uka o Maunawili, ma kahi hoʻi a Ahiki mā e hālāwai ana me 
ke kahuloko, me Pākuʻi. I ka hālāwai ʻana a lākou nei, haʻi aku ʻo Pākuʻi iā Ahiki i ka 
māhuahua ʻole ʻana mai o ka iʻa. Auē kahi nele ē!  
 
Mokuna 5: 10 Pep 1922 ʻaoʻao 5 
 I ka ʻike ʻana mai o Ahiki ua mau ka nele o ka iʻa i ka ʻupena, a mākena naʻe o ia 
poʻe iʻa i ʻolē ma ʻō a ma ʻaneʻi, ʻo kāna haʻi akula nō ia iā Pākuʻi, "Ua huhū paha ʻo 
Hauwahine iā ʻoe! Kūpono nō ke uku ʻoe iā ia i kēia pō!" ʻO Hauwahine ke kiʻai 
moʻowahine o Kawainui. ʻO kā Ahiki ʻōlelo ʻana "e uku iā ia," ʻo ia ke kauoha iā Pākuʻi 
e waiho i wahi ʻālana i mua ona, i nā ka manawa uluhua paha o ia Hauwahine nei.   
 Kiʻi aku ʻo Nuhi lāua ʻo Nihiʻole i ʻelua niu me ona mau lūʻau. Pūlehu ʻia a moʻa 
nā lūʻau ma ka hale o Nihiʻole, a nīele mai ka wahine a Nihiʻole i kāna hana. "He aha ka 
hana o kēia pō?" "He wahi papaʻaina no ke akua. He lūʻau ka iʻa," wahi a Nihiʻole i pane 
aku ai. ʻO kēia manaʻo, "he lūʻau ka iʻa," ʻo kekahi ʻālana a mōhai paha maʻamau he iʻa. 
Akā i kēia manawa, he lūʻau o ka niu ka iʻa e ʻālana aku ai i ke akua aliʻiwahine o ka 
loko.  
 
Mokuna 6: 17 Pep 1922 ʻaoʻao SO2 
 Aia ma Kawainui e nīnau aku ana ʻo Ahiki i nā kānaka i hana ma ka loko, "Ua 
ʻike ʻiʻo anei ʻoukou i ka mākena o ka iʻa i kēia lā?" "ʻAe," wahi a lākou a pau. "Loku ka 
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iʻa me he paka ua lā a nalo honua! ʻAʻole i loaʻa hoʻokahi iʻa iā mākou!" Ua lilo kēia i 
mea e hoka ai ko Ahiki mau manaʻo hoʻolakolako no ke aikāne, no Olomana.  
 I ka pō ʻana mai o ka lā, iho ʻo Pākuʻi i ka loko e uku i ke poʻi lūʻau i ke akua. Ke 
pī la ʻo ia i loko o ka wai. ʻO ka pā ihola nō ia o kona wāwae hema i kekahi mea ʻili 
pakika paheʻe. ʻAuē aʻela ʻo ia a lele aʻe! Hōʻāʻo aku nō kēia kahuloko nei e hoʻokokoke 
i ka mākāhā. Kīkiʻi naʻe ke alo i luna a kau pono kahi kahuloko i luna o ka 
hoʻokalakupua ʻili paheʻe o ka loko nei.  
 Pulu kona wahi paukū kino mai luna a lalo a lele hoʻi ke poʻi pōhue mai ka lima 
aku. Ea ʻo ia i luna. ʻO ka paʻa auaneʻi ia o kahi lima ma haʻi o ka loko. Hehi hou iho nō 
naʻe ka wāwae i luna o ka papahele o ka moku nui ākea ʻo Hoʻopakika. Kau aku auaneʻi 
ka umauma ma ke kuapā a hāpāpā nā lima i kahi kōwā pōhaku. Aia ka pono i ka hiki i ka 
hale! 
 Pūʻiwa aʻe la ka hiamoe o ka wahine i kēia mea e kapalulu ana ma ka puka o ka 
hale. ʻO ka haʻi akula nō ia a Pākuʻi i ka wahine i kāna loaʻa ʻana mai i nā lima aloha ʻole 
o ke akua i kēia pō. Kohu me lā, mai loko mai o ka loʻi kēia kanaka e kapalulu nei, 
holoholoi ʻo ia i ka lepo a pau. Ke noho la ʻo Pākuʻi me ka liʻa o ka ʻili a me ka huʻihuʻi 
no kona kau ʻana i luna o ka ihupani o Kawainui a me Kaʻelepulu, ʻo Hauwahine nō hoʻi 
ia. Palemo ke kahuloko nei i ka poli o ka wahine a lilo nō hoʻi i ka hiamoe.  
 Ao aʻe ka pō. Hiki mai ke konohiki punahele i kakahiaka nui. Haʻi aku ʻo Pākuʻi 
iā Ahiki i kona loaʻa ʻana i ke akua lima iki o ka pō nei. "He aha kāu hele ʻole ʻana me nā 
kōkoʻolua?" wahi a Ahiki i pane aku ai. Hoʻomau aku lāua nei i ke kamakamaʻilio. I ka 
pau ʻana o ia kūkākūkā, ʻōlelo mai ʻo Ahiki, "Ke hoʻi nei au. E piʻi pū mai ʻoe me Nuhi 
lāua ʻo Nihiʻole, a pāʻina ihola kākou ma oʻu lā." 
 
Mokuna 7: 3 Mal 1922 ʻaoʻao SO4 
 ʻO ka piʻi akula nō ia a lākou nei a hiki aku i kahi o ke konohiki puʻuwahi 
ʻoluʻolu. Ua kaulana kēia konohiki ʻo Ahiki no kona ʻano lokomaikaʻi i kona mau hoa 
ʻāina a me nā makaʻāinana. ʻO ia ke kumu i kapa ʻia ai ʻo ia he konohiki puʻuwai 
ʻoluʻolu. Pā kāhea ke kamaʻāina konohiki a komo mai nā malihini. ʻO ka neʻeneʻe akula 
nō ia a Pākuʻi mā a mua o ka papaʻaina, a nuʻu ihola i nā kōhi kelekele a ka puʻu.  
 Liuliu ka huakaʻi o ke konohiki no lalo o Waialeʻe, no kahi o Olomana ma 
Koʻolauloa. He hana hōʻoia ia no ka nalo honua o ka iʻa i mua o ke aliʻi. I ka wā o lākou i 
luna o ke ala hele, ʻī aku ʻo Ahiki i ona mau hoa hele, "Iā kākou i mua o ke aliʻi, i 
hoʻopuka auaneʻi au i ka ʻōlelo a inā loaʻa ka ui iā ʻoukou, e hōʻoia i ka pololei o kaʻu 
ʻōlelo. Noʻonoʻo iho i ka ʻōlelo maikaʻi a kamaʻilio pololei. Mai hoʻopēpē, he hana 
kuaʻāina ia."  
 Iā lākou nei i hōʻea aku ai i ka hale aliʻi i kapa ʻia ʻo Kauʻilehua, hū aʻela ke aloha 
o Olomana i ka ʻike ʻana i kāna punahele aikāne. Honi ke konohiki i ka lima o ke aikāne 
a ʻo ka heleleʻi ihola nō ia o nā waimaka. Pule ke kahuna a noa kahi papaʻaina. Haupa nā 
mea a pau i nā ʻono like ʻole. Haʻi aku ʻo Ahiki iā Olomana i nā haʻawina kupanaha ma 
nā loko o Kailua. ʻO kā Olomana hoʻouna akula nō ia i kāna kūkini māmā no ke kahuna 
noho i Waimea e hōʻoia i kēia mau haʻawina kupanaha.  
 I ka hiki ʻana mai o ke kahuna, ʻo Pōpolo kona inoa, kauoha aku hoʻi ʻo ia i 
huewai. Na ka pō nui hoʻolakolako e hōʻike mai i ke kumu o ka hōʻeʻepa ʻia ʻana o ka 
momona o ke aliʻi. Nānā ihola ke kahuna i ke kā hoaka i loko o ke poʻi wai. "Eia ke aka o 
ka ʻāina ʻo Kailua ke waiho lā. Moe kāoʻo kēia huakaʻi kānaka, wāhine, a kamaliʻi ma ka 
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loko. Eia kēia wahi keiki, ʻehu o ka lauoho, mohoea o ka maka, a māʻila hoʻi o ka ʻili. 
Hāʻawi ʻia ka iʻa i nā mea a pau, koe naʻe kēia wahi keiki. ʻAʻole i loaʻa kekahi hoʻina iʻa 
iā ia. ʻO ia paha kou mea i nele ai," wahi a Pōpolo iā Olomana.  
 Huli aku ʻo Ahiki iā Pākuʻi me nā manaʻo ukiuki e ulu ana i loko ona no ka mea, 
ua kauoha ʻia ʻo Pākuʻi e hāʻawi i kahi hoʻina i nā lima a pau loa i pā i ka hana. "He hala 
paha i ka ʻike a kuʻu maka," wahi a Pākuʻi i pane aku ai iā Ahiki.  
 "Eia kēia kaikamahine uʻi lauoho nuʻanuʻa ke noho nei i ka mākāhā o Kawainui. 
He hana kā kēia kaikamahine me he mea lā, ʻo ia nei ke kumu o ia nele ou. Nāna i 
hōʻeʻepa i ka loko o ʻolua," wahi a Pōpolo. Pane aku ʻo Pākuʻi, "ʻO Hauwahine nō kēnā!" 
Haʻi aku ke kahuloko no kona hālāwai ʻana me ke akua hoʻopakika o ka pō. Huli aku ʻo 
Ahiki i mua o Pākuʻi me ke ʻano uluhua. "Pau pū māua i kāu mau hana! ʻO ke kumu nō 
ia i nele ai māua i ka momona o Kailua!" 
 
Mokuna 8: 10 Mal 1922 ʻaoʻao SO2 
 "E ʻimi a loaʻa kēia keiki, i mōhai i ke akua a laila kā hoʻi, ola ka loko o ʻolua a 
hoʻi mai ka iʻa momona. Inā ʻaʻole loaʻa ke keiki iā ʻolua, e piha ana ka loko i ka lepo a 
lilo auaneʻi i ʻāina paʻa. E hoʻi ʻoe i ka ʻāina o ʻolua, nāu ponoʻī e ʻimi," wahi a Pōpolo iā 
Ahiki. "E hoʻi ʻiʻo nō au a ʻimi i kēia keiki," i pane aku ai ʻo Ahiki. ʻĪ aku ʻo Olomana i 
kāna aikāne, "I ʻimi ʻoe a loaʻa a lawe mai, i ʻike au i ke keiki hoʻokalakupua o Kailua. I 
mua oʻu nei e lawe ai kāua iā ia i keiki hoʻokama na kāua." I ka pau ʻana o nā kūkāʻōlelo, 
ʻeu aʻela ke konohiki a huli hoʻi aku ka huakaʻi no nā pali Koʻolau o Kailua.  
 E naue me aʻu, e aʻu mau ipo heluhelu i kahi o Kahinihiniʻula, ma uka o 
Maunawili, i luna o ke kumu kukui e ulupō ana. E hoʻolohe ana ke keiki i kekahi mau 
kānaka e hoʻi mai ana mai ka loko mai, me nā ʻōlelo namunamu i ka loaʻa ʻole o kahi iʻa. 
Hoʻomanaʻo aʻela ke keiki i nā ʻōlelo a kona kupunawahine a ʻo ka pau koke iho la nō ia 
o kona ʻiʻini e hui me ona mau hoa pāʻani. Hoʻi aku ʻo ia no kona hale ma Makawao.  
 A waho aku o ka hale, lohe aku ke keiki i kahi walawalaʻau o loko. "He nani ia, 
ua hui iho la kāua, ʻaʻohe mea e keʻakeʻa ai. ʻAnoʻai hoʻi, o kū ʻiʻo kō pulapula i ka 
moku! Wahine aliʻi wale hoʻi ka noho ʻana i kō loko maikaʻi." Kīʻei ihola ke keiki nei i 
loko, aia kona tūtū e hiʻolani la. Nihi mālie aku ke keiki i loko, i kahi o ka nuʻa moena. 
ʻĀwihi iki ʻo ia a komo honua maila ka pāhaʻohaʻo i loko ona. ʻIke mai ʻo Kahinihiniʻula 
i kekahi wahine uʻi ʻōpiopio lauoho nuʻanuʻa uliuli e pāpahi ana i ka lei ʻāhihi e noho ana 
ma ke poʻo o Nīʻula. Nānā mai ka wahine nei i ke keiki. ʻO ke komo maila nō ia o ka 
makaʻu i loko o ia keiki nei! Hou aku ʻo Kahinihiniʻula i ke poʻo i loko o ke kuʻina kapa 
a hoʻopāpā nō naʻe nā lima o ia wahine i ka poʻohiwi o ke keiki. Heahea kona leo 
nahenahe penei. "E Kahinihiniʻula o ka lani ē! He ʻuʻuku wale nō kou wahi kino, naue 
mai nō naʻe ʻo Nuʻumealani iā ʻoe! ʻO ka ʻāina hoʻi ia i ka peʻa kapu o Kūkulu o Kahiki. 
Hiki maila au e hoʻonoa i ke kapu o ke ahe lau kani koaiʻe. Haʻi aku ʻoe i kō 
kupunawahine i ka ʻōlelo noʻu kēia pō a kakahiaka, nona ia." wahi a ua wahine uʻi la i ke 
keiki e peʻe nei.  
 Hoʻāiki aku ke keiki a ʻike mai ʻo ia, ua nalo aku la ia uʻi hoʻokalakupua o ka pō. 
Pahū ke keiki i ka ʻaoʻao o ke tūtū. Haʻi aku ka moʻopuna i kona kupuna wahine i nā mea 
a pau. "ʻAuwē nō hoʻi ʻoe, e kuʻu moʻopuna ē! ʻApōpō ʻoe e ʻai ai i kō luhi āu i hele aku 
nei. Eia naʻe, e ʻimi ʻia mai ana kāua, no laila, e noho mālie! E nānā aku i mua, i nā mea e 
hōʻea mai ana," wahi a Nīʻula iā Kahinihiniʻula.  
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Mokuna 9: 31 Mal 1922 ʻaoʻao 4 
 "He ʻāina ʻo Nuʻumealani i luna o ke ao ʻōpua, ʻo ka peʻa kapu o Kūkulu o Kahiki 
ke ala e hiki aku ai i laila. He ua koko ia ma ka ʻālewalewa, ʻo ke ala ia a kēlā wahine i 
hele mai nei e hui me ʻoe. ʻO ia kō kumuhonua a kupunawahine hoʻi ou. Nāna nō i waiho 
mai i ka lāʻau āu i hele pū aku nei. Makeʻe au nou, ʻo ia kuʻu mea i ui aku ai i ke akua. 
Loaʻa mai naʻe ka hana nui a kō akua, ʻo ia kā kāua e hoʻokō aku ai ʻoiai, ua kō kuʻu 
makemake iā ia," wahi a ke kupuna wahine i kāna kama lei. Pau ka ʻōlelo ʻana. Hoʻi lāua 
nei aku i ke kuʻina kapa a ʻo ka hiʻolani ihola nō ia. 
 Ala aʻe ʻo Nīʻula i ke kokoke ʻana mai o ka wanaʻao i ka lohe i kekahi mau leo 
kino ʻole e heahea ana. Iho ʻo ia me ke keiki i ka māpuna wai a kēnā ke kupunawahine i 
ka moʻopuna, "E lālau i ka ʻanae a paʻa. Pepelu i ka hiʻu a poepoe. Unu mai a haʻi nā iwi 
i waena konu, i kīnā ka iʻa o ka loko iā ʻoe. A laila pono ʻoe a lilo i aliʻi a punahele nō 
hoʻi. E hōʻike ana kō kumu honua iā ʻoe i ka mea nāna kāua e ʻimi mai ana a e haʻalele 
aku au iā ʻoe i ke alo aliʻi."  
 Lalau akula ke keiki i ka iʻa. Aʻoaʻo aku ʻo Nīʻula iā Kahinihiniʻula i nā mea e 
pono ai, a paʻa. Pule ihola ke kupuna wahine a kiʻi ʻia hoʻi nā iʻa no ka pāʻina a lāua. 
Pūlehu ʻia kekahi iʻa, lāwalu ʻia kekahi a ʻai maka ʻia nō hoʻi kekahi. Māʻona ihola kahi 
houpo. "Mai piʻi hou ʻoe i uka. E iho naʻe ʻoe i kai o Waimānalo, kaha a hiki i ke one e 
waiho ana. E ʻike ʻia ana kamaliʻi e ʻauʻaukai ana a e nonoho ana ma ke one. I kāhea mai 
iā ʻoe, ʻo kou mau hoa pāʻani nō ia," wahi a nā ʻōlelo kuhikuhi a Nīʻula i kāna lei hulu.  
 
Mokuna 10: 7 Ape 1922 ʻaoʻao 4 
 Haʻi aku ʻo Nīʻula i kāna luhi i mau kuhikuhi no ka pāʻani ʻana ma kahakai. "E 
koi mai ana lākou i ka ʻauʻaukai. E ʻōlelo aku, ʻaʻole maopopo iā ʻoe ka ʻauʻaukai, o 
piholo a make. E pane mai ana, na lākou ʻoe e aʻo. Pēlā nō e nalo ai i ka maka o nā aliʻi. 
ʻO ia poʻe kamaliʻi, he poupou ke kino a nunui nā niho o mua. ʻO nā ʻai alo ia o ia 
wahine uʻi āu i hālāwai pū aku nei. E ʻōlelo ana lākou no ka peʻepeʻe akua, ʻo ʻoe ke 
akua. E hōʻole aku ʻoe, no ka makaʻu i ke akua mūkī. ʻO lākou hoʻi ke akua. ʻŌlelo hoʻi 
ʻoe, 'I kai nā poʻo a moe nā maka. Aia a pulu ke poʻo, e ala mai!' A laila hoʻi mai no ka 
hale nei. I ia kakahiaka aʻe, e pāʻani hou ana ʻoe me lākou a e ʻike ʻoe i ka ʻāina o ka 
houpo o Kāne. ʻO Ulukaʻa kekahi inoa. ʻO Hanakalauʻai kekahi. ʻO Kānehūnāmoku hoʻi 
kekahi. E hehi ana kō mau kapuaʻi kanaka i luna o ia ʻāina a ma hope iho ʻoe e kū ai i ka 
moku ma muli o ka hoʻolohe i ka ʻōlelo."  
 Hōʻea aku ke keiki i kai o Waimānalo. Nonanona ke one i kamaliʻi. "Ua hiki mai 
ka hoa pāʻani o kākou! ʻO ia mea nō i kauoha ʻia mai e hūnā!" wahi a ke kamakamaʻilio 
ʻana iho o nā hoa pāʻani o Kahinihiniʻula. Launa pū ihola nā hoa a me ke keiki me ka 
leʻaleʻa o ka hoʻokamaʻāina mua. ʻEu aʻe nā keiki i ko lākou hoa i ka peʻepeʻe akua. 
Makemake lākou, ʻo Kahinihiniʻula ke akua. "Eia ka pono," wahi a ke keiki ʻeuʻeu o 
Makawao. "ʻO ʻoukou ke akua. ʻO wau ke holo. ʻEmo ʻole ka loaʻa, ʻoiai hoʻokahi wau a 
nui hoʻi ʻoukou!" "Ua pono ia!" wahi a nā hoa pāʻani.  
 I ka moe ʻana o nā maka o nā hoa pāʻani, hala aku ʻo Kahinihiniʻula i ka holo 
māmā. ʻO ke kaha akula nō ia a ia nei a hiki i ka huina wai o Makawao. ʻIke aku ʻo ia i 
kekahi mau kānaka he ʻehā e hele mai ana. I ka wā i kokoke mai ai ia mau kānaka lā, wili 
puahiohio ka makani. ʻO ka puehu aʻela nō ia o ka wai o kahawai i luna. Aia he pūnohu 
ua koko i loko e hele pū la me ia makani puahiohio. Hoʻōho kekahi kanaka ʻōpio e ʻaʻahu 
ana i ka ʻahuʻula. "Me he mea lā, aia i loko o kēia makani ke keiki hoʻokama aʻu e huli 
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nei! Kau wale mai ke ʻano haliʻa iaʻu!" wahi a Ahiki i ʻauē aʻe ai. Piʻi aʻe ke keiki i luna 
o kekahi kualapa, kokoke i ka huina wai o Maunawili a me Makawao.  
 I kahakai ala, ua pulu nā poʻo o nā hoa pāʻani ma ka poʻina kai. ʻO ke ala aʻela nō 
ia. ʻImi lākou no ke keiki ma ka mauʻu mahiki, i ka ulu naupaka a me ka pōhuehue. Ua 
nalo loa naʻe kahi hoa pāʻani o lākou. "He keu ko kākou hoa pāʻani a ke akamai i ka 
peʻe! I nānā kākou, ke ahiahi mai nei. Lohi loa kākou inā me nēia mau kino kākou e ʻimi 
ai!" wahi a nā hoa pāʻani.  
 
Mokuna 11: 21 Ape 1922 ʻaoʻao 7 
 Kāhuli iho nā hoa pāʻani i mau kino ʻōhiki ʻau moana. ʻĪnana aʻe lākou nei, a ʻo 
ka neʻepapa akula nō ia o ua mau kamaiki i luna o ke one. Hoʻokolo lākou i nā kapuaʻi o 
ka hoa haumana. I ka ʻike ʻana mai o ka holo māmā ʻana aku a ia keiki ʻeuʻeu nei, kāhuli 
iho nā hoa pāʻani i ke kino makani a puhi aʻela i ka lewa. ʻIke ʻia kekahi pūhonu i ke alo 
kahawai. I ka mao ʻana iho o ua pūnohu lā, ʻike ʻia mai hoʻi ke keiki o Makawao a nā hoa 
pāʻani e huli nei. Uhai akula lākou a holomua i ke kualapa pali. Hōʻea akula nā hoa 
pāʻani i kekahi honua pālahalaha maikaʻi. ʻIke aku lākou i ke komo ʻana aku a ke keiki 
nei i loko o kona hale. "E hoʻi kākou, ua ahiahi! Ua hiki mai nō ʻo ia i ka hale nei," wahi 
a kekahi hoa pāʻani.  
 Nīnau mai ʻo Nīʻula i kāna hāpuʻu no kāna huakaʻi o ka lā. Pane aku ke keiki no 
nā mea hoʻohauʻoli o ka huakaʻi i kahakai. "ʻO kō poʻe nō ia na lākou e aʻo, a ʻo ia hoʻi 
ia ʻōlelo. He ʻuʻuku wale nō ke kino, naue mai nō naʻe ʻo Nuʻumealani iā ʻoe. ʻO ia mau 
hoa pāʻani ou, ʻo lākou ihola nā pākū o ia ʻāina huna i ka maka noe," wahi a Nīʻula. ʻO ka 
pāʻina ihola nō ia a lāua nei. Kamakamaʻilio ʻo Nīʻula lāua ʻo Kahinihiniʻula a lēkei 
akula ke keiki i ka poli o ke kupuna. ʻO ka lilo ihola nō ia o lāua i ka hiamoe.  
 I ke kakahiaka ʻana mai, pūlehu ʻia kekahi mau iʻa a moʻa. ʻAi ʻia ihola ia poʻe 
iʻa, a iho hou ke keiki no kai o Waimānalo. Hālāwai ke keiki piha ʻeu me ona mau hoa 
pāʻani. "ʻAʻole nō hoʻi i nele kō māmā i ka holo!" wahi a kekahi hoa pāʻani iā 
Kahinihiniʻula. "No laila, i kūkini kā kākou pāʻani i kēia lā a wela! A laila ʻauʻaukai a 
heʻenalu kākou! Na mākou ʻoe e aʻo! A laila, hiki iā mākou ke alakaʻi aku iā ʻoe i kekahi 
mau wahi āu i ʻike ʻole ai," wahi a nā huaʻōlelo a ka hoa pāʻani i lilo i mea hoʻohauʻoli 
no Kahinihiniʻula.  
 Noke aku nō ke keiki haumana nei i ka holo wāwae i ke one a wela. A laila, 
alakaʻi ʻia i kai no ka ʻauʻau. I ka pau ʻana o ka ʻauʻau, hoʻi aku lākou nei i ke one e 
hoʻopumehana a mehana. ʻŌlelo aku kekahi hoa, "Ua ʻike nō ʻoe i ka ʻau, ʻapōpō ka 
heʻenalu a me ka luʻu ʻana i lalo o ka hohonu o ka moana uliuli, i mākaukau hoʻi ʻoe e 
hoʻomākaʻikaʻi aku i ka ʻāina a ka lā e hiki mai ai!"  
 I ke ahiahi ʻana mai, hōʻike aku nā hoa pāʻani iā Kahinihiniʻua i ke ala pali e hoʻi 
aku ai i ka hale, me ka ʻike ʻole ʻia ʻana e ka poʻe huli o ke aliʻi konohiki hoʻolakolako o 
Kailua. Waiho aku lākou nei iā ia i ke kokoke ʻana i ka hale. "Ua lilo ʻoe i mea nui i mua 
o mākou, i hoa pili ma nā mea a pau. ʻApōpō nō e hui hou ai, na mākou nō ʻoe e kiʻi 
mai," wahi a kekahi hoa pāʻani. Nalo aku nā hoa i ka malu a ke ao. 
 
Mokuna 12: 28 Ape 1922 ʻaoʻao 4 
 I loko o ka hale, komo ʻo Kahinihiniʻula lāua ʻo Nīʻula i ke kūkākamaʻilio no nā 
mea leʻaleʻa i aʻo ʻia ma ke one ʻo Kahakahakea. Haʻi aku ʻo Kahinihiniʻula no ka 
leʻaleʻa o ka ʻauʻaukai ʻana. ʻĪ aku ʻo Nīʻula i kāna pulapula no ka hana nui a ke kupuna 
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kino lau o lāua e hoʻolālā mai nei nona. I ka pau ʻana o ka nenea ʻana, hoʻi aku ʻo 
Kahinihiniʻula i ka poli o Niolopua.  
 Aia nō naʻe ʻo Nīʻula e wiliau ana i ka nalu o ka noʻonoʻo no ke konohiki 
umauma ākea i ʻauʻa ʻia i ka momona o Kailua nei, ma muli hoʻi o kona mākaia i kō i ke 
āiwaiwa nui o Nuʻumea. I ia wā nō i malu iho ai kekahi aka. "Pōʻeleʻele nō hoʻi ka hale o 
kamaʻāina!" i hoʻopuka aku ai kekahi uʻi ʻoi kelakela e kū ana ma ka ʻīpuka. "ʻO kou 
ʻōlelo kauoha kaʻu mea i hele mai nei e ʻike iā ʻoe, e ka Niuʻula i ka piko o ka ua koko ē! 
ʻO kou hoʻopāhaʻohaʻo iho la nō kā hoʻi ia iā kāua!" Hōʻā ʻia kekahi kālī kukui e ka 
malihini. ʻO ka mālamalama aʻela nō ia o loko o ka hale. ʻIke mai nō ʻo Nīʻula, ʻo ke 
kumuhonua nō ia i hoʻokō i kona mau makemake a pau. Kokolo ʻo Nīʻula i mua a 
hoʻopaʻa i nā wāwae o ka malihini.  
 "Nānā mai nei au iā ʻoe e nalu ana i kahi moʻopuna kolohe a kāua. ʻIke au i kāu 
mihi ʻana i ka nele o ka ʻāina me ia konohiki puʻuwai ʻoluʻolu o nā Koʻolau nei. Mai 
noho a kaniuhū i ia mea. Inā hōʻea mai ka punahele o ke aliʻi i mua ou, ʻo ka waha nō ka 
lua hūnā e ola ai." Hoʻomau ʻo Haumea i mau kuhikuhi no ke ala ʻana i kakahiaka nui, a 
me ka hoʻopihapiha ʻana hoʻi i mau poʻi pōhue i ka iʻa o ka māpuna. E waiho ʻia aku hoʻi 
ia mau poʻi ma waho o ka hale, a i ka hiki ʻana mai o kekahi mau hoa ʻai no lāua. I ka 
pau ʻana o ia mau ʻōlelo, kāua aku ʻo Nīʻula i ka hoʻokāpuhi ona e noho mai a ʻai. "Ua ʻai 
nō au, ua ʻai nō ʻoe. E hōʻoluʻolu a hiamoe." Kū ke āiwaiwa a uhi mai kekahi ʻohu aʻiaʻi 
keʻokeʻo. I ka mao ʻana aʻe, pio ia kālī kukui a pōʻeleʻele ihola ʻo loko o ka hale nei.  
 Kōkoia pāhaʻohaʻo ka naʻau makahehi o Nīʻula e mahalo la i kāna malihini kipa o 
ka pō. Hēkau honua ʻia nō naʻe ʻo ia e ka māluhiluhi. ʻO ka huakaʻi aku la nō ia no ka 
ʻāina moe ʻuhane. Ma ia ʻāina nō, ʻike mai ke kupuna wahine i kekahi kanaka uʻi 
ʻōpiopio e nīnau mai ana, "E ka makuahine maikaʻi! ʻO wai ka inoa o kēlā wahine nani 
poʻokela i ʻōʻili aku nei ma kō hale? ʻO kāu kaikamahine paha ia?" "Malihini nō au iā ia," 
wahi a ia makuahine maikaʻi nei. "ʻO kuʻu pō maikaʻi nō paha ia i ke kipa ʻia mai e ka 
poʻe uʻi." 
 
Mokuna 13: 11 Mei 1922 ʻaoʻao 7 
 Kualana ka hiamoe a kahi kupunawahine, eia kā! He hihiʻo moe ʻuhane wale nō. 
"Hōʻepa nō ka hana a ka pō!" wahi a Nīʻula i noʻonoʻo iho ai. Kani ka moa a hoʻāla akula 
ʻo ia i ka moʻopuna. I kēia pōʻeleʻele nō e ʻohi mai nana ke keiki i ka iʻa a piha nā poʻi 
pōhue he ʻehā a waiho ʻia aku i waho o ka hale. Hoʻi aku la ua keiki lā i ka hiamoe.  
 I puoho ka hiamoe i ka wawā leo kānaka ma waho o ka hale, pāpale ke keiki i ke 
kapa a kū ma ka puka. ʻIke mai ʻo ia i kekahi papaʻaina nui o nā ʻono like ʻole. ʻO ka 
ʻuala, ke kō, ka ulu, ka poi, ka maiʻa, ka iʻa maka me ka iʻa pūlehu. Aia hoʻi ko 
Kahinihiniʻula mau hoa pāʻani e muia mai ana. Kū mai ʻo Nīʻula a noho iho la nā mea a 
pau ma ka papaʻaina. Hohola aku nā lima o ia Nīʻula nei a kepakepa ʻia kekahi mau hua 
pule. I ka ʻāmama ʻana, ʻike nā mea a pau iā Haumea, i ʻōili mai nei ma ka papaʻaina me 
kahi kōkoʻolua.  
 "ʻAnoʻai e kuʻu mau malihini! E kāmau a paʻa ka houpo!" wahi a Nīʻula i ʻōlelo 
aku ai i ke āiwaiwa. "E ʻai ʻoukou. Ma hope aku au me koʻu hoa," wahi a Haumea. Mele 
mai nō ʻo ia i kekahi mau ʻōlelo a i ka pau ʻana mai, uhi ʻia nā mea a pau i ka pūnohu ua 
koko me ka ʻālewalewa. Hoʻomaka kamaliʻi i ka ʻai ʻana. "Ua hele nā mea maka a pau a 
pala kāpule! A moʻa nō hoʻi!" wahi a nā manaʻo pūʻiwa o Nīʻula i noʻonoʻo iho ai. 
"Kupanaha nō hoʻi! He āiwaiwa ʻiʻo nō kāu hana!" "Kupanaha nō hoʻi ʻoe!" wahi a 
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Haumea i ʻī aku ai. "ʻO kou kaniuhū ʻana i ke aliʻi! He aha auaneʻi ia mea āu i ui mai ai 
iaʻu? ʻO wau ʻokoʻa nō ia mai luna a lalo! E Hinakūkūʻaimoku ē! I lalo i muli hana!" Poʻi 
iho la ka uhiwai o Kaʻala a kākua mai i luna o nā mea a pau.  
 I ka mao ʻana aʻe, aia kekahi wahine helehelena pupuka, homa o nā papalina ma 
kahi o Nīʻula i noho ai. ʻŌlelo aku ʻo Haumea i kāna moʻopuna, "Mai hoʻohewahewa ʻoe 
i kō tūtū. Ua noa ka papaʻaina. Makemake au e iho i lalo o ka māpuna, i ʻike au i ka huhu 
pao lāʻau o Polipoli." "ʻAʻohe oʻu makemake e noho me kēia luahine maka kūkona! Inā 
ʻaʻole e hoʻi mai kuʻu kupuna wahine ma mua o kuʻu hoʻi ʻana mai i ka hale nei, ʻaʻole 
au e hoʻi!" wahi a Kahinihiniʻula i pane aku ai. "Aia a ahiahi, a hoʻi mai ʻoe, e hoʻi mai 
ana nō kō kupuna. Ua lilo ʻo ia i ka ʻaʻaia nuʻukea, ka lawaiʻa nui a Kānelūhonua," wahi 
a ka hoʻokāpuhi i pane aku ai.  
 
Mokuna 14: 25 Mei 1922 ʻaoʻao 7 
 Iho aku ke keiki hoʻokalakupua me ona mau hoa pāʻani no kahakai ka pahuhopu. 
Huli aku ʻo Haumea i mua o Nīʻula me ka ʻī ʻana aku, "E ʻimi ʻia mai ana ʻolua e ke aliʻi 
aikāne a ua hōʻike aku hoʻi au iā ʻoe ma ka moe ʻuhane, i maopopo maila. Pēlā ʻoe e 
noho ai, i ʻole loaʻa i nā lima huli o ke aliʻi, a hiki i ka ʻike ʻia ʻana o ke aka o ka lā. A 
laila ʻoe e ʻai iho ai i nā puna kō ʻelua, kapa ʻia kēia ʻo Mikioiolehua. A laila ʻoe e hoʻi 
mai ai i ke kino maʻamau ma mua o ka hoʻi ʻana mai o ke keiki kalohe a kāua." Ma mua 
o ka haʻalele ʻana aku a ke āiwaiwa, kuhikuhi aku ʻo ia iā Nīʻula i mau mea e hana ai no i 
ka lāʻau Mākālei, i nalo ka iʻa mai ka maka aku.  
 Iho aku ke kupunawahine, e hoʻokō i nā kuhikuhi i kēnā ʻia mai nei iā ia. Kaʻikaʻi 
ʻo ia iā Mākālei mai ka wai aku. E lele makawalu ana nā iʻa ma ʻō a ma aneʻi, hoʻolili 
nā iʻa i ka wai me he kikiao makani ʻoʻolokū lā. Hopu ʻia nā ʻanae he ʻelua a hiki ʻo 
Nīʻula i mua o ke ōpū palai. ʻO ka ʻōnou akula nō ia i ke poʻo pulu o ka lāʻau i ia ōpū 
palai nei. Pau hikiwawe ihola ka haluku o ka iʻa a aia he pūnohu ua koko e nono ana ma 
kahi o ua ōpū palai la. Mao aʻe ia pūnohu ua koko a nalo ka lāʻau Mākālei. Ua lilo ia i 
palai ʻula ma waena o ke ōpū palai. Ulupuni ihola ke kupuna i ke aloha i ia lāʻau, a me 
kona hoa noho i ka uka māulukua kanaka ʻole o Makawao.  Ma kahakai aʻe, e aʻo aku ana 
kamaliʻi i ko lākou hoa pāʻani i ka heʻe ana i nā nalu. "Eia kāu papa, he olo ia. He laulā a 
ikaika hoʻi. Nui nā ʻano nalu! He nalu ʻōwili, he ʻale nalu ia," wahi a kekahi hoa. "He 
pālālā puʻukai, pēlā kona heʻe ʻana. He poʻohiwi, he nalu holo ia i ka lālā a hoʻi i ka 
muku. Aia a heʻe ʻoe i ka nalu i kapa ʻia he kuahiwi lau o Puna, ʻo ka nalu kaulana o 
Keaʻau, mākaukau maoli nō ʻoe i ka heʻenalu." Aia nō lākou nei i luna o nā papa ma ka 
moana wehiwehi. "ʻO ka nalu kēia a Halaaniani i kāʻili ai iā Lāʻieikawai, mai iā 
Kaʻililauokekoa aku! ʻOiai, ʻaʻohe nalu o ka moana, he ʻale ia o ka poʻe hoʻokele waʻa. 
Kapa ʻia he ʻale ʻōpuʻu a maiʻa." Leʻaleʻa wale ka hoʻomaʻamaʻa ʻana ma kai.  
 I ke ahiahi ʻana o ka lā a waiū nā pali Koʻolau, hoʻi aku ke keiki i ka hale. ʻIke 
mai ʻo ia i ke kupunawahine ona. ʻO ka honi aku la nō ia i ka lae a pūliki pū iho lāua me 
ke aloha.  
 
Mokuna 15: 8 Iun 1922 ʻaoʻao 7 
 I ia pō nō, huakaʻi aku ke aka o Kahinihiniʻula i ka ʻāina moe ʻuhane. ʻIke mai ke 
keiki i ke kiawe ʻana o ka ua i lalo o Konahuanui a me kekahi pūnohu ʻeleʻele. Kuʻi ka 
leo o Kānehekili a aia ka wahine uʻi māhiehie e lei ana ke poʻo i ka pua lehua. He nuʻa 
kalukalu o Puna kona pāʻū.  
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 "ʻAuwē ka uʻi o kēia kaikamahine ē! ʻO ia ka wahine i mākaʻu ai au i ia pō i hala 
aku!" wahi a Kahinihiniʻula i noʻonoʻo iho ai. Hohola mai nā lima o ia wahine i mua o ke 
alo o ke keiki. "Aloha kāua. Welina iā ʻoe e ke ahe lau makani koaiʻe. E iho kāua i ka 
māpuna e ʻai a māʻona," wahi a ka uʻi poʻokela e pūloku ana i māhiehie. "Nāu anei i 
hāʻawi mai i kēia lāʻau i kuʻu kupunawahine?" wahi a Kahinihiniʻula i nīnau aku ai. 
"ʻAe," i pane aku ai ka uʻi. "Ua hūnā paha ʻoe i ka iʻa a me ka lāʻau?" wahi a ke keiki. 
"ʻAe, i nalo i mua o ka maka a ke aliʻi punahele. Mai hōʻike ʻoe i kō tūtū, ʻo kēia lau 
palai kāhili ʻula ka lāʻau kapakapa kū a ke aoa o Nuʻumealani. ʻO kēlā nā huaʻōlelo 
hoʻāla i kona kino lāʻau. ʻO ke poʻo i pulu, ʻo ia kāu e hou aku ai i loko o ke ōpū palai. 
Aia ka loko o ke akua nona nēia mau iʻa ma waena o kēlā mau kuahiwi ʻelua, ʻo 
Kawaihālana kona inoa. E ʻai pū kāua."  
 Pūʻiwa aʻela ka hiamoe a ke keiki a ouka aku ʻo ia i waho i ka wā poniponi. Aia 
ke kēhau huʻihuʻi e lalawe nei i ka ili a iho aku ke keiki i ka māpuna. Pule ʻo ia i nā 
huaʻōlelo i hōʻike ʻia mai nei ma ua moe ʻuhane. Kāhuli aku ʻo ia i ka palai ʻula i ke kino 
lāʻau a hoʻi mai ʻo Kahinihiniʻula i ka hale me hoʻokahi kauna o ka iʻa. Waiho ʻia nā iʻa e 
nākeke ana i loko o ke poʻi. ʻIke mai ʻo Nīʻula i ka iʻa a ʻo ka lilo aʻela nō ia i kona ʻano 
luahine pupuka maka kūkona. ʻEʻeke akula ke keiki. "Mai hoʻohewahewa mai ʻoe, e ka 
moʻopuna ē," wahi a Nīʻula. "ʻO kuʻu kino hūnā nō kēia. Ke hoʻi mai ʻoe i ka uka wai 
ʻahulu mehameha nei a ke kiu kēhau o nā Koʻolau, hoʻi pū mai au i ke kino maoli." 
 
Mokuna 16: 29 Iun 1922 ʻaoʻao 4 - Mokuna 17: 13 Iul 1922 ʻaoʻao 7 
 E ʻaui iki aku kāua, e kuʻu hoa mau heluhelu ē, e nānā i kahi o ke konohiki mā i 
luna o ke ala hele. E haʻi mai ana ka hoa konohiki, ʻo Pūnohu i kekahi moʻolelo iā Ahiki 
mā ʻoiai, lākou e hoʻi mai ana mai Koʻolauloa mai. He moʻolelo ia no Nahonomu-a. He 
moʻolelo nō hoʻi no kekahi kaikamahine i ʻauʻa ʻia e kona makuakane a lilo aʻela ʻo ia he 
kamahele ʻau moana.  
 
Mokuna 18: 3 Auk 1922 ʻaoʻao 7 
 Aia ka huakaʻi a Ahiki e hoʻi mai nei no ka ʻāina alo lahilahi ʻo Kailua a i ka pō 
ʻana mai a ka lā, aia e hiʻolani ana nā mea a pau. Huakaʻi aku ke aka o Ahiki no ka ʻāina 
moe ʻuhane a ʻike mai ʻo Ahiki i ke keiki uʻi nohea āna e ʻimi mai nei. Kāhea aku kekahi 
kaikamahine uʻi iā Kahinihiniʻula, "E piʻi mai! E ʻāwīwī!" "E ke keiki! Alia!" wahi a ke 
konohiki. Hoʻomau aku nō naʻe ke keiki i ka piʻi. "E ke keiki, e hiki ana anei iā ʻoe ke 
kuhikuhi mai iaʻu i kahi e loaʻa ai iaʻu kaʻu mea e huli nei?" ʻO ka huli maila nō ia o ke 
keiki, "E ke aliʻi ē! E loaʻa ana nō iā ʻoe, aia naʻe a hiki mai ʻo Nāhili ka pololoa 
iā Manuʻa!" i pane aku ai ia keiki. ʻOlokaʻa ke keiki i kekahi pōhaku i lalo. "Mai piʻi mai 
ʻoe! O pā i ka pōhaku!" wahi āna i hoʻōho aku ai i ke konohiki puʻuwai ʻoluʻolu. Kaʻa 
mai ka pōhaku a hoʻokuʻi aku nō i kahi a ke konohiki. Hoʻomaka ka pōhaku e kaʻa ma 
luna ona, a puoho aʻela ka hiamoe o ia konohiki nei.  
 Hoʻi auaneʻi mai ka huakaʻi aliʻi i ka pahuhopu o Kailua, a i kakahiaka nui, 
kauoha aku ke konohiki i kāna mau kānaka, ʻo Nuhi lāua ʻo Nihiʻole, e kala aku i nā 
kāne, wāhine a kamaliʻi mai uka a kai o Kailua nei. Hoʻomākaukau ʻo Pākuʻi mā i ka imu 
no nā makaʻāinana e hiki mai ana. I ia lā aʻe, hiki mai ko Kailua poʻe a huaʻi ʻia ka imu, 
aia ʻekolu mau puaʻa nunui. ʻO ka wā ihola nō ia o ke anaina.  
 "I kauoha aku nei au iā ʻoukou, i mau hoa noʻu ma kēia papaʻaina!" wahi a Ahiki 
i kona mau kānaka. Hāʻule ihola nā puʻu leʻaleʻa o ia pō. Pēlā ʻo Ahiki i hana aku ai, i 
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ʻole ulu mai nā manaʻo hoʻohuoi iā ia no ke kala ʻana i ka poʻe, a i maʻalahi mai nō hoʻi 
ke kiʻina i ke keiki āna e ʻimi hoʻoluhi nei.  
 I ia lā aʻe, kauoha hou aku ʻo Ahiki iā Nuhi lāua ʻo Nihiʻole e hele i uka o Waihī, 
Maunawili a me Makawao. Hele aku ʻo Nihiʻole i Makawao a ʻo kona ike maila nō ia i 
kekahi hale hoʻokahi e kū mehameha ana. Kiʻei iho a ʻo ia nei i loko o ia hale, aia wale 
kekahi luahine e ʻoʻohu iho ana. Emi maila ʻo Nihiʻole i hope. "Aia paha kauhale ma lalo 
iho," wahi āna i noʻonoʻo iho ai. ʻO kona iho ihola nō ia. Aia wale kekahi wai māpuna 
ma laila, ʻoi ʻenaʻena haoa ka lā, iho ʻo ia i loko o ia wai māpuna a inu. Hemo kona 
uʻauʻa malo. Lohe ʻia mai kekahi kani poha, a hanuʻu ka ʻale ʻana a ka wai. Piʻi honua 
mai ka liʻa māʻeʻele! Kiʻi koke ʻia ka malo a paʻa kahi hope. Kāhea mai kekahi leo mai 
lalo mai o ke kahawai. "ʻAno ʻē! ʻĀnō! Malihini ka ha-le!" ʻEu aʻela ke kino o kahi hoa 
lawaiʻa, a ʻo ka piʻi pālua aʻela nō ia o ka makaʻu i luna o Nihiʻole.  
 
Mokuna 19: 10 Auk 1922 ʻaoʻao 7 
 Kapalulu ana ʻo Nihiʻole ma ka ʻīpuka o ka hale. "Halulu kekahi malihini, e ke 
hoa!" wahi a Nīʻula. ʻIke mai auaneʻi ua Nihiʻole lā i nā helehelena pupuka o ka luahine a 
ʻuwā aʻela ʻo ia, "E pau au i ke akua ē!" ʻO ka neʻe wale aku a nō ia o ka holo a ka 
malihini, no Kailua ka pahuhopu.  
 Hiki aku ʻo Nihiʻole i ka hale konohiki. "Pehea ʻo Makawao?" wahi a Ahiki. 
"ʻAʻole nō nui kauhale ma laila. ʻEkolu manawa aʻu i kāhea aku ai, a ʻaʻohe wahi mea i 
māʻaloʻalo mai. He ʻano mehameha hōʻakua kanakaʻole ma laila, i kulu mai ai ka piʻi o 
Moanaliha i ke akua uwalo o ke awakea!" wahi a Nihiʻole i pane aku ai. "I Hikauhi nō kā 
ʻoe! Manaʻo ʻoe ua like kō leo me Kānehekili? Kā! Naʻaupō nō ʻoe e kuʻu hoa ukali!" 
wahi a Ahiki.  
 E like me ko Kailua poʻe, ua hiki mai kō Waihī a me Maunawili i mua o ke 
konohiki no ka pāʻina. "Ua pau loa mai anei ʻoukou i ʻaneʻi?" i nīnau aku ai ʻo Ahiki i ke 
anaina, no ka mea, aia ʻo ia ke huli malū aku nei i ke keiki me ke ʻike ʻole o nā kānaka 
ona. "ʻAe," wahi a ke anaina. "Kīkīkōʻele i kō leo kauoha!"  
 I ke ao ʻana aʻe, kauoha aku ʻo Pākuʻi i nā hoa ukali e kala aku i nā kānaka o 
Waimānalo. ʻO ka hele akula nō ia o Nuhi i uka a hele aku ʻo Nihiʻole i kai. Ma kahakai, 
ʻike mai ʻo Nihiʻole i kēia mau keiki ʻekolu e lana ana i ke kulana nalu. Peʻahi aku ʻo 
Nihiʻole i ia poʻe keiki a ea aʻela kekahi nalu. Holo ia mau keiki no ka lae o Makapuʻu. 
Huli aku ka hoa ukali ʻo Nihiʻole no ʻĀlele. "Ke hoʻopāhulu ʻia nei au e kahi poʻe akua!" 
wahi ia Nihiʻole ne i noʻonoʻo ai iā ia iho.   
 
Mokuna 20: 24 Auk 1922 ʻaoʻao 4 
 E ʻōkalakala ana ua Nihiʻole la i puni mai nei i ka makaʻu. "Ua ohohia nā hoa 
ʻāina i ka lono a ke aliʻi," wahi a Nuhi i kona hoa. "E hohohoʻi kāua. Ke lewalewa nei 
kahi houpo." Aia naʻe ʻo Nihiʻole ke panopano pupule nei no ka hālāwai ʻana me ke akua 
heʻenalu o ke awakea.  
 Hiki aku ua mau hoa ukali nei i ka hale konohiki me ka ʻōlelo ʻana aku, "Ua lohe 
nā mea a pau i kō leo, e ke aliʻi. Aia a ao aʻe a hiki mai nā makaʻāinana ou," wahi a Nuhi 
iā Ahiki. "Ua ʻike mai anei ʻolua i ke keiki?" wahi a Ahiki i nīnau aku ai. "ʻAʻole," wahi 
a Nuhi, a haʻi aku ʻo ia nei no ko Nihiʻole hālāwai ʻana me ke akua heʻenalu o ke 
awakea. "He haʻo wale hoʻi kēnā akua heʻenalu!" wahi a Ahiki. "I ia kakahiaka aʻe, aia 
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nā mea a pau o Waimānalo i ke alo aliʻi. Nele naʻe kā hoʻi i kahi keiki maka mohoea," 
wahi a nā ʻōlelo uluhua a ke konohiki punahele nei.  
 E naue aku kāua, e oʻu mau huapala heluhelu, i kahakai e luana ai, i kahi hoʻi o ke 
keiki haumana e aʻo nei i nā mea leʻaleʻa a pau. Ua lilo hoʻi ka heʻenalu i pulakaumaka 
no Kahinihiniʻula. "E hōʻāʻo kākou i ka heʻe ʻana i ka nalu poli mai lalo aku nei o Kapu-
ao a i Makapuʻu! I hoʻokahi kulana nalu! Inā kau like ʻoe, a ʻoi aku paha, mākaukau nō e 
huakaʻi hele i ka ʻāina huna i ka maka o ka noe!" wahi a kekahi hoa pāʻani.  
 Iā lākou e lana ana i luna o ke kai, aia kekahi kanaka e peʻahi mai ana ma ka ʻae 
kai. "Kōkio!" wahi a Keōahi, kekahi o nā hoa pāʻani. ʻŌ aʻe kona lima a heahea aʻe i mau 
hua pule. Lilo ʻo Kahinihiniʻula mā i ke au a ka puʻukai. ʻO ka holo aku nō ia o lākou nei 
no ka lae o Makapuʻu. "E Kahinihiniʻula ē! Na ka Haku o mākou a me kona poʻe e muia 
maila i uka e poni iā ʻoe! A laʻa ʻoe i kāna ʻōlelo! A laila maopopo, mākaukau kākou no 
ka huakaʻi hele," wahi a Hāʻipu, kekahi o nā hoa pāʻani, i ʻōlelo aku ai.  
 
Mokuna 21: 7 Kep 1922 ʻaoʻao 4 
 Pae aku ʻo Kahinihiniʻula me ona mau hoa pāʻani ʻelua i kekahi wahi e pili 
kokoke ana i Hanauma. "E Kahikiʻula o ka pūnohu ē!" wahi a ka uʻi ānuenue e kakali aku 
ana i nā keiki. Hele mai ʻo Kahinihiniʻula a mua o ke āiwaiwa a pelu ke kuli me ka noho 
hoʻopē ʻana iho i lalo. "I poni au iā ʻoe, ma mua o ka hele ʻana aku e ʻike i ka peʻa kapu o 
kūkulu o Kahiki! I hoʻohewahewa ʻole ʻia mai ʻoe e kini o ka pō! E kūkulu o Halaaniani 
ē! I lalo! I mulihana!" Hoʻopuka ʻo Haumea i mau hua pule. "Ua poni ihola au iā ʻoe. E 
hoʻi ʻoe i mua o kō kupuna wahine a nāna nō e hoʻomaʻemaʻe iā ʻoe, i ʻelima kai i 
hoʻokahi anahulu pō. No laila, e huli ke alo i ke kai lū lehua o Kaiwi, i ʻike ʻoe i ke poʻo 
kapu a Hinakūkūʻaimoku! ʻO kēlā ʻāina e kū maila, ʻo Molokaʻi ia. Aia i laila kāu 
huakaʻi o kēia manawa. E hiki aku ʻoukou i ka lae o ka ʻĪlio a kāhea aʻe i ka ʻōpuʻu nalu 
o Kahaloa. ʻO ia nalu nō e hoʻi mai ai ʻoukou a pae i ka honua nei."  
 "E hiki aku ana kākou i ka lae ma ke kulana nalu ʻo Kanauapuaʻa. He koʻa 
lawaiʻa ia ma ka lae o ka ʻĪlio. Kapa ʻia ka inoa e nā lawaiʻa o Kaluakoʻi, ma muli o ka 
iʻa ʻeleʻele o ke koʻa. ʻO ka hāpuʻupuʻu ka iʻa nui," wahi a Hāʻipu. Komo aku nā keiki i 
ke kai. Luʻu ihola ʻo Keōahi me ka pili ʻana i ka umauma o ke keiki haumana o lāua. "E 
ala, ua hiki mai ke kulana a kākou e heʻe aku ai!" wahi a Hāʻipu i hoʻōho aku ai. "He lohe 
kā ka nalu i ke kāhea aku?" wahi a Kahinihiniʻula i nīnau aku ai. "ʻAe," wahi a Hāʻipu. 
"He lohe kā ka nalu kapakapa kū, ʻai koʻokoʻona. Hele mai nō ke kāhea ʻia aku."  
 Pahapaha aʻe ʻo Hāʻipu i mau hua pule. ʻO ka ea maila nō ia o kekahi ʻale nui 
kohu kuahiwi. Kau aʻe lākou i ka wēlau o ka ʻale. Hopu ʻo Keōahi i ka lima o ke keiki. 
Kūpopou iho a nō lāua nei i ke kaulu pali (ʻale). Ua kuʻu naʻe ia lima o Kahinihiniʻula a 
ʻo ka hoʻokuʻi ia o ke keiki me nā wāwae o Keōahi. Pae aku lākou nei, me ka pau ʻana o 
ke kōwiliwili ʻia i loko o ka ʻale. "Kā!" wahi a Kahinihiniʻula. "ʻŌwili ʻia au e ka 
puʻukai, a pau koʻu pae ʻana!" 
 
Mokuna 22: 21 Kep 1922 ʻaoʻao 4 
 Ani ka lima o ka uʻi āiwaiwa o ke ala ānuenue a ʻō aʻe i luna. Haliʻi ihola kekahi 
pūnohu ua koko i luna o nā mea a pau. Kepaepa ʻo Haumea i mau hua pule. Hoʻolei aku 
ʻo ia i kekahi lei limu kala i ka ʻāʻī o kāna pulapula. "Ua pau aʻela kō lā hiʻu kai. E hoʻi 
aku ʻoe i mua o kō kupuna wahine. Nāna nō e kapukai aku iā ʻoe i kēia pō. Hoʻokahi 
anahulu pō e hoʻomau ai, a laila pau.  
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 Haʻalele aku nā keiki iā Molokaʻi nui a Hina. Hoʻi aku ʻo Kahinihiniʻula i kona 
hale kūhaʻo ma Makawao. Haʻi aku ke keiki i kona kupuna i nā kuhikuhi a Haumea. 
"ʻAuwē! E hele ʻiʻo ana hoʻi ʻoe!" wahi a Nīʻula. "I mea aha ia mea?" wahi a 
Kahinihiniʻula i nīnau aku ai. "I mālaʻelaʻe ʻoe a hemolele nō hoʻi, i pau kō ʻano kanaka. 
A ʻike mai hoʻi kini o ka pō iā ʻoe, he pua na lākou." i pane aku ai ke kupuna. Lālau ke 
tūtū i ke poʻi pōhue. Ninini ihola i ka wai i loko a huli ke alo i ka puka o ka hale. Pule 
akula ʻo ia nei i kāna pule hoʻolaʻa. Lū ihola ua kupunawahine nei i ka paʻakai i loko o ke 
poʻi. Hāʻawi aku ʻo Nīʻula i kekahi ʻōlena i kāna keiki, nau ihola ke keiki a wali. 
Hoʻokomo ʻia mai ia ʻōlena i loko o ia wai. "E hamo i kō kino a puni," i kuhikuhi aku ai 
ʻo Nīʻula i kāna lei mamo. "E hoʻi e moe, naʻu e hana aku i nā kai hope ou." 
 
Mokuna 23: 5 Oka 1922 ʻaoʻao 5 
 E ʻaui aku me aʻu i ka huakaʻi ʻimi a ke aliʻi konohiki hoʻolakolako o Kailua. E 
lauwili ana ka noʻonoʻo i loko o ke konohiki no kēlā wahi mea āna e ʻimi hoʻoluhi nei a 
luhi. Ulu ka manaʻo i loko o Ahiki e huli i ke keiki i kai o Kailua, a laila neʻepapa aku ka 
holo i Waimānalo, kahi hoʻi o ke akua heʻenalu o ke awakea.  
 
Mokuna 24: 12 Oka 1922 ʻaoʻao 5 
 I luna o ke ala i Waimānalo, ʻike mai ʻo Ahiki i kekahi līʻulā i mua o kekahi hale. 
Kuhihewa aku kona ʻike, aia kekahi keiki ʻehu pala o ka lauoho me kekahi kaikamahine 
uʻi e lei ana i ka pua halapepe. Eia kā, ʻo ia wale nō kai ʻike.!"ʻAno ʻai paha! He 
hoʻohewahewa kā ka pō iā ʻoe!" wahi a Kueeau, ka hulu kamaʻāina nona ia hale e waiho 
la i ke ala i Waimānalo.  
 
Mokuna 25: 19 Oct 1922 ʻaoʻao 4 
 Aia nō naʻe ke Konohiki ke noke aku nei i ke kuekaʻa i nā wahi a pau o Kailua. 
ʻAʻole nō i loaʻa kahi keiki iā ia, no laila neʻe aku ka ʻimi no Waimānalo. ʻO ia nele like 
nō! Hoʻomau ʻia aku ka ʻimi no ka uka o Waihī. Aia lākou nei e hoʻomaha ana i lalo o ke 
kumu kukui. Kuhihewa hou ʻo Ahiki, ua ʻike mai ʻo ia i ke keiki. Eia kā! ʻAʻole! He 
manu nui. He ʻio hulu ʻeleʻele wale nō ia ma ke wēkiu o ia kumu kukui. "Hoʻopāhulu mai 
ka pō!" wahi a Nihiʻole. "E hoʻi kākou! Ke ʻike aʻela i ka maka helei i luna o ke ala nui. 
He huakaʻi paoa kēia," wahi a Pākuʻi.  
 
Mokuna 26: 2 Nov 1922 ʻaoʻao 4 
 "ʻAnoʻai nō hoʻi! Maopopo ʻole iā kākou ke ʻano a me ka hana a kēia wahi keiki 
kino pāpālua! E hō aku kākou i mua a hiki i ka pahuhopu!" wahi nā ʻōlelo hōʻeuʻeu a 
Ahiki. Piha ke anahulu a ke Konohiki mā i noho ai i Waihī. He anahulu nō hoʻi i 
Maunawili. "Pehea ʻo uka o Kapalikū a me Makawao?" wahi a Ahiki i nīnau aku ai i 
kona mau hoa ukali i ke ala. Alakaʻi aku ʻo Nihiʻole i ka huakaʻi aliʻi i ka hale hoʻokahi e 
kū ana, āna i ʻike mua ai ma ka uka mehameha o Makawai. ʻO ia kahi i kau mai ai hoʻi 
kona weliweli a piʻi aʻela ke kino.  
 Iho aku lākou nei a mua o ka hale a lohe ʻia kekahi mea e kunu ana i loko. Kū mai 
ʻo Ahiki ma ka ʻīpuka. ʻIke mai ʻo ia i kekahi luahine maka pupuka e ʻōkuʻu ana. Kūkaʻi 
ʻia ke aloha hiki mua o ka hoʻokamaʻāina. "I hea kānaka o ko ʻoukou hale?" i nīnau aku 
ai ka wali waipahē o kahi konohiki i ka luahine. "ʻO wau wale nō," wahi a ia luahine nei, 
wahi a Nīʻula. "Noho makua ʻole kēia? ʻO ʻoe wale nō? E lawe hoʻi au iā ʻoe i makua 
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hoʻokama noʻu! Ua loaʻa kāu keiki, ʻo wau! Naʻu ka hana i nā mea a pau e pono ai kāua," 
wahi a ke konohiki puʻuwai ʻoluʻolu wale.  
 Nānā aku ʻo Nīʻula i nā helehelena uʻi o kēia kanaka ʻōpio me ka palupalu o ka 
ʻōlelo. Ulu aʻe ka mahalo nui i loko ona. Pane aku naʻe ʻo ia penei, "Alia naʻe hoʻi au e 
hoʻi me ʻoe e noho ai, aia a hoʻihoʻi ʻia mai kuʻu wahi ʻopeʻope." "Aia i hea kahi i hele ai 
ai?" wahi a Ahiki. "Aia nō me kuʻu hoa noho. Aia i ka ʻauē ʻāina," wahi a Nīʻula i pane 
aku ai.   
 
Mokuna 27: 16 Nov 1922 ʻaoʻao 4 
 Nīnau aku ʻo Nīʻula i ke konohiki koele, "He aha ka huakaʻi o ka hiki ʻana mai?" 
Haʻi aku ʻo Ahiki iā ia no kāna huli ʻana i kekahi mea nui, "He keiki, ʻaʻole nō e paʻa 
pono ana i ka hume malo." ʻIke ʻia mai nō e Nīʻula ke ʻano kaumaha e hēkau ana i luna o 
nā papalina o Ahiki. "E loaʻa auaneʻi ana nō iā ʻoe," wahi a nā ʻōlelo hoʻolana manaʻo a 
Nīʻula. "E hoʻi aku ʻoe, ʻoi kau ka lā i luna," wahi a ua luahine maka kūkona nei.  
 
Mokuna 28: 7 Kek 1922 ʻaoʻao 7 
 Ua pau ke keiki i ke kapukai ʻia i ke anahulu pō. Iho ke keiki ʻeuʻeu o Makawao i 
lalo o ka pūnāwai a pā maila kekahi leo kino ʻole. "E hopu ʻoe i awa hoʻokahi a 
hoʻokaʻawale aʻe. A laila e hopu hoi i wahi kōʻalaʻala na ʻolua." ʻIke mai ʻo 
Kahinihiniʻula i ka uʻi o ke ala ānuenue e kū mai ana. Pā ke poʻo o ka lāʻau mākālei, a ke 
keiki e hiʻi ana, i ka lima o Haumea. Hoʻolaʻa ke āiwaiwa i ka lāʻau i kāna mau hua pule.  
 Hoʻi aku ke keiki i ka hale haʻi aku ʻo ia nei i ke tūtū no ke kū ʻana a ke 
kumuhonua ma ka wai māpuna. "Ua pono ia," wahi a Nīʻula. "Mākaukau nō ʻoe." ʻO ke 
kū maila nō ia o Haumea i ka ʻīpuka. Komo mai ʻo ia a noho ihola ma luna o ka nuʻa 
moena. "Ke ʻāhaʻi nei au i kō luhi no ka manawa," wahi a Haumea iā Nīʻula. ʻŌ akula ke 
āiwaiwa i kona lima i waho o ka hale a kāhea aku, "I iʻa māwae no ke alahele o ka 
pulapula a ʻoukou!" ʻO ka ʻōʻili honua maila nō ia, he awa. "E hāʻawi aku i kēia iʻa iā 
Keōahi," wahi a Haumea iā Kahinihiniʻula. "ʻO ia ka mea nāna e hoʻolana i nā papa o 
ʻoukou. Ua lohe ʻia kuʻu leo, nāu nō e hoʻokō," wahi a Haumea iā Kahinihiniʻula. Pāʻina 
ihola ʻo Nīʻula lāua ʻo Kahinihiniʻula.  
 
Mokuna 29: 14 Kek 1922 ʻaoʻao 7 
 I ka pau o ka pāʻina ʻana, haʻalele aku ʻo Kahinihiniʻula lāua ʻo Haumea i ka poli 
o ke kupuna. Aia ka ʻohu uhiwai e pōʻipu nei a puni lāua nei, a i ka mao ʻana aʻe o ia noe, 
aia nō ʻo Kahinihiniʻula lāua ʻo Haumea ma kahakai. Ma ke one kua kiʻi o Kuholilea, 
kahi hoʻi o ke keiki i hui pū mau ai me kona mau hoa pā'ani. Aia kona mau hoa pā'ani i 
loko o ke kai me nā papa heʻenalu mānoanoa lōʻihi. Hāʻawi aku ʻo Kahinihiniʻula i ka iʻa 
māwae iā Keōahi a huli ke alo o Keōahi. Kiola aku i ka iʻa i ka moana, pule ʻo ia a pau. 
Kau lākou nei, ʻo Kahinihiniʻula, Keōahi, a me Hāʻipu i luna o nā papa.  
 "I uka! I ka pōhuehue ha-kanu!" wahi a Keōahi lāua ʻo Hāʻipu i hoʻōho aku ai. 
ʻŌhū ke kai me ke kai hoʻēʻe lā. Pili mai ke kai i ka pōhuehue a kō ʻia nā keiki e ia kai. 
Lawe aku ia nalu i nā keiki i kahi e ō nei ka inoa ʻo Hanauma. Hiki aku nā keiki i mua o 
ke alo o Haumea. Hele mai ʻo Haumea i mua o kāna pulapula a ʻōlelo akula, "Hoʻokahi 
mea āu, e kuʻu mamo ē. ʻO ka hoʻolohe i ka ʻōlelo a ou mau hoa hele, mai hoʻokuli. Inā e 
hāʻawi ʻia mai ka pūniu, mai inu ʻoe. Inā hāʻawi ʻia mai ke olo wai, mai inu ʻoe, o make. 
E kiʻi naʻe i ka huewai ihiloa a uhaki. ʻO kāu wai inu nō ia. ʻO ke kanaka pōhina e moe 
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lāpuʻu ana i ka wā e lawe ʻia mai ai ka huewai, ʻo Kānelūhonua ia, i nānā aku iā ia. ʻO 
kāu mea e ʻike ai, ʻo kāu ia e hoʻopaʻanaʻau ai. ʻO ka pahuhopu o ka huakaʻi ka ʻai pū 
ʻana ma ka papaʻaina a ke akua. A laila ʻoe e hoʻi mai ai a hui pū me kō kupuna wahine. 
Ia wā ʻoe e kū ai i mua o ke alo aliʻi!" Kānaenae ʻo Haumea a pau. "Ua mākaukau nā mea 
a pau," wahi a Haumea iā Keōahi lāua ʻo Hāʻipu. "E mālama hoʻi iā ia nei, o pulu ka ʻili o 
ka hoʻokāpuhi o kākou i ke kai!"  
 Kau hou nā keiki i luna o nā papa heʻe hōlua moana. Kāhea ʻo Haumea i ka pule a 
pau. ʻOʻolokū ke kai a lilo nā keiki i ka lawe a ke au. Ua ikaika ka holo! Iho nā papa i ke 
kaulu o ka ʻale a huli ke alo o ke keiki no uka. ʻIke mai ʻo ia i kekahi puʻu kiʻekiʻe e 
hūlili ana. "ʻO Oʻahu nui nō ia a ʻo Laeahi ia puʻu. ʻO ka iʻa ʻiʻo ʻalaea ʻono a 
Kānelūhonua, ʻo ka hoa hoʻopāpā ia o kō hoʻokāpuhi," wahi a Hāʻipu.  
 Ma ka moana, aia kekahi poʻe e heʻe ana i ka nalu, aia kekahi hoʻi e kaha ana i ka 
ʻale, a ʻo kekahi e holo ana a huli poepoe aʻela. Hialaʻai ke keiki i ka poʻe heʻe puʻe ʻale 
o ka pō. Hāʻule mai auaneʻi ua Kahinihiniʻula la i ka hiamoe. Wehe ʻo Hāʻipu i ke poʻi o 
kona ipu hōkeo, a ʻo ka heahea aʻela nō ia, "I malumalu no kō pulapula! No ka nīʻau ʻula 
i ka piko o Laʻilaʻi ka lani!" Omo aku ia hōkeo nei, ʻo Kapaiakinilau, iā Kahinihiniʻula i 
loko o kona poli a nalo ihola. 
 
Mokuna 30: 28 Kek 1922 ʻaoʻao 7 
 Kāholo aku ʻo Keōahi lāua ʻo Hāʻipu nei ma luna o nā papa, a ʻo ka hehi auaneʻi 
ia i ka ʻāina i kapa ʻia ka inoa ʻo ʻUpolu. Kau aku ʻo Keōahi i nā papa i luna o ke kumu 
wiliwili. "E Kapaiakinilau ē! E kuʻua aʻe ke kumu i waho, i ʻai a hele aku i ka huakaʻi 
ʻauē loa a Kūkūʻaimoku!" wahi a Keōahi i kāhea aʻe ai. Papaʻi ʻo ia i ka ipu, a hoʻokuʻu 
ʻia i waho ka haku o lāua i pehia kona mau helehelena e ke kai. E moe ana ʻo ia i luna o 
ka moena kalukalu o Mokulana a he wahi kuʻina kapa kona. ʻO ka ala aʻela nō ia o 
Kahinihiniʻula a pāpale aʻela i ke kapa.   
 Hoʻomākaukau mai ʻo Hāʻipu i meaʻai. I ka pau o ka ʻai ʻana a lākou nei a liuliu 
ihola no ka huakaʻi hele. Kau lākou nei i luna o nā papa heʻe hōlua a kīʻoʻe ko Hāʻipu 
lima i ke kai a kāpī i ka lewa. ʻOʻolokū ke kai me he ipu hao paila lā. Pāhola ke kai i luna 
o ka ʻāina. Miki ke kai a kō ʻia nā keiki i ka moana. ʻIke mai nā keiki i nā pae ʻāina o 
Kahiki e kukū ana. ʻIke ʻia mai nō hoʻi, ua hiamoe hou ka haku o lāua nei. Lalau ʻo 
Keōahi iā Kapaiakinilau a omo mai ka hōkeo iā Kahinihihiʻula a nalo hou i loko o kona 
poli ipu hoʻokalakupua. Pau ka huakaʻi, a kokoke aku lākou i ka ʻāina ʻo Hanakalauʻai. 
Hōʻea aku ʻo Hāʻipu lāua ʻo Keōahi i laila a hehihehi ihola nā kapuaʻi wāwae i ka honua 
ʻāina. Kaʻikaʻi ʻo Keōahi i nā papa a kau i luna o ke kumu milo. Hoʻokuʻu lāua nei i ka 
hōkeo a wehe i ke poʻi. Puīa mai ke ʻala kūpaoa, aia ke keiki me kekahi kuʻina kapa 
moelola.  
 ʻAkaʻaka ihola kekahi ʻelemakule i ka ʻike ʻana mai o kēia poʻe keiki. ʻŌlelo aku 
ʻo ia i kona hoa noho, "E Lono! E māliu! Eia aku ka pulapula o Hawaiʻinuiakāne. Ua 
hehi maila i ka ʻāina ʻo Hanakalauʻai, ke noho maila me Kānemilohaʻi. No ia nei ka 
papaʻaina a kākou i hoʻomākaukau ai." "Ka ʻai a ka pō, i ola ke ao mālama kā!" wahi a 
Lono. Kiʻi aku ia ʻelemakule mua nei i kona koʻokoʻo a hou aʻela i ka lani. ʻO ka oaka 
honua maila nō ia o ka uila a kuʻi ihola ka pōhaku. Naue ke olaʻi, a ʻo ka niniu aʻela nō ia 
o nā mea a pau. Pūʻiwa aʻela ka hiamoe o ke keiki. ʻIke mai ʻo ia i kēia poʻe kānaka he 
ʻehā e hele pololei mai ana. Hui lākou a pau a kūkaʻi ʻia mai ke aloha hiki mua o ka 
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welina. ʻŌlelo ke kanaka mua iā Hāʻipu, "E Hāʻipu! E alakaʻi aku i ka haku o ʻolua i 
Lalohana, i ka hālau hale ʻo Kahikihonuakele."  
 Hōʻea aku lākou nei i laila, ʻike mai ʻo Kahinihiniʻula i kēia honua ʻāina 
pālahalaha. Aia kekahi hale i waena e kū nei. ʻIke ʻia nō hoʻi ka pūnohu o ka uwahi a 
lohe ʻia mai ka leo ʻalalā o ka puaʻa. "E hoʻi aku i loko, ua mākaukau nei kōʻalaʻala!" 
wahi a ka ʻelemakule poʻohina me ke koʻokoʻo. Komo aku lākou nei a noho ihola ʻo 
Kahinihiniʻula i luna o ka ʻanuʻu i hana ʻia. "Ma ʻaneʻi nō māua e haʻalele aku ai iā ʻoe," 
wahi a Hāʻipu i ka hoa pāʻani o lāua a komo mai ua poʻe ʻelemakule nei. He ʻimo na ka 
maka, a mōkākī nā mea a pau ma ka papaʻaina.  
 
Mokuna 31: 4 Ian 1923 ʻaoʻao 5 
 Puana ua poʻe kānaka nei i mau lālani mele. "Ke welina mai nei ke kini o lalo. Nā 
hoa hele i ka uka nahele o Puna..." A noa ihola ka ʻaina. Kuhikuhi mai ke kanaka me ke 
koʻokoʻo iā Kahinihiniʻula, e ʻai. Ke haupa la ke keiki i nā ʻono like ʻole a kau maila ka 
ʻono wai i ko ia nei puʻu. Kūnānā ihola kāna ʻai ʻana.  
 "Eia kō wai e inu ai. ʻO ka wai niu haohao a nā niu a Pō," wahi a kekahi kanaka. 
Hopu akula ke keiki a paʻa i kona lima. Hāpai maila i ka niu i kona waha, i ia manawa nō 
i lālau ʻia iho ai ka niu nei e kekahi lima kino ʻole a lele aku ia wai niu luna. "Kā! ʻO ke 
kuha walewale o kēia poʻe ʻelemākule! ʻO ia ihola ka mea e hānai aku ai i ke kanaka!" i 
hoʻōho aku ai ka leo o Haumea 
 Lālau akula kekahi i ke olo huewai a ninini ihola i loko o kekahi pūniu, hele a 
aʻiaʻi ka wai. "Eia ka wai e inu ai, ʻo ka wai i ka pua o ka lāʻau. Na ke kēhau i halihali 
mai a waiho i wai kapu," wahi a kekahi. Ke paʻapaʻa la kahi puʻu o ke keiki nei a ʻo ka 
hopu aʻela nō ia i ka pūniu. Hāpai ʻia mai ia pūniu i ka waha. Iho hou ua lima kino ʻole 
lā, a lele aʻela ka pūniu mai ka waha aku. "Kā! ʻO ka mimi kuʻi lena kā o kēia poʻe 
ʻelemākule lā! Wai akua nō hoʻi!" i hoʻōho hou aku ai ia leo o Haumea. Kauoha akula ʻo 
Kāne i kekahi, "E kiʻi aku ʻoe i ka huewai a Kaula a lawe mai!" Hele mai ke kanaka e hiʻi 
ana i kekahi huewai ʻihiloa, hāʻawi aku ʻo ia iā Kahinihiniʻula. "Eia kō wai e inu ai, ʻo ka 
wai kena i ka houpo o Kāne." Hoʻomanaʻo aʻela ke keiki i nā ʻōlelo a Haumea. Hopu ʻo 
ia nei i ka ʻau a ʻōwili aʻela. Hōʻoniʻoni i ka huewai, a hemo ka ʻumoki, he pūpū ʻoiʻoi 
hoʻi o kahakai. ʻIke mai ʻo Kāne i kēia hana ʻana a ke keiki. "Na wai ka pua ʻo ʻoe?" 
wahi āna i nīnau aku ai iā Kahinihiniʻula kani kua mauna i ka maka o ka uila.  
 "Na Kūkūʻaimoku. Na Hinamanalau," i pane aku ai ka moʻomoʻo. "Ua pono. Ua 
hiki maila nō ʻoe. E lawe aku au iā ʻoe, e hōʻikeʻike i ka ʻāina kapu o ke akua ʻoiai, ua 
hehi ihola ʻoe i ka peʻa kapu o Kūkulu o Kahiki. Ua loaʻa ia, ʻo ka wai huna a ke kupa. E 
inu! E inu like kākou!" wahi a Kāne. Hahau ihola ʻo ia iā Makuʻukao. Neʻeneʻe mai nā 
hoa a pili a inu like aʻela nā mea a pau, me nā ʻōlelo kalokalo no ke keiki. I ka pau o ka 
inu ʻana, kuʻu mai luna iho o ka hale ka ʻāhui maiʻa pala kāpule, a me ke poʻi o ka puna 
kō i pau i ke aki ʻia. Lālau like ihola nā mea a pau i ka maiʻa a me ke kō. ʻAi ʻia ihola. 
"Māʻona mai anei paha ʻoe, e Kahinihiniʻula kani kua mauna i ka maka o ka uila?" wahi 
a Kānelūhonua i nīnau aku ai. "ʻAe. Ua ʻai a mā'ona i ka loaʻa a ʻoukou, nā kamaʻāina," 
wahi a ke keiki.  
 Hahau ihola ʻo Kāne iā Makuʻukao, a nalo akula nā mea a pau. Koe kōkoʻolua 
ihola ʻo Kahinihiniʻula lāua ʻo Kāne. "E neʻeneʻe mai a ma ka puka nei," wahi a ka 
ʻelemakule i ke keiki. "E mau kō mau maka i ka nānā ʻana i ka ʻāina, naʻu e haʻi aku 
iā ʻoe i nā mea a pau. I hoʻi ʻoe i mua o Laʻilaʻikalani, ʻo ka mea nāna i kēnā mai nei iā 
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ʻoe e hele mai a hehi i kuʻu houpo. Kainō paha kāna lawe ʻana iā Ahilona (Mākālei), i kō 
ona manaʻo lili i ke kanaka. Eia kā mai ke kanaka no kāna hana hoʻohoka, kupanaha nō 
hoʻi nā hana a kēia kaikamahine a ka hoʻokelakela nui wale!" wahi a Kāne. "ʻAʻole hoʻi e 
hihi, ʻo ke ewe ia i noho ai a ulu kalina a nonolau ka pūʻukiʻuki o ka papa honua i ke ao 
mālama. E hele mai a hehi i kuʻu houpo."  
 Puana mai ʻo Kāne i mau hua pule. "I ʻike ʻoe, a hoʻi aku i ke alo o Uliuli, o 
Maikea. O hoʻokumu ka pō iā Kāne. ʻO ka pō loa. ʻO ka pō poko..." Neʻe mai kekahi 
pūnohu pouli kualau, a mao aʻe. ʻIke mai ʻo Kahinihiniʻula i kekahi ʻāina e waiho koke 
mai ana, i piha i nā mea ulu a pau i kanu ʻia e kānaka. "ʻIke anei ʻoe i ka ʻāina kapu?" 
wahi a Kāne i ke keiki. "ʻAe. He wahi ʻāina ʻuʻuku a nani nō hoʻi. ʻAʻohe kuahiwi, he 
wahi puʻu wale nō a he awāwa. ʻO ke kukui ka lāʻau ulu," i pane aku ai ke keiki i ka 
ʻelemakule. "ʻO ka puʻu āu e ʻike la, ʻo ka houpo o Kāne nō ia. ʻO ke awāwa i ka ulu o ke 
kukui, ʻo Kahawaiolaʻakapu ia. ʻO ka mea hoʻi ia e kaupale ana mai ke kanaka aku. E 
like hoʻi me ʻoe," wahi a Kāne. "Ma ʻaneʻi lā au e hoʻihoʻi aku ai iā ʻoe." Huli ke keiki a 
aia kekahi poʻe kānaka he ʻehā e noho ana i ka pūnohu ua koko. ʻŌpiopio a uʻi nā 
helehelena o lākou nei a pau, ua like a like nā hiʻona o kekahi me kekahi. He ānuenue ka 
waihoʻoluʻu o ko lākou kapa e ʻaʻahu ana. "E hele kākou i kahakai, ʻo kahi ia o kō mau 
hoa hele e kali maila," wahi a kekahi o ia mau kanaka iā Kahinihiniʻula.  
 Puka aku ke keiki i waho a huli aku ʻo ia i hope e nānā hou i ka houpo o Kāne. ʻO 
ka ʻāina lā nō ia e hihi nei ka manaʻo, ua nalo wale naʻe ihola. ʻIke mai ke keiki i ke kai a 
me ke kualapa o Keaniani. ʻO ka huli aku ia a ke keiki a ʻōlelo aku i kona mau hoa hele, 
"Like kēia mau hiʻohiʻona me Oʻahu nui!" "ʻAe, ʻo kō ʻāina nō ia. ʻAʻole e nāpoʻo ka lā a 
hehi ʻoe i ka papa paʻa o Oʻahu a Lua." Hiki aku lākou nei i kahakai. Aia nō nā hoa pā'ani 
i laila, ua mākaukau.   
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 Iā Kahinihiniʻula mā ma kahakai, kauoha mai ʻo Kāne i ke keiki, "ʻĀnō lā e ke 
kama! Ua hiki iho ʻoe i mua o mākou! E kūkulu hoʻi ʻoe i hale noʻu. ʻO kāu nō ia e paʻa. 
Kukuli ihola a hoʻopaʻa iho i hale i mua o mākou, na mākou e hoʻonoa iā ʻoe." I ka pau o 
kēia ʻōlelo ʻana, uhi mai ka ʻohu a me ka noe a nalo wale ua poʻe kānaka ʻehā la. ʻIke mai 
ʻo Kahinihiniʻula, aia ʻo ia me kona mau hoa hele e lana ana i luna o nā papa heʻenalu. 
Eia hoʻi ʻo Oʻahu nui e kokoke mai ana i mua o ke alo, e ʻaʻahu ana hoʻi ko 
Kahinihiniʻula mau hoa hele i ke kapa ʻula weo o ke ānuenue. E oʻu mau ipo heluhelu, e 
waiho aku kākou iā Kahinihiniʻula mā ma ka moana wehiwehi e lana ai. E ʻaui aku hoʻi 
kākou i ka hale o Nīʻula ʻoiai, ua hui maila ʻo Haumea me ia luahine i kakahiaka nui. 
 "Eia nō kā ʻoe ke moe nei! Keinō he ala aʻe! Ua ao!" wahi a ka leo o ke āiwaiwa 
ma ka ʻīpuka o ka hale. Neʻeneʻe mai ʻo Haumea i loko a hoʻomau ʻo ia i ka ʻōlelo ʻana, 
"Pāʻina kakahiaka nui kāua a nānā i nā hana o ka lā. Ala mai e ke kupuna wahine e 
hoʻomākaukau i ka papaʻaina," i kēnā aku ai ka uʻi o ke ala ānuenue i kāna moʻomoʻo, iā 
Nīʻula. I ka hoʻomākaukau ʻana, nīnau aku ʻo Nīʻula no kāna pulapula. "Mai noʻonoʻo 
ʻoe nona, he ala ʻai kona alahele. Ua lako i nā mea a pau, mai lele ka ʻōʻili no kāna 
huakaʻi hele," wahi a Haumea i pane aku ai. "Ua lawea mai nō ka ʻanae aloalo lena e 
Ahilona a mua o ke alo, ʻo ka hoʻololohe wai hoʻi ia o ka wai māpuna," wahi a ke 
āiwaiwa i hoʻomau aku ai. "He inoa ʻokoʻa kēia āu e hea mai nei," wahi a Nīʻula. "ʻO 
kona inoa nō ia, ʻo ka inoa ia i ka poʻe o kahi aʻu i lawe mai ai iā ia, i kōkoʻolua noʻu e 
noho ai, a lūlana iā Hawaiʻi nui kua uli. ʻO ia ka mea e hana ai au e like me koʻu manaʻo, 
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he pono. Ua hana aku nei au i kekahi mau hana iā ʻoe me kō ʻike ʻole ʻana mai, ʻo kuʻu 
kiʻi i kuʻu pula kau ʻōnohi a hoʻopili iā ʻoe," wahi a nā ʻōlelo hoʻohihi a ke āiwaiwa 
iā Nīʻula.  
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 "ʻO ʻoe nō ka hope o ka hana hoʻouʻi kino aʻu a ʻo kā kāua hua mai kou pūhaka 
ponoʻī. No laila, mai pāhaʻohaʻo mai ʻoe," wahi a nā ʻōlelo hoʻopāhaʻohaʻo a ke āiwaiwa. 
Mōhala mai nā helehelena o Nīʻula. "Ke mihi nei au i kaʻu mea i ʻōlelo aku ai i ke 
Konohiki, aia a hoʻihoʻi ʻia mai kuʻu wahi ʻopeʻope, a laila au e hele ai a noho me ia," 
wahi a Nīʻula. ʻIke maila ʻo Haumea i ka liʻa i kau mai i luna o Nīʻula no ke Konohiki i 
piha i ka ʻoluʻolu a me ke waipahē. "Naʻu paha auaneʻi e hoʻokō i kou manaʻo aloha i ua 
kanaka lā. E lālau aku ʻoe i ka Mākālei au o Kūkūʻaimoku, i kilohi aku au iā ia," wahi a 
Haumea.  
 Hiʻi ʻo Haumea i ka lāʻau me ka pahapaha ʻana iho. "E ka lāʻau ʻaoa i 
Nuʻumealani! Ka Mākālei au o Laʻilaʻikalani! E hele ana kāua i ka huakaʻi kōlealea me 
nā wāhine kaha puʻewai o ʻUlakanileʻa, kui lei lehua o Kapeʻa. I Waʻahila, i ka hale o 
Kū, i laila, kā kāua huakaʻi." Wehe aʻela ʻo ia i ke kapa a hoʻopili mai i ka lāʻau ma kona 
poli. A laila, hāpai ʻo ia nei, a honi aʻela. Pā ka lāʻau i ka waha, a hoʻokuʻu ʻia iho i lalo. 
Wahī hou ʻo Haumea i ka lāʻau i ke kapa. 
  "ʻO ʻoe wale nō kā paha ko kou hale e noho nei? Aia i hea ko ʻoukou poʻe?" Ea 
aʻela ʻo Nīʻula i luna, ʻo ka nānā akula nō ia i kēia kaikamahine ʻōpiopio uʻi o ka 
helehelena e kū ana ma kahi o Haumea i noho ai. ʻAʻole hoʻi i loʻu iho ke kuʻe maka pali 
o Kawaikuʻi (waiū) o ia kaikamahine. "ʻO wau ihola nō ia. Ua lawe ke kai i ka pua hala o 
Koʻokoʻolau," i pane aku ai ʻo Nīʻula i ke kaikamahine. "Auē! Eia aʻe ka ua ke hele mai 
nei," wahi a ke kaikamahine, "No laila e hele au!" Nalo ihola ia kaikamahine mai ka 
maka aku.  
 Ua hele nō hoʻi a moe ke ano o ke ahiahi. Hōʻea mai ia kaikamahine malihini uʻi 
ʻōpiopio ma kahi a ke kaikamahine kamaʻāina e ʻauʻau ana. ʻO ia kaikamahine 
kamaʻāina, ʻo Nīʻula nō ia. Na ka lāʻau ʻaoa o Nuʻumea i hoʻouʻi i ke kino o ka luahine a 
uʻi. Na Haumea nō hoʻi i kiʻi i kāna pula kāu ʻōnohi a hoʻopili i ke kupunawahine a pēlā 
nō hoʻi i hana ai ʻo Haumea iā ia iho, i kino kaikamahine uʻi i kapa ʻia ʻo Lupea. ʻO 
Kahauolopua ka inoa o ke kino kaikamahine uʻi o Nīʻula.  
 ʻIke mai ke kamaʻāina i ka malihini, me ka ʻōlelo pū ʻana mai, "Aloha ʻoe e ka uʻi 
hiki ahiahi, ua loaʻa kā hoʻi kaʻu aikāne, ʻo ʻoe. E hohohoʻi kāua i ka hale ʻoiai, ke ʻike 
nei au, he malihini ʻoe mai kahi lōʻihi mai." Lālau ke kaikamahine kamaʻāina i kona pāʻū 
a kīkepa aʻela i ka hope ʻoni o Mokoliʻi. "Pōmaikaʻi nō hoʻi au," wahi a ka malihini, wahi 
a ke āiwaiwa Haumea, "I ka loaʻa ʻana o koʻu hale kamaʻāina, ʻo ʻoe ʻoiai, ke hele aku 
nei i ka pōʻeleʻele."  
 Hoʻi aku nā kaikamāhine nei i ka hale o nā mākua. E ʻā ana ke kālī kukui. Aia ka 
makuahine e hoʻonoho ana i ka papaʻaina. Nānā mai ka makuahine i kāna mau hāpuʻu 
kaikamāhine. "Makaʻu ʻole nō ʻoe i ka hele mehameha. Ua hiki mai naʻe i ka hale e 
hoʻomaha, e kuʻu ka nae," wahi a nā ʻōlelo ʻoluʻolu a ka makuahine i ka malihini. I nā 
mea a pau e ʻai ana ma ka papaʻaina, nānā mai ka makuahine i nā ʻōiwi nani o ka 
malihini. "No kuʻu ʻike i kou mau hiʻona i haiamū ʻia e kēia mea he uʻi, inā nō ʻoe e hiki 
i mua o ke alo o ke Konohiki o Kailua nei, e lilo nō ʻoe i mea nui iā ia! ʻOiai, he kaʻawale 
nō kona alo," wahi a ka makuahine i ka malihini. Minoʻaka nā papalina o ua kaikamahine 
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nei. "ʻOno nō hoʻi nā ʻōlelo o ko kāua māmā," wahi a ka malihini i kāna aikāne. "ʻO wai 
hoʻi ia mea e paʻa a kohu pono ai ka pilina me ke Konohiki kanaka uʻi o mākou nei?" i 
hoʻomau aku ai ka makuahine i nā kaikamāhine.  
 ʻO ka liʻa ia a nā mākua mea kaikamāhine e noho nei, ʻo ka hihia aʻe i ka ʻehu, i 
ka ʻupena kuʻu a ka lawaiʻa. He ʻole ka hoʻokō ʻia o ia mau ʻupu nei e ke āiwaiwa nui o 
Waolani. Hōʻoluʻolu wale nā paukū kino i ka mehana o ka hale i ia kului pō. 
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 I ke ao ʻana aʻe o ia pō, ʻupu ʻo Lupea e mākaʻikaʻi i ka ʻāina. "E ʻimi māua iā 
Pāpā a kahi e loaʻa aku ai, e hoʻi like mai mākou," wahi a Lupea i ka makuahine. ʻAe aku 
ʻo ia i kāna mau kaikamāhine nei. I ka wā o nā kaikamāhine i luna o ke ala hele, ʻōlelo ka 
malihini i ke kamaʻāina, "E iho kāua i kahawai." Ua ʻike mua nō paha kēia wahine 
kilokilo o Waolani i kahi o ke Konohiki mā e ʻauʻau ana. ʻIke maila ʻo Nihiʻole i nā 
kaikamāhine uʻi a kāhea hoʻokalohe aku ʻo ia iā lāua nei. "E nā uʻi o ka hele i ka wela o 
ka lā! E luʻu mai i wahi wai a ʻoluʻolu!" ʻO ka pūʻiwa aʻela nō ia o kahi Kahauolopua 
nei. Nānā aku ʻo Lupea Haumea i ke Konohiki. "ʻO wai lā ke kōkoʻolua o Kahauolopua? 
Ua ʻike mua nō au i kēia mau helehelena i haiamū ʻia e ka uʻi poʻokela," wahi a Ahiki iā 
Nihiʻole. "Eā! ʻEha nō hoʻi ka maka ke ʻike aku i ka pua o ke koʻokoʻolau, pua i ka 
nahele. ʻO ka hele kā hoʻi ia a pala luhiehu i ka uka o Kaha!" wahi a Nihiʻole i pane aku 
ai.  
 Hoʻi aku ke Konohiki a me kona mau ukali no ka hale a oiʻi aku ʻo Kahauolopua 
mā i kula. Noho ihola lāua nei i lalo a kuikui lei. Kui a lei ke poʻo a me ka ʻāʻī. Hui pū 
auaneʻi ka makuakane me nā kaikamāhine a hoʻomaka akula lākou nei e hoʻi no ka hale. 
Iā lākou nei i luna o ke ala hoʻi, ʻike mai nā kānaka o ke Konohiki i ka uʻi o ia 
kaikamahine malihini. "Auē nō hoʻi ka uʻi o ia kaikamahine ē! Mai hea mai lā ʻo ia?" 
wahi a nā kānaka. E hoʻonaku ana ia manaʻo i loko ʻo ke Konohiki o Kailua nei. ʻO ke 
kēnā aku la nō ia a Ahiki iā Pākuʻi e haʻi aku i nā kaikamāhine a me ka makua, e kipa 
mai i ka hale nei. ʻIke ʻia mai ke kanaka o ke aliʻi e hele maila e ka makuakane. "ʻO ʻolua 
ke hele i ka leo o ke aliʻi, ʻo au ke hoʻi i ka hale e ʻōhinu i wahi auo (meaʻai) a pau," wahi 
a ka makuakane maiakaʻi i ʻōlelo aku ai.  
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 Kipa aku nā uʻi kaikamāhine i ka hale o ke Konohiki a pāʻina ihola. Ua paʻa ka 
houpo. Hoʻolalelale akula ʻo Lupea i ka hale kamaʻāina, iā Ahiki, e hoʻi like mai i ka hale 
e pāʻina hou. ʻEkolu lākou i ka hoʻi aku a hōʻea mai nō i ka pumehana o ka hale. Aia nā 
mākua e hana ana i kahi ʻono puaʻa. I ka ʻike ʻana mai, ua hiki mai ke Konohiki i ka hale 
nei, hū aʻe ka hauʻoli o ka makuahine, a ʻo ka minoʻaka iho la nō ia. "Ua maopopo ʻē! Inā 
e ʻike mai ke Konohiki i nā hiʻona o ia kaikamahine malihini, ʻaʻole nō e nele ke ala o 
kona koiʻi koi! ʻO ka uʻi anei kēia e paʻa iho ai ke kūkō hoʻoheno?" wahi a ka makuahine 
i noʻonoʻo iho ai.  
 Hiki mai ka makuakane, ʻo Kamuku, i mua o ke Konohiki ma ka ʻīpuka o ka hale. 
Noho hoʻopē ihola ʻo ia i lalo. "Komo mai i loko nei, i kēnā mai nei nā kaikamāhine āu i 
hoʻokipa iho nei, e kiʻi aku iā ʻoe, i hoa ʻai no lāua. Pehea lā ia ʻōlelo e ke aliʻi? Ua pā i 
ka leo ka mea palupalu," wahi a Kamuku i ʻōlelo aku ai. "He aha auaneʻi hoʻi ka ʻōlelo, e 
hele au me oe i kā lāua kono," i pane aku ai ʻo Ahiki. Kīkepa aʻela ʻo ia i kona kapa. Pā 
kāhea, a komo akula. Noho mai ke Konohiki i waena o nā kaikamāhine. ʻAi ihola lākou a 
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pau a māʻona ʻo loko. Hāʻule ihola i ka nenea i luna o ka nuʻa moena. Ia wā i nīnau aku 
ai ke Konohiki iā Lupea Haumea, "E ka malihini, i hea kou wahi ponoʻī?" "ʻO Puna, i 
Hawaiʻi kuʻu ewe. ʻO Makuʻu kahi noho," i pane aku ai nā ʻōlelo hoʻokalohe a ia nei. 
Kūkahekahe ka haʻihaʻi ʻōlelo a pōʻeleʻele, hoʻonanea a ʻaneʻane kulu ke aumoe.  
 "Ua aumoe kākou. E hoʻi hale nō kēia," wahi a Ahiki. "Ua hoʻomākaukau mua 
māua i wahi nou e moe ai, na wai ka hoʻi ʻana aku i pōʻeleʻele?" i koi aku ai ʻo Lupea 
Haumea. ʻAkaʻaka aʻela kahi Konohiki, "E hoʻi nō au, i hoʻomākaukau au i koʻu alo i 
kakahiaka, no kā kākou wahi pāʻina i oʻu lā." "E hoʻihoʻi aku māua iā ʻoe, inā hālāwai 
kākou me ka maka paʻa i ke ala, mai ʻāhewa mai. Nāu ka paʻakikī i ka naku pōʻeleʻele," 
wahi a ka ʻōlelo pāwehi a ka uʻi o ke ala ānuenue.  
 
Mokuna 36: 22 Pep 1923 ʻaoʻao 4 
 Kaha aku lākou nei a hiki i kekahi piʻina e ʻike aku ai i kūlana hale o ke 
Konohiki. ʻIke mai lākou nei i kekahi poʻe e kū mai ana ma kahi o ia kūlana hale nei. 
Manaʻo aʻela ʻo Ahiki, ʻo kona poʻe nō ia. Ia wā nō naʻe i lohe ʻia mai ai kekahi leo e 
nīnau ana, "ʻEhia ʻeā?" "ʻEkolu ka-hi!" wahi a kekahi leo pane. Hopu honua mai ʻo 
Haumea i ka lima o kāna aikāne me ka ʻī ʻana aku, "ʻAʻohe pono o kēia ala hele! Aia ka 
pono i ka hiki i ka hale!" Māmā aku la lākou nei i ka holo, a paupauaho ihola. E naka ana 
ka ʻili, lī hoʻi ka ʻiʻo i ka makaʻu! Hiki palekana aku lākou i ka pumehana o ka hale nei.  
 "ʻAuhea ʻoe, e ke aliʻi! Ua hiki maila nō kākou, mai nanauha i ka hoʻi! E moe iho 
i ʻaneʻi a ao aʻe. Ke pūlama ʻia la ʻoe e māua, kō mau hale kamaʻāina. Pumehana maoli 
nō," wahi a Lupea i ʻōlelo aku ai. "He aha lā kēia a ʻoukou e nui nei ka hanu?" wahi a 
nā mākua i lohe mai nei i ke kapalulu ma ka ʻīpuka. "He heihei kūkini. Nā māua ʻo kuʻu 
aikāne ke eo," wahi a nā ʻōlelo hoʻokalohe a ka hūʻeu o Waolani. "E moe ana ke aliʻi me 
kākou i kēia pō, no ka mea, ua piha ke ala i ka ʻupena Umeiki."  
 Kulu ke au moe, a lilo nā mea a pau i ka moe kokolo. Koe aku naʻe ke āiwaiwa. 
Kū aʻe ʻo ia i luna a hele aku ma kahi o ke aikāne. "E moe ʻoe me ke kane a kāua. Nāu ke 
kane, he kiʻi kane kaʻu. ʻAʻole ʻoe e ʻike, ua lālau ʻo ia iā ʻoe. Na ka lā ma mua aku e 
hōʻike i ia mea," wahi a ke āiwaiwa i kāna aikāne. Ma ko Haumea mana āiwaiwa, huli 
aku ʻo ia i ke Konohiki i ka ʻāina moe ʻuhane. Apo ka lima o Ahiki iā Kahauolopua a 
pūʻiwa aʻela ʻo Kahauolopua i kēia lima hāpāpā o ke aumoe. ʻIke mai ʻo ia, aia ke aliʻi 
malihini o lāua, ke moe pū nei me ia. Ke honi ka lāʻau iho i ka uwapo, he hoʻokuʻi aku ka 
hopena. Kā hou ʻia nā mea a pau e ka hiamoe.  
 Ao aʻe ka pō a ala mai auaneʻi ke Konohiki. Ke kuhihewa la ʻo ia, he moe ʻuhane 
wale nō kāna kūkō hoʻoheno o ka pō nei. Noʻonoʻo ihola ʻo Kahauolopua, he hana 
hoʻopauhā wale ia na ka pō. "Pehea lā kou moe ʻana i ia pō?" wahi a ke kalohe nui o 
Nuʻumea i ke Konohiki. "Ke pāʻani maila ka hauʻoli ma kou mau kiʻi ʻōnohi." "ʻAe. He 
ʻaiʻē nui koʻu i ka loko maikaʻi a ʻolua," wahi a Ahiki i pane aku ai. Kūlou ihola ke 
Konohiki me ke ʻano ʻōhila, "I ui maila paha ʻo Kahauolopua nei i ko kākou noho hale 
ʻana. Lohe ʻia kēia ʻōlelo maikaʻi a ia nei, ka makani halihali ʻala o ke ahiahi," wahi a ke 
Konohiki umauma ākea iā Lupea. "Ua wāhine aʻela au, ua kane hoʻi kākou. E 
hoʻomākaukau au i ka hale a hoʻouna mai au i ke kanaka. A laila, ʻolua e hele mai ai." 
Puka aku lākou nei i waho. E kaomi ana ʻo Haumea i ka liʻa o kāna aikāne. ʻO ka ʻōlepe 
aʻela nō naʻe ia a Kahauolopua i ke poʻo o ke Konohiki! Honi aʻela kēlā i ke kane a lāua 
a puana aʻela ʻo ia nei i nā huaʻōlelo hōʻināʻinau mea ipo,  
 "Ke hoʻi la nō naʻe ʻoe lā, 
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 E manaʻo naʻe ʻoe i kuʻu lani lā, 
 Kuʻu lei ʻāʻī o ke anu lā,  
 Hoa hoʻopūhene o ka pō anu lā." 
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 "Ke haʻalele nei kēia me ka noʻonoʻo nui iā ʻolua," wahi a Ahiki i kona mau hale 
hoʻokipa. "Aia a mākaukau ka hale, e kiʻi aku nō au iā ʻolua." "Mai nō a hoʻonui hana, e 
ke kane. Ua lawe nō ia i ka mea loaʻa." Ke puhipuhi lāʻau ʻia la ke Konohiki e nā hana 
hōʻinau e kēia hūʻeu o Kūʻaihelani. Iā Ahiki i hōʻea aku ai i kūlana hale, ia wā nō i 
hoʻolalelale aku ai ʻo ia i kona alo e hoʻomākaukau i ka hale, a mākaukau no kona mau 
pua koʻolau hōʻaumoe.   
 Hōʻea mai auaneʻi nā kaikamāhine i kūlana hale o ke Konohiki. Nīnau aku ʻo 
Lupea iā Kahauolopua, "Pehea, he waimaka lehua anei nō ʻoe i kēia mau kaulana 
mahina?" "ʻAʻole lā," wahi a ke aikāne i pane aku ai. "ʻAlua oʻu mau kū, ʻaʻohe ʻike i ka 
waiʻula ʻiliahi o Waimea. Ua paʻa paha i ka makani kiu i Waiʻahulu." "Inā pēlā, ua hāpai 
nō ʻoe," wahi a ke āiwaiwa. "Pehea, ʻaʻole ʻoe moemoe ipo i ka pō me kekahi?" "ʻAe, ʻo 
ka moe kahaʻula kai loaʻa mau iaʻu i nā pō a pau, me ke kane hale a kāua," i pane aku ai 
ʻo Kahauolopua nei. Hiki mai ke Konohiki i mua o lāua nei, ʻo ka hoʻokalohe aku ia o ka 
ʻeʻepa iā ia nei, "Hele kā hoʻi koʻu maka a ʻoni o loko o ka ʻōnohi! He maka ua paha." 
"Pehea auaneʻi e maopopo ai? Aia ke kahuna me kuʻu aikāne aliʻi," wahi a Ahiki i pane 
aku ai. "He maopopo nō. Ke ʻae mai ʻoe, e puʻu noʻa kākou," wahi a Lupea. "E kiʻi ʻoe i 
pōhaku liʻiliʻi, ʻo ia ka mea e hailona ai." Hoʻokau ʻo Haumea i ka pōhaku i ka lima o ke 
Konohiki, me ka ʻī ʻana aku, "ʻAuhea ʻoe e ke kane, he maʻi ko māua. ʻO kēia a kākou e 
nānā nei, i kēia ʻoni a kuʻu maka. ʻO ka lima ʻakau, ʻo kou lima ia, inā kū ka noʻa ma kou 
ʻaoʻao, nāu kēia ʻōnohi maka." Huli aku nō nā kaikamāhine a hūnā ke aliʻi i ka pōhaku i 
kekahi lima ona a uhi i ke kapa. "Ua nalo ia," wahi āna. Huli hou mai nā uʻi a kau ka lima 
o ke āiwaiwa i luna o ka lima hema, "He huʻihuʻi pū wale nō kāua lā!" Hopu aʻela ʻo 
Lupea i ka lima ʻakau. "Ua wela kā hoʻi ʻoe! Eia kō noʻa lā i kēia lima ou!" wahi a Lupea 
i hōʻoho aku ai. Wehe ke Konohiki i ke kapa e uhi ana. Kū nō ka noʻa i ka lima ʻakau. 
"Maopopo aʻela iaʻu ka hana a kuʻu kiʻi ʻōnohi! Ua hāpai kēia wahine āu, ʻo ʻoe nō ka 
makua o kēlā ʻōpū o Kahauolopua!" wahi a Lupea Haumea i ʻōlelo aku ai.  
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 "Auē nō kā hoʻi ke kupanaha ē! Eia kā he mea loaʻa ke keiki! Inā nō paha ua hui 
kino ʻiʻo nō, hiki ke maopopo, ua hāpai. Ke hoʻopahulu nei ʻolua iā kākou!" wahi a 
nā ʻōlelo pūʻiwa a ke kane hale a lāua nei. "ʻAʻole kēia he hoʻopahulu! Akā, he ʻoiaʻiʻo 
nō! Mai hōʻole māʻinoʻino mai iā māua! ʻOiai, ua ʻike au, ua hāpai kuʻu aikāne!" wahi a 
nā ʻōlelo ʻoʻoleʻa a ke kaikamahine malihini. "ʻAʻohe paha ou moe pū me māua i ka 
ʻuhane ke hiamoe i ka pō?" wahi āna i hoʻomau aku ai. "Eia naʻe, ʻo kāu i hana ai i ka pō, 
ʻo ia kā ke ao e hōʻike mai nei, a pehea kou manaʻo e ke aliʻi iā māua?" "I ke aha lā?" 
wahi a Ahiki. "I kō lawe aʻe nō hoʻi iā māua i mau haiā wāhine nāu!" wahi a Lupea 
Haumea. "ʻO ia kuʻu manaʻo e noho nei, ua pā maila au i kahi leo ou," wahi a Ahiki. "A 
laila, e hoʻomākaukau i ka hoʻāo," i kēnā aku ai ke āiwaiwa i ke aliʻi kane o lāua.  
 I ia wā nō i maopopo ai ka hoʻāo a ke Konohiki i kāna mau wāhine, ua lilo ia i 
mea hauʻoli no nā mea a pau o Kailua a me Waimānalo. Ua hiki aku nō ia lono i mua o 
ke aliʻi Olomana. "Eia ka ʻelele a kō aliʻi aikāne," wahi a Lupea iā Ahiki. Kū ihola ʻo 
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Kapuaʻikahi ma ka ʻīpuka o ka hale. "ʻAuhea ʻoe e ke kūkini ʻelele a kuʻu aliʻi lani, aia 
nō i mua o kō alo nā hōʻoiaʻiʻo e noho la. ʻO ia ihola nā hoa ipo, i lono akula kuʻu aliʻi 
lani," wahi a ke Konohiki iā Kapuaʻikahi. "Ua ʻike ihola au, naʻu ia e hoʻi aku a haʻi i ke 
aliʻi."  
 Hoʻi hou aku ka ʻelele kūkini a hōʻea mai i mua o Olomana. "Ua ʻike aku nei au i 
nā wāhine ʻelua a ke aikāne. He pala luhiehu a ka pua Koʻolau i ka nahele, e pāʻani ana 
ka ʻula ʻōhelohelo i luna o ko lāua mau papalina," wahi a Kapuaʻikahi iā Olomana. "Auē! 
ʻElua kā wāhine a kuʻu aikāne punahele! Kā! ʻO ka uʻi o ka wai hālana o ua Koʻolau pali 
hāuliuli lā! E holo hou aʻe ʻoe, e nīnau i ke aliʻi, āhea lā e hoʻāo pū ai?"  
 Kū hou ʻo Kapuaʻikahi i mua o Ahiki mā. "Aueē! Ua huhū anei kuʻu aliʻi lani?" i 
nīnau aku ai ʻo Ahiki. "ʻAʻole lā! Akā, i hoʻouna ʻia mai nei au e nīnau aku, āhea ka 
hoʻāo? I hele mai hoʻi ke aliʻi Olomana me kona alo aliʻi e hauʻoli pū me ʻoukou," wahi a 
Kapuaʻikahi i ʻī aku ai. "E haʻi i kuʻu lani, ʻo ka pō Māhealani e hui ai," i pane aku ai ʻo 
Ahiki. "E hoʻi aʻe au, ea lohe ʻia ka ʻōlelo," wahi a ke kūkuni māmā. ʻO ka haʻalele akula 
nō ia. "Huakaʻi nui hoʻi kēia e hele mai nei! Eia lā mai ke Koʻolauloa mai! E 
hoʻomākaukau i nā mea a pau e pono ai ʻo ka malihini kipa!" wahi a Ahiki i kona alo. Ua 
kūkulu ʻia kekahi hālau hoʻāo i ke kula ʻo ʻĀlele. ʻOiai he huakaʻi nui kēia a ke aliʻi 
Olomana, ua lilo ia i mea kamaʻilio nui ʻia e nā alo aliʻi ʻelua. Komo maila i loko o Ahiki 
nā manaʻo mahalo nui i ka uʻi poʻokela o ka lā puka i Haʻehaʻe a lākou e kuhihewa nei. 
ʻOiai ʻo Lupea Haumea e hoʻonuʻa mai ana i nā manaʻo hoʻohihi i luna o Ahiki no kāna 
aikāne.  
 
Mokuna 39: 29 Mal 1923 ʻaoʻao 5 
 E nalu iho ana nā manaʻo hopohopo i loko o ke Konohiki naʻau palupalu no ka 
nele o ka momona o ka ʻāina, ʻoiai e hiki mai ana kāna aikāne aliʻi lani me ka piha 
kānaka. Ua hao ʻia nō naʻe ia momona e kēia kalohe nui o Waolani a Ahiki mā e 
kuhihewa nei. Nīnau hoʻokalohe aku ʻo Lupea hōʻepa i ke kane a lāua, "ʻAʻohe kā iʻa o 
kēlā mau loko e waiho maila?" "ʻAʻohe. ʻO ka ihu o ka puaʻa me ka iʻa laulele o ka ʻāina 
ke paʻa ai ka houpo lewalewa, ʻo ia ihola ka mea i ka lima o kā ʻolua kane. Ua nalo ihola 
ka ʻanae aloalo lena o Kawainui a me ke awa kuaehu o Kaʻelepulu," wahi a nā ʻōlelo 
kaumaha o Ahiki. 
 
Mokuna 40: 5 Ape 1923 ʻaoʻao 7 
 Haʻalele aku ke aliʻi Olomana i kona hale aliʻi a e kāmoe ana kāna huakaʻi i ke 
ala loa. Noʻonoʻo ihola ʻo Olomana, "Kā! He huakaʻi nui maoli nō kaʻu, hoʻokahi nō ka 
hamu ʻana aʻe, a pau loa nā mea ʻai i hoʻomākaukau ʻia mai noʻu. ʻO koʻu ʻōlelo ʻia mai 
nō ia, he aliʻi pī ʻoiai, ʻike ʻē au, ua nalo ka momona o Kawainui a me Kaʻelepulu!" 
Kauoha aʻela ʻo ia iā Kapuaʻikahi, "E holo ʻoe a i mua o nā konohiki ʻai ʻāina o māua, 
mai Kahuku, a hiki i ka lae o ka ʻŌʻio, iā lākou ka iʻa. A laila, e hele, mai Kualoa a hiki i 
ka uka o Luluku, iā lākou ka ʻai. He ʻai kā lākou e lawa ai ka hoʻāo o kuʻu punahele a me 
kāna mau pūloku lei hulu. ʻO ia ka leo āu e ʻāhaʻi aku ai."  
 I ka manawa o ke konohiki o Kahana i lono ai i ia leo aliʻi, hui pū ʻo ia me ke 
konohiki o Makaua a me Kaʻaʻawa no ka hoʻomākaukau ʻana. Lawe pū mai nō hoʻi ʻo ia 
i kekahi mau puʻuleʻa o Kaʻaʻawa, i mea hoʻonenea i mua o ke aliʻi. Hui pū mai nā hoa 
konohiki me ke aliʻi Olomana, ma Kahana e hoʻomaha ai. Nenea ka huakaʻi aliʻi i 
nā kōhi kelekele o ka papaʻaina a nā hoa konohiki i hana ai. I wā nō i nakeke aʻe ai ka 
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hōkeo e paʻi ʻia ana e nā lima o nā hoʻopaʻa. Komo mai kekahi mau mea hula ʻelua a huli 
pono mai i mua o ke aliʻi. Heleleʻi ihola nā hua ʻōlelo nani o ke mele. Aia nā mea a pau o 
ka huakaʻi e hialaʻai nei i kēia mau puʻuleʻa o ka makani ʻāhiu. E hōʻalu ana nā paukū 
kino o nā mea hula a lilo akula ke anaina i ka huhuki lawe a ka welelau lima, i ka hōʻoni 
hoʻi a ke kino. E hoʻoniua ana nā kānaka a me nā aliʻi i kēia kūkō hoʻoheno, a me ka liʻa 
o loko.  
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 E ʻaui iki mai kākou, e oʻu mau makamaka heluhelu i kahi o Kahauolopua lāua ʻo 
Lupea e noho ana ma ke kūkā kamaʻilio ma ka hale o ke konohiki. "E hele aʻe au e 
hoʻopunipuni i ka huakaʻi a ke aliʻi Olomana. Aia a lohe ʻoe, aia ka huakaʻi aliʻi i kai o 
Oneawa, kokoke nō au e hoʻi mai a hui pū mai nō kāua. E haʻalele ana au no ka lae o 
Kaihuwaʻa, kahi hoʻi e loaʻa ai ia huakaʻi aliʻi, i laila au e luana ai i kēia ahiahi. E 
leʻaleʻa, he malihini a he malihini," wahi a ka hōʻepa i kāna aikāne. "Mai haʻalele ʻoe 
iaʻu! Kaumaha hoʻi kuʻu manaʻo i ke aloha kaomi!" wahi a Kahauolopua. "E kāhea wale 
mai ʻoe iaʻu, 'E Hinakūkūʻaimoku ē!' A ʻo koʻu wā nō ia e hiki mai ai i mua ou, a malu 
kāua i ka leo," wahi a Haumea i ke aikāne pūnana a ke onaona. Poʻi ihola ka ʻohu pohina 
ua kea a hala akula kēlā (Haumea) i ka ʻohu kākua pōwehi. "Kupanaha nō hoʻi nā hana a 
ka pō! Nui kō aloha a makeʻe hoʻi iaʻu, e kuʻu aikāne kino lau! Kino pā-ē ē!"  
 Hiki aku ke āiwaiwa i ka lae o Kaihuwaʻa. ʻO ka hohola aʻela nō ia i kāna ʻūpena 
kuʻu, a pau ka huakaʻi aliʻi i ka hei ʻia. E lilo nō ke aliʻi i hoa leʻaleʻa no ke āiwaiwa. 
Kokoke ka huakaʻi aliʻi i ka lae, a ʻike maila i kekahi hālau loa e kū mai ana me nā waʻa, 
ʻaʻole nō i kana mai. ʻIke pū ʻia mai kekahi pūnohu ua koko e hāliʻi mai ana i ka ilikai a e 
neʻe mālie mai ana no ka ʻāina. Nānā nā mea a pau i kēia mea nani kūhaʻo e hāliʻi ʻula 
ana a hoʻomaha ka huakaʻi a ke aliʻi Olomana. Hoʻouna ʻia ʻo Kapuaʻikahi e nīnau aku i 
ka mea nona ia hālau nui, i ka huakaʻi o ka hiki ʻana mai.  
 Hele aku ʻo Kapuaʻikahi i kahi o ia hālau. Mākolukolu kānaka ma ʻō a ma aneʻi. 
E hele pololei mai ana kekahi mau keiki uʻi ʻōpiopio, he ʻelua no ke kūkini. "Aloha ʻoe," 
wahi a lāua i ke kūkini. "Mai hea mai nei ʻoe? A e hele ana i hea kāu huakaʻi?" "Mai ke 
alo mai nei o Olomana, ke aliʻi o kēia wahi. I hoʻouna ʻia mai nei au e nīnau aku i ka mea 
nāna kēia huakaʻi, he aha lā ka huakaʻi o ka hiki ʻana mai?" wahi a Kapuaʻikahi i pane 
aku ai. "E lawe aku māua iā ʻoe i mua o ka haku o mākou. Nāna i kēnā mai iā māua e hui 
me ʻoe," wahi a lāua nei. "He aha ko ʻoukou haku?" i nīnau aku ai ʻo Kapuaʻikahi. "He 
kaikamahine puni leʻaleʻa ko mākou haku. Nāna kēia hālau loa a me ka nui kānaka e 
muia mai nei," wahi a nā ʻōpiopio i pane aku ai.  
 Hiki aku lākou nei i ka hālau. Kū mai kekahi kaikamahine ʻōpiopio e kākua ana 
kona hope i ka pāʻū niho ʻai kaulu. ʻEʻehia hoʻi ke kūkini i ka nani o ke kaikamahine. 
"He ʻōlelo anei kāu i lawe mai nei noʻu, e ka malihini?" wahi āna i ui aku ai. "He aha ka 
huakaʻi o ka hiki ʻana mai?" wahi a Kapuaʻikahi. "He huakaʻi mālānai kū aheahe kaʻu, ua 
huikau ka ihu o nā waʻa kaulua. E haʻi aku i kō lani aliʻi e hele mai a hui māua i ka ihu o 
nā waʻa," wahi a Haumea.  
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 I ka wā i hoʻi mai ai ʻo Kapuaʻikahi, lono ihola ʻo Olomana i ke noi a ka 
hoʻokalakupua o Kuhelani. ʻO ka ui akula nō ia āna i ke kūkini māmā, "He aha ke ʻano o 
nā kānaka o ke alo o ia malihini aliʻi wahine?" "He hiʻona hauʻoli ko nā mea a pau. He 
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poʻe ʻōpiopio wale nō. ʻAʻohe mea i ʻoi aku kona makahiki ma mua o ka 27. Maʻemae 
hoʻi nā helehelena. Kauoha mai hoʻi ka malihini, e hui ʻolua, he alo a he alo, i kamaʻāina 
iho la ka malihini." wahi a Kapuaʻikahi. "ʻO ka pūlama aku i nā malihini, ua pono ia, o 
kuʻia kuʻu huakaʻi hele," i pane aku ai ʻo Olomana.  
 Hōʻeu aku ka huakaʻi no ka lae. Nui hewahewa nā kānaka o kēia aliʻi wahine. Aia 
ma ka puka o ka hālau nui e kau ana ke kapa ʻae o Kahaloa, a me ka pūkohukohu. 
Kūnāhihi nā mea a pau. Puka maila ke aliʻi wahinea pohuiho la ka makani. Uhi aʻela nā 
ao hekili i ka ʻōnohi wela mālamalama o ka lā a pā nā lima o nā aliʻi lani ʻelua. Hoʻopuka 
ʻia mai nā hua ʻōlelo hiki mua o ka hoʻokamaʻāina.  
 "Aloha ʻoe e kuʻu haku lani aliʻi o kēia mokupuni nei, pōmaikaʻi au i kēia 
huakaʻi. Ua loaʻa ihola kuʻu kamaʻāina hoʻokipa. Na ke kuʻemaka pali, a me ka ʻohu 
kākua o ke kuahiwi i kono mai iaʻu e kipa mai a hoʻonenea i ka uhiwai Koʻolau. Eia kā e 
hui ana au me ʻoe," wahi a nā ʻōlelo pāwali a ka uʻi o ke ala ānuenue. Hoʻohihi wale ʻia 
nā manaʻo o Olomana e kēia uʻi pāpahi. "E ke aliʻi wahine mai ke kai mai, ke hālāwai 
malihini nei kāua i ke ala hele. He mea pono iaʻu ke hoʻokipa aku iā ʻoe me kou mau 
ʻōhua a pau. Aia ka pahuhopu o kuʻu huakaʻi i kahi o kēlā kualapa, i laila au e hoʻokipa 
aku ai iā ʻoe, a me kou mau poʻe a pau." wahi a Olomana i pane aku ai. "Lokomaikaʻi 
wale ʻoe, e kuʻu kamaʻāina haku lani. Eia naʻe, e hōʻalu iki i kō huakaʻi hele, i ia kahakai 
aʻe. Lawa nō au i nā lako a pau e pono ai kāua me nā ʻai alo hoʻi. Pehea ia leo kāua iā 
ʻoe, e ke aliʻi?" wahi a Haumea i kāua aku ai. "He aha auaneʻi hoʻi! Inā paha, ʻo kou mea 
ia e hiki ai ke ʻae mai i kaʻu kono, ua hiki nō. Eia naʻe paha kuʻu aikāne punahele i ke 
kali loa mai!" wahi a Olomana.  
 Hopu akula ua hoʻokāpuhi nei i ka lima o Olomana, "ʻAuhea ʻoe! E hoʻi aʻe kāua 
i loko o ka hale! Hāʻule iho, a hōʻoluʻolu kahi māʻopaʻopa!" Kuiʻēʻē lāua nei a komo i 
loko o ka hale. Kēnā ʻia ko Haumea poʻe e hoʻomākaukau i mea ʻai no ke alo o Olomana, 
a e kūkulu hoʻi i mau hale piʻo ʻōhai, i lawa no ia kului pō. Papaʻi nā lima o ke āiwaiwa a 
ea like ke poʻo o nā mea a pau. Ua mākaukau ka papaʻāina. Pau poʻo, pau hiʻu ke aliʻi 
kamaʻāina i ka ʻūpena kahekahe a ka hoʻokalakupua, ua hoʻokō ʻia kona mau makemake 
a pau. Kokolo palanehe maila ke ano ahiahi. Hāliʻi ihola ka nanea hialaʻai i luna o nā mea 
a pau. He pō nō ka pō. He pō nō ke ao. Kau mai auaneʻi ka hiamoe i luna o nā mea a pau.  
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 E hōʻalu iki pū kākou, e kuʻu mau hoa heluhelu i ka ʻāina alo lahilahi, i Kailua nei 
hoʻi. Aia ma kauhale e haʻohaʻo nei ke konohiki punahele no kāna aikāne aliʻi e kaʻulua 
nei i ke ala, a me ke aikāne wahine hoʻi o lāua nei i nalo wale ihola. 
 "ʻAnoʻai paha! He kumu ko ke kaʻulua ʻana o ka huakaʻi a ke aliʻi. Inā paha loaʻa 
he kuʻia, he kūkini nō ko ʻolua," wahi a ka uʻi Kahauolopua. ʻOiai, ʻua ʻike ʻia mai ke 
ʻano ʻē nei nā maka o Ahiki i hēkau ʻia e nā manaʻo hopohopo. "ʻAuhea ʻoe, e ka wahine 
a ke aliʻi! ʻOiai ka ʻōlelo a ke kūkini, e hiki mai ana ka huakaʻi i kēlā pō aku nei. ʻO wai 
kā hoʻi ia mea lele ʻole o ka ʻōʻili? Eia hoʻi kekahi mea, ʻalua pō o kuʻu aikāne i ke ala, 
ʻakahi pō o ke aikāne a kāua i nalowale. Kupanaha nō hoʻi ko kāua kōkoʻokolu!" wahi a 
nā haʻohaʻo a Ahiki.  
 Ahiahi mai ka lā, a ʻaʻohe ʻike ʻia mai o ka huakaʻi aliʻi. Haʻalele ihola ʻo Ahiki i 
ka hale o lāua nei. Iā Kahauolopua e kaʻawale ana i ka hale, heahea aku ʻo ia i kāna 
aikāne āiwaiwa. "E Kūkūʻaimokulani o Nuʻumea ē! ʻAuhea ʻoe?"  
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 "Eō," wahi a kekahi leo o ke aikāne e pā nei i ka welelau makani. Mohala mai 
nā helehelena pūloku o ka hūʻeu i ka puka o ka hale. "He aha ia manaʻo nui āu i iu mai 
nei iaʻu?" "I kāhea aku nei au iā ʻoe no ka huakaʻi a ke aliʻi. Pehea la ia huakaʻi e hele 
mai nei? Eia ke aikāne la ke kūʻaki nei i ka lohi o ke aliʻi i ke ala," wahi a Kahauolopua. 
"Eia mākou ke hele mai nei, aia a lohe mai ʻoe i ka piha o Oneawa i kānaka, ʻo wau nō ia 
me ke aliʻi o ke Koʻolau nei," wahi a Haumea i kāna aikāne pūnana o ke onaona. "Ua 
lohe aʻela au. O hoʻi i ka malihini! O haʻohaʻo ʻia mai auaneʻi!" wahi a ka uʻi 
Kahauolopua. Malu ka ʻohu ma ka ʻīpuka. Hala akula ke āiwaiwa i ka huakaʻi e 
mākaukau nei.  
 "ʻAuhea ʻoe e ke aliʻi," wahi a Haumea iā Olomana. "E hoʻokuʻu ʻia ou mau 
kānaka ma uka o ka ʻāina a ma luna aku nō kāua o nā waʻa! A kāu aku i ke one e hulali 
maila ka unahi i ka wela o ka lā!" wahi a nā ʻōlelo pāwehi a ka ʻeʻepa. Hōʻeu maila ka 
huakaʻi no ka lae makawalu o ke Koʻolau, no Oneawa ka pahuhopu. Kau aku ʻo Olomana 
lāua ʻo Haumea a me kona poʻe i luna o nā waʻaa uhi ihola ka noe ua ʻawa. Piʻo mai kahi 
ānuenue e uhi paʻa ana i ka ilikai a neʻe aku nā mea a pau i loko o ka ʻohu hāliʻi o ka ua 
koko a me ka ʻālewalewa. Me he mea lā, ke holo aku nei lākou i luna o ka ilikai me he 
makani hele uluulu ka neʻe ʻana.   
 ʻAʻole i ʻū, kau nā waʻa i ka ʻaekai. Apo ʻia ʻo Olomana lāua ʻo Haumea Āiwaiwa 
a hāpai ʻia aʻela i luna o nā poʻohiwi o nā ʻai alo. Pēlā nō ka hoʻohiwahiwa ʻana a nā ʻai 
alo o Kūkūʻaimoku. Hehi ihola nā kapuaʻi wāwae i luna o ka honua ʻāina. Ua mākaukau 
ʻē nā mea a pau e pono ai kēia huakaʻi hoʻomaha, aia he hale nui a ka launa ʻole e kū mai 
ana. Kuiʻēʻē ʻo Olomana lāua ʻo Haumea a hiki i ka hale, a i loko o ia hale nei e ʻowē ana 
ka ohe pūʻili. E kapalili ana hoʻi ka pūniu a hoene aʻela ka leo leʻa o ka poʻe hula e ʻike 
ʻole ʻia nei. ʻO ka lohe wale nō ia a me ka heahea ʻana aku i ka inoa o ko lākou lani aliʻi 
hōʻepa. Pāhaʻohaʻo ʻo Olomana i kēia mau lālani hoene inoa a kēia poʻe puʻuleʻa āna e 
ʻike ʻole nei.  
 Hohola ka papaʻaina a piha ʻoluʻolu ke pākaukau i nā mea a pau. Auē aʻela ke liʻi 
Olomana, "Auē nō kā hoʻi ka mea nani! ʻAʻole au i lohe i kahi leo ʻalalā a ka puaʻa, eia 
kā ua moʻa aku!" Ka ua mea o ka nui o ka ʻono, a ʻaʻohe wahi hoʻomanaʻo i kāna aikāne 
o ke kali loa. ʻOiai ʻo Ahiki e kakali ana i ke ala, māʻalo mai kekahi poʻe keiki i mua ona. 
"E hele ana ʻoukou i hea?" wahi a ke konohiki i ui aku ai. "E hele ana mākou i kai o 
Oneawa e nānā i ka leʻaleʻa a ke kaikamahine malihini o ka lā hiki. Lohe mai nei mākou, 
aia ke aliʻi o kākou me ua kaikamahine lā," wahi a kamaliʻi i pane aku ai.  
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 Aia ma kai o Oneawa, ʻōlelo aku ʻo Olomana i kāna malihini o ka lā puka, 
"ʻAuhea ʻoe e kuʻu malihini wahine o ka leʻaleʻa, i piha i ka lokomaikaʻi! Ua ʻike au i 
nā mea a pau a ʻaʻohe uʻi e like me kou alo pūloku. ʻO wai lā hoʻi ka hoʻohihi ʻole ʻia i 
kō alo waipahē o ka naʻau ākea? E hoʻokipa aku au iā ʻoe me kou mau hoa ʻaukai hoʻi, 
ma ke alo o kuʻu punahele aikāne!" "E noʻonoʻo au a hiki i ia lā," wahi a Haumea ʻeʻepa.  
 ʻO ka pō mai ʻana o ka lā a ao aʻe. Ma kai aku, aia ʻo Kahinihiniʻula mā me kona 
mau hoa ukali e hoʻi mai ana ma ka lewa moana kai popolohua a Kāne, ma loko o ka 
pūnohu ua koko. ʻIke mai ʻo Keōahi i ke ānuenue e piʻo ana. "I laila ko kākou awa e pae 
ai, ʻo ka hae a nā ʻelemākule kumuhonua ou i kauoha mai ai iā oe, mai hoʻopoina i ka 
leo!" wahi a Keōahi i kona hoa hele. Kepakepa ʻo Keōahi i mau hua, i puʻu mai nā nalu a 
pae aku lākou nei i ka ʻāina. Ea mai kekahi ʻale nui me he lapa kuaehu la a hopu ihola ʻo 
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Hāʻipu lāua ʻo Keōahi i nā lima o ko lāua hoa hele. "ʻEu aʻe i luna! Ua kokoke mai kākou 
i ke kahua o kō hale e kūkulu aku ai, ke hehi nā kapuaʻi ou i ka honua o Oʻahu nui lā!" 
wahi a lāua nei.  
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 ʻO ka holo aku ia a lākou nei i ka wēlau o ka ʻale. "I ʻāhaʻi auaneʻi ke kai iā ʻoe a 
hiki i mua o kō kumuhonua," wahi a Keōahi iā Kahinihiniʻula. "Me kō papa ʻoe e holo ai, 
mai ala i luna, e moe mālie wale nō! Inā i kīkoʻo mai ka lima o ke kumuhonua me ka 
ʻōlelo e ala, mai hoʻokō ʻoe. E nānā naʻe i ka uluna huli i ka ʻūhā ʻakau ona a e lalau aku 
a paʻa i ka lima. E kūkulu iho i ia uluna i mua ou, a laila e kāhea mai iā māua nei. Na 
māua e hoʻopaʻa i ka hale ou, e like me ke kauoha," wahi a ka hoa hele i hoʻomau aku ai.  
 ʻEu aʻela ke keiki o Makawao i luna a holo akula nā papa i luna o ka nīʻau o ka 
nalu halehale. ʻAkoʻako ka ʻale a iho like nā papa i ka lala o ka nalu ʻale moana o 
Hulikaunuʻukea. Kohu mea lā, e heihei ana kēia poʻe keiki me ka makani hele uluulu! 
Pae aku ka papa o Kahinihiniʻula wale nō a emi akula kona mau hoa heʻenalu i hope. Aia 
ʻo Haumea e moe ana ma ke one, e malumalu ʻia ana e ke ao poʻo nui. Ala aku ke kalohe 
ʻeʻepa i luna a aia kekahi uluna e paepae ana ma kona ʻūhā. Kīkoʻo akula ka lima o ke 
āiwaiwa no ke poʻo o ke keiki. Moe pākiʻi nō naʻe ke alo o ke keiki i lalo, me ka ʻī ʻana 
aku, "E Kūkūʻaimoku i ke alo o Laʻilaʻikalani ē! Mai hoʻopā mai ʻoe iaʻu a paʻa ka hale 
akua o nā ʻelemākule i kauoha mai iaʻu, e kūkulu! A laila, noa au i ke kapu o ʻoukou," 
wahi a Kahinihiniʻula, e like me nā kuhikuhi a Keōahi.  
 "ʻAkahi nō a paʻa ihola kō hope i ke kākua! ʻO ke kauoha koke maila nō kā hoʻi 
ia e kūkulu! Kōkio! Mai hoʻokō i ka leo a ia mau poʻohina ʻauwae lewa!" wahi a ka iwi 
kuamoʻo i kāna pulapula. "Naʻu e hoʻonoa aku i ke kapu a lākou!" Hohola nā lima o ka 
uʻi ānuenue i luna o ke poʻo o ke keiki, ia wā naʻe i hopu aku ai ʻo Kahinihiniʻula i ka 
uluna mai ka ʻūhā. Kūkulu aʻela ke keiki ʻeuʻeu iā ia i mua o kona alo. Lilo honua ia 
uluna i pōhaku ʻulaʻula a emi maila ʻo Haumea i hope. "E Ke-ōahi-maka-o-ke-akua-nui! 
ʻO ke akua iki, ke akua loa, ke akua poko! Iā Hāʻipu a kolokolo hōpuepue! Kolokolo 
hālenalena! ʻO ka pipipi unauna kolokolo kahakai! E kolo ana i ka puʻu iki, i ka puʻu nui! 
I ka hale ʻāina o Paʻa-kani-leʻa! Iā ʻolua lā e paʻa!" wahi a ke keiki o Makawao i kāhea 
aku ai i kona mau hoa, e hoʻopaʻa mai i ka hale akua ona.  
 Kaʻikaʻi mai ʻo Keōahi lāua ʻo Hāʻipu i ko lāua mau papa heʻenalu, a hoʻomoe i 
mua o ia pōhaku uluna ʻulaʻula. Kāhuli aʻela nā papa heʻenalu i mau papa pōhaku a paʻa 
ihola ka hale akua i kauoha ʻia mai. Pahapaha mai ke keiki i mau hua pule. "O kū a hālau, 
ʻo ka hale poʻi ʻuhane! O hopu i ke aka o Kaʻenakilolani! ʻO ka hale kapu o Kāne i 
Kahiki! ʻO Kahikiʻula, ʻo Kahikilei..." ʻOiai ʻo Kahinihiniʻula e uhau ana i kāna pule 
hoʻolaʻa, ʻo ka minoʻaka ihola nō ia o ke āiwaiwa i kāna moʻomoʻo.  
 "E Keōahimakaokeakua ē! E kiʻi ʻia ka iʻa o ka naele! I puaʻa kaukauhua no ka 
hale kilo o ko ʻolua hoa hele!" wahi a Haumea iā Keōahi i kēnā aku ai. Lele aku ʻo 
Keōahi mai ka pōhaku ona e kū ana a l uʻu iho ʻo ia i ka hohonu o ke kai. "Hoʻokuʻi ka 
pouli me ka pōʻeleʻele. Na kō hale pāʻula e hoʻomālamalama," wahi a ke kumuhonua i 
kāna lei mamo. Ia wā e hele pololei mai ana ʻo Keōahi i mua o Haumea me nā iʻa ʻula 
poni he ʻelua e kō ai ke kauoha. "ʻO ka hale pāʻula i holeholea ka iwi o ka puaʻa heʻa. ʻO 
ka uku hoʻi a kini a ka pō..." wahi a ke āiwaiwa. Kiolo akula ʻo ia nei i ua mau puaʻa heʻa 
(nā iʻa) i luna o nā pōhaku. ʻUlaʻula mai nā iwi o nā iʻa a pau ka ʻoni ʻana, kohu mea lā, 
ua pūlehu ʻia i ke ahi.  
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 Kau ka lima o ke āiwaiwa i luna o ke poʻo o ke keiki. "O poni uli, o poni ʻele. O 
nā ʻula poni i loko o piliko, ka puaʻa kaukauhua. Na kini, na koʻu akua wahine e mana iā 
Kahinihini. I pepeiao lohe, i maka ʻike. ʻO Halonaipu. ʻO Laukapalili. I ʻike nui, i ʻike loa 
a hiki i ke aka o Milu lā. Noa ʻo Kahalepāʻula, ka heiau kapu o Kahinihiniʻula! No-a!" 
wahi a Haumea i uhau aku ai. Ua kō ke kauoha a nā ʻelemākule a noa ke kapu akua o ke 
keiki. Ua paʻa ka hale e kū nei i Hanauma. Nona nā inoa ʻelua, ʻo Kaʻenakilolani, a me 
Halepāʻula.   
 "E hoʻi ʻoe a mua o kō kupuna wahine a hele kāua i kō huakaʻi ʻai ʻāina i ke alo o 
Olomana a me Ahiki. ʻO ka mea hoʻi a kō kupuna wahine i nini ai," wahi a Haumea 
iā Kahinihiniʻula. Ani ka lima o ke āiwaiwa i luna o kona poʻo a uhi ihola ka noe a Waka. 
Pōʻele ke kai o Hanauma a haʻalele ihola lākou i ia kahua. Aia i kai o Oneawa e lupea 
mai ana ke aliʻi Olomana i ka ʻehukai.  
 
Mokuna 46: 24 Mei 1923 ʻaoʻao 7 
 Aia ʻo Kahinihiniʻula a me Haumea ma ka uka mehameha o Makawao, e kū ana 
lāua nei ma ka puka o ka hale. ʻIke mai ʻo Nīʻula i kāna lei ʻōpuʻu a me ke kumuhonua o 
lāua a kāhea aku ke kupuna wahine me ke aloha a me ka ʻoliʻoli nui.  
 "Aloha ke koʻolua o ka noho ʻana i ka uka mehameha kanakaʻole o Makawao 
nei!" wahi a Nīʻula. Hoʻomau aku ʻo ia i mau hua ʻālohaloha no ka iwi kuamoʻo ona a me 
kāna pua lei peʻe poli. ʻĀmama ʻo Nīʻula a noa, ua lele wale hoʻi kona leo. Hele akula ʻo 
Nīʻula e honi iho i ka ihu o ka moʻopuna a iho mai naʻe kekahi kuʻukuʻu i waena pono o 
lāua nei. Pūʻiwa aʻela ke kupuna wahine, "E Kūkūʻaimoku ē! He aha lā hoʻi ka hana a 
Ka-lonolono-nui-ʻai-makua? ʻAʻole kā paha i hoʻonoa mai nei i kō pulapula?"  
 Huli pāpū aku la ke alo o ke āiwaiwa nui i ka puka o ka hale. Kāhea aku ʻo ia i 
mua hua ʻōlelo a lele honua mai kekahi manu nui. Aia kekahi hulu manu ma ka nuku. 
Kiʻi aku ʻo Haumea i ia hulu nei a emi akula ia manu nui a nalo ihola i waho. ʻO ke kiola 
ihola nō ia a Haumea i ka hulu i ke alo o ke keiki. ʻO ka lilo aʻela nō ia i poʻi wai, nānā 
mai ke keiki i ke kā hoaka. "ʻAʻohe aʻu mea e ʻike nei," wahi a Kahinihiniʻula. Kīkoʻo 
aku ʻo Haumea i kona lima i loko o ke poʻi a pī akula ʻo ia i ka wai i nā maka o ia keiki 
nei. Kapakapa ʻia kekahi mau hua ʻōlelo. Nānā hou mai ʻo Kahinihiniʻula. "He mea pouli 
ʻeleʻele kaʻu e ʻike nei, me he ao hekili lā," wahi āna i ʻōlelo aku ai.  "Ea aʻe i luna a honi 
i kō kupuna wahine!" wahi a Haumea iā Kahinihiniʻula. "Ua noa ʻoe. Eia au ke hele nei, a 
kakahiaka maila." Kau ka hulu ma ka paia o ka hale i ke keiki. I ka ʻimo a ka maka, hala 
aku ke āiwaiwa no kai o Oneawa, kahi hoʻi e hoʻolālau ʻia la ke aliʻi Olomana i ka ʻupena 
kuʻu a ka wahine ʻeʻepa.  
 Aia nā mea a pau ma kahakai e lupea nei i nā hana leʻaleʻa o ia lā. "Aia a 
kakahiaka, a laila e neʻe aku ka huakaʻi a kākou no kahi o kō punahele, i laila hoʻi e luana 
ai i kō hale kamaʻāina," wahi a Haumea iā Olomana. Waiū nā kuʻemaka pali o Kailua nei 
a pō mai ka lā. Aia ʻo Kahauolopua lāua ʻo Ahiki e luana ana me Niolopua ma ka malu o 
ka hale, hoʻokahi ka lilo pū ʻana i ka hiamoe hōʻoluʻolu. Aia naʻe ka hana hoʻopahulu a 
ke aikāne onaona a lāua e kipa mai ana i ke konohiki ma ka ʻāina moe ʻuhane. ʻO ia ke 
ʻano o ke āiwaiwa mai mua loa mai a hiki i kēia lā.  
 Ma ka ʻāina moe ʻuhane, aia ke aka o Ahiki i luna o ke kiʻekiʻena e nānā iā kai o 
Waimānalo. Aia ʻelua mau ʻōpio e hele mai ana, kokoke i ke kaulu pali a ʻike leʻa mai ke 
kino aka o Ahiki. ʻO ia mau ʻōpio, ʻo ke keikikane nō ia e ʻimi ʻia nei. Kāhea aku ke aka 
o Ahiki i nā keiki e hele mai, ʻaʻohe naʻe hoʻolohe a lāua. Hahai aku ka ʻuhane o Ahiki a 
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hiki i ka uka o Makawao a ʻike pono maila ʻo ia i nā helehelena o ke kaikamahine. ʻO kā 
lāua aikāne nō hoʻi kā ia! ʻIke mai ke aka o Ahiki i ka makua hoʻokama ona ma ka ʻīpuka 
o ka halea iho ihola ʻo ia a mua ona. "E kuʻu makua ahonui o ka noho mehameha ʻana i 
kēia uka kanaka ʻole!" wahi a ke aka o Ahiki i ke aka o Nīʻula. "Auē ke aliʻi ē! He aha lā 
kēia huakaʻi i ka wela o ka lā?" i pane aku ai ka makua hoʻokama. "I ukali mai nei au ma 
hope o nā ʻōpio nei, ʻelua lāua i hele mai nei," wahi a ke aka o Ahiki. "No hea lā hoʻi kēia 
mau keiki āu? ʻO ʻoe wale nō kaʻu i ʻike!" i pane aku ai ke aka o Nīʻula. "ʻO ke 
keikikane, ʻo ia nō kaʻu mea e ʻimi nei. No laila, ua loaʻa ihola iaʻu! ʻO ia hele, ʻo ʻoe 
hele, a e noho pū kākou!" wahi a ke aka o Ahiki i ʻōlelo aku ai.  
 
Mokuna 47: 7 Iun 1923 ʻaoʻao 5 
 Ao aʻe ia pō a la aʻe ka hiamoe o Ahiki. Haʻalele ihola ʻo ia i ka hale no ka ʻimi 
ʻana i kāna aikāne aliʻi. Kolo auaneʻi mai ka pōʻeleʻele o ke ahiahi a hoʻi maila ka 
punahele aliʻi kane i ka pumehana o ka hale. "I hea lā ʻoe o ka hele ʻana a pō mai ka lā?" 
wahi a Kahauolopua i nīnau aku ai. "I hea anei au?" wahi a Ahiki. "I Waimānalo aku nei 
paha i ka ʻalapahi a kekahi mau wāhine wahaheʻe. ʻŌlelo maila ia mau malihini, ua hala 
kuʻu aliʻi aikāne i Waimānalo e mākaʻikaʻi ai. ʻO ka puni paha ia, a lilo i laila. A laila, 
manaʻo aʻela wau e ʻike i kuʻu makuahine hoʻokama i Makawao, pā maila naʻe kahi leo 
kino ʻole, e hoʻi mai i ka hale, ua hiki mai kuʻu aikāne a me kāna malihini. Eia kā! He 
akua uwalo wale nō ia i ke ala loa!" wahi nā ʻōlelo uluhua a ke konohiki lokomaikaʻi i 
pane aku ai. "He huakaʻi paoa kaʻu! ʻAnoʻai paha, he poʻe i manaʻo ʻino iaʻu! ʻO ia paha 
ke kumu i ala mai ai kēia pilikia i ka ʻāina o kuʻu aikāne." wahi a Ahiki i hoʻomau aku ai 
me ke ʻano kaumaha lua.  
 Hiamoe auaneʻi ke aliʻi konohiki a huakaʻi hou ʻo ia i ka ʻāina moe ʻuhane. I ke 
ao ʻana aʻe a pualena nā manamana o ka lā, aia ʻo Nīʻula lāua ʻo Kahinihiniʻula e noho 
ana ma ka hale. "ʻAuhea ʻoe, e kuʻu kupunawahine. E iho au i lalo o ka māpuna, i pāʻina 
na kāua. Aia kuʻu kumu honua ke hoʻopunipuni la i ka huakaʻi aliʻi i kai o Oneawa. Ua 
ʻepa ʻia hoʻi ke konohiki umauma ākea o Kailua nei, ua hāʻawi mai ka iwi kuamoʻo o 
kāua i ka ʻike. ʻĀpōpō au e hele ai i Kailua e kū i ka moku. A laila, ola ka noho ʻana!" 
wahi a ka liko pua i ka makua.  
 
Mokuna 48: 14 Iun 1923 ʻaoʻao 7 
 Iho ke keiki e ʻohi i kekahi mau iʻa no ka pāʻina kakahiaka ʻAʻole i kana mai ka 
nui o ka iʻa!"E hoʻihoʻi ana au i ka iʻa o ka loko i ke aliʻi, ua lawa ihola kā ʻolua 
hoʻopaʻipaʻi ʻana i ke konohiki o Kailua nei," wahi a Kahinihiniʻula. Kiʻi aku ʻo ia i ka 
hulu ma ka paia, nona ka inoa ʻo Hina-wai-koliʻi ma ka moʻolelo ʻo ʻAukele-nui-a-Iku. 
Hāpai ke keiki iā Hina-wai-koliʻi i luna a hoʻolaʻa ʻo ia kāna leo pule. Hoʻokuʻu ʻia ka 
hulu manu i lalo. ʻO ka lilo ihola nō ia i poʻi wai.  
 I ka nānā ʻana a ke keiki i ke kā hoaka, "Aia ka hoʻokāpuhi o kāua ke liuliu maila 
me nā ʻai alo hōʻepa ona, a me kāna kamaʻāina aliʻi o ke Koʻolau nei. Eia ke kauoha iaʻu, 
e hele au i kai o kēia wahi kuānea kanaka ʻole," wahi a Kahinihiniʻula iā Nīʻula. "ʻO 
Oneawa ia. ʻO kēnā ʻāina pānoa āu e ʻike la, he wahi ʻāhua ʻāpuʻupuʻu. ʻO Nuʻu-ka-uila 
ia, ʻo kahi hoʻi ia a Kāne-lū-honua i pahu aku ai iā Makuʻukao, ʻo kona koʻokoʻo mana," 
wahi a Nīʻula. Nānā hou ʻo Kahinihiniʻula i loko o ke kā hoaka. "Aia ka huakaʻi aliʻi e 
kāmoe ana i ke alo o Hauwahine. Nuʻa ke kula laulā o ʻĀlele i nā maka mua o ka huakaʻi 
e neʻeneʻe nei i uka, i kahi hoʻi o ke konohiki punahele."  
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 Papaʻi aʻe ke keiki i ka ʻaoʻao o ke poʻi wai, a ʻo ka lilo ihola nō ia i kona kulana 
hulu maʻamau. "E ukali aʻe au i ka huakaʻi hele a me ka hoʻokāpuhi o kāua, nāna e 
hōʻauwana la i ka noʻonoʻo o nā mea a pau. Nāu hoʻi e hana i kēia poʻe iʻa a e ʻae mai 
hoʻi ʻoe e hele pū au me ke lāʻau aoa o Nuʻumea, i kōkoʻolua i ke ala," wahi a nā ʻōlelo 
waipahē a ka moʻomoʻo i ke kupuna. "O hele me ia," wahi a Nīʻula. "ʻAʻole hoʻi au e 
ʻauʻa."  
 Honi ka moʻopuna i ke tūtū a kaha ʻo Kahinihiniʻula ma haʻi o kahawai. E loku 
ana ka iʻa ma ʻō a me ʻaneʻi. ʻIke maopopo ihola ʻo Haumea, ke hele maila kāna 
pulapula. ʻŌ aʻela ʻo ia i kona lima i luna a ʻiliki ihola ka wela nopu a ka lā. Kahe ihola 
hoʻi ka hou a hiolo ihola i ke alo pali. ʻAuamo mai ke Koʻolau anuanu i nā pali, ka ua 
mea o ka wela. "E hoʻomaha paha ka huakaʻi, i ka muliwai e ʻauʻau ai, i mea hōʻoluʻolu i 
ka wela nopu o kēia lā," wahi a Haumea iā Olomana.  
 ʻOluʻolu nā mea a pau o ka huakaʻi aliʻi i ka wai ʻauʻau o ka muliwai. Hiki maila 
ʻo Kahinihiniʻula i ka mākāhā o Kawainui a hui pū ihola ʻo Haumea. "E kāhea aʻe au i 
kekahi o kō mau hoa hele," wahi a ke āiwaiwa i ke keiki. "Aia hoʻi ma kēlā ʻaoʻao o ka 
loko nei, he kiʻowai kapu no ke aliʻi, ʻo kona wai ʻauʻau nō ia. I laila e hoʻonohonoho ʻia 
ai ʻoe." Kaha akula ka hele a lāua nei no ia kiʻowai. "I noho ʻoe auaneʻi. E hiki mai ana ʻo 
Keōahi me kō lāʻau. E ʻōwili aʻe ʻoe iā Mākālei, a paʻa i kēia kapa kalukalu, e nākiʻi ʻoe 
ma nā poʻo i kēia paukū kaula ʻaha, a paʻa. Lei aʻe i kō ʻāʻī ma hope o ke kua a  laila, e 
hele ʻoe a luna o kēlā wahi ʻāhua lā. I laila ʻoe e kali ai iā mākou, a hiki mai. A laila au e 
kuhikuhi ai iā ʻoe i nā mea a pau e noho ai kāua, a ulu kalina i kēia ʻāina," wahi a ka uʻi o 
ke ānuenue. Hala aku ke āiwaiwa. Nalo ʻo ia i ka ʻehu o ke ao, a me... 
 Hōʻināʻinau mea ipo a ka nahele,  
 Haʻa kokoe ana ka maka i ka moani, 
 I ka ʻike i nā pua hoʻomāhie luna, 
 Ua hihina wale i moe awakea..." 
 
Mokuna 49: 28 Iun 1923 ʻaoʻao 3 
 Aia ʻo Kahinihiniʻula e kakali aku ana ma ka ʻāhua e like me ke kauoha. ʻAʻole 
nō i ʻū a kū maila ʻo Keōahi a me kekahi lāʻau nui a lōʻihi hoʻi. "Eia ka lāʻau a kō 
kumuhonua i kēnā mai nei iaʻu e kiʻi i kai o Nuʻukauila, a ʻo Nuʻupia hoʻi. ʻO ke aka kēia 
o Makuʻukao, kēlā wahi lāʻau e paʻa ana i ka lima o ka ʻelemakule ma ka papaʻaina i ka 
ʻāina lewa a kākou i hele ai. ʻO ka inoa o kēia lā'au nui, ʻo Koʻokoʻokūmailani," wahi a 
Keōahi i ʻōlelo mai ai. "E paʻa ʻoe i kēia lāʻau a e kakali ma kahi i kuhikuhi ʻia mai. Nānā 
aku hoʻi i ka hana i koe." Pau nā ʻōlelo a ka hoa pāʻani a nalo akula ʻo ia ka ʻehu.  
 I ke keiki o Makawao e nānā aku ana i kēia paukū lāʻau nui, noʻonoʻo ihola ʻo ia, 
"Kuhikuhi ke akua iaʻu me ka ʻike naʻe, he ʻuʻuku au. He nui nō kēia lāʻau! Hiki ʻole ke 
hāpai iā ia." Wehe ihola ʻo Kahinihiniʻula i ke kapa a Haumea i hāʻawi mai ai. ʻO ka 
ʻōwili ihola nō ia a paʻa ka lāʻau Mākālei, e like me ke kauoha. Hamohamo ke keiki iā 
Koʻokoʻokūmailani a hopu aku ʻo ia i ke poʻo. Māmā wale ihola ia, e like me ka wiliwili 
māloʻo! Ma muli o ka lōʻihi o ia lāʻau nei, kauō aku ke keiki iā Koʻokoʻokūmailani i kahi 
i kuhikuhi ʻia mai ai. Hoʻokuʻu ʻia ka lāʻau nui ma hope o ke kiʻowai, ma kekahi wahi 
ʻōhuku. ʻIke mai ʻo Kahinihiniʻula i ka nuʻa kānaka o ke alo o ke āiwaiwa. Maopopo 
ihola ka hiki ʻana mai o ke aliʻi ma muli o ka pūnohu a me ka ua ʻawa noe.  
 ʻAʻole nō i ʻū, aia ʻo Haumea mā e muia mai ana. ʻO ke kēnā akula nō ia a ke 
āiwaiwa iā Hāʻipu, "E hele aku ʻoe iō Ahiki, e hoʻopunipuni me he ʻelele lā. Kuhikuhi 
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aku hoʻi iā ia i kahi e hui pū ai me ke aliʻi Olomana," wahi a Haumea iā Hāʻipu. Hele aku 
ʻo Hāʻipu e hoʻokō i ka leo a kona haku. Hui mai ʻo Haumea me Kahinihiniʻula. "ʻO kō 
ala nui kēia e hui ai ʻoe me Olomana lāua ʻo Ahiki, i lilo hoʻi ʻoe i mea nui ma kēia ʻāina 
i ke alo o kō mau makuakāne hoʻokama," wahi a ke āiwaiwa i kāna moʻomoʻo. "E 
makaʻala i kēlā wahi e waiho maila. Aia i lalo o laila, ke kiʻowai kapu o ke aliʻi. Iaʻu e 
ʻōlelo ai, 'E hoʻāla!' E hopu i ka lāʻau nei a hoʻāla a kū ʻo ia i luna. Ke au ʻōlelo aku, 'E 
hoʻomoe!' E pahu i ka lāʻau a kau pono ia ma luna o ia kiʻowai nei. Ke kauoha au, e hele 
ma luna o ka lāʻau, pēlā e lilo ai ia kapu nou." wahi a nā kuhikuhi a ka uʻi o ke ala 
ānuenue i kāna pulapula.  
 "I kāhea mai auaneʻi kekahi leo i hope ou, mai huli ʻoe. Mau nō i ka hele mālie a 
hiki i ka wā e kau ai kekahi lima ma kou poʻohiwi, me ka nonoi ʻana mai e kū iho a 
kamaʻīlio me ia. ʻO kāna ʻōlelo, ʻo ia kāu e hoʻokō ai, a kū i ka moku! ʻO ke konohiki nō 
ia o Kailua nei, ʻo ke kanaka nō hoʻi a kō kupuna wahine i kaniʻuhū aloha ai. ʻOiai, ʻaʻole 
na haʻi i aʻoaʻo iā ʻoe e kiʻi i ka momona o ke aliʻi, nāna nō!" wahi a Haumea i hoʻomau 
aku ai. Aia ʻo Ahiki e hahai nei i nā ʻōlelo hoʻolālau a Hāʻipu a hiki i ka wai o Moanihi, e 
like me ke kauoha. Kaha akula lāua nei no kahi ʻauʻau kapu o ke aliʻi.  
 
Mokuna 50: 2 Auk 1923 ʻaoʻao 3 
 Hiki mai ʻo Ahiki lāua ʻo Hāʻipu i Moanihi. ʻO ka iho ihola nō ia a Ahiki i ke 
kiʻowai a nalo aku ʻo Hāʻipu i hope. Ia wā nō i pūʻiwa aʻe ai ke aliʻi Olomana laua ʻo 
Ahiki i kekahi mea halulu, a nānā aku ke konohiki wale nō i luna. ʻIke ihola ʻo ia i kekahi 
paukū lāʻau lōʻihi e moe ana ma luna aʻe o ke kiʻowai nei. ʻIke pū ʻia hoʻi e ke konohiki 
kāna mea i ʻimi hoʻoluhi ai i luna o kēia lā'au nui.  
 Kau pono ihola ʻo Kahinihiniʻula i luna o Koʻokoʻokūmailani a i luna pono hoʻi o 
ke kiʻowai kapu o ke aliʻi. I ia wā nō, kauoha aku ʻo Haumea i ke keiki e hele mai ma 
luna o ka lāʻau a laila, e kau ma kekahi ʻaoʻao. Ke ʻaʻe ʻia nei ka ʻihiʻihi kapu o ke aliʻi e 
kahi keiki ʻeuʻeu o Makawao!  
 Kāhea aku ʻo Ahiki i ke keiki a hoʻomau aku nō naʻe ʻo Kahinihiniʻula i mua. 
Kaha aku kona hele, a kākua ihola ke konohiki i kona hope a paʻa i kahi malo. ʻEu aʻe i 
ʻo ia luna a piʻi aku ʻo ia i luna o Koʻokoʻokūmailani, e hahai aku ai i ke keiki. Kau aku 
kona lima ma ka poʻohiwi ʻakau o Kahinihiniʻula. "E ke keiki ē, a loaʻa ihola ʻoe iaʻu! ʻO 
kaʻu mea e huli ana i kēia mau pō lōʻihi! E hele kāua i mua o ke aliʻi e ʻauʻau ana. ʻO 
māua nō kō mau makuakāne, nāna nō e poni iā ʻoe, i keiki na māua i ka wā mau loa aʻe," 
wahi a Ahiki i kāna keiki hoʻokama.   
 "Ua lohe maila au i kō leo. E hele au me ʻoe e hoʻokō i kāu ʻōlelo," wahi a ke 
keiki ʻeuʻeu o Makawao i pane aku ai. Iā lāua nei e hele mai ana i ka wai ʻauʻau, kauoha 
ʻo Haumea i kāna kamalei, "ʻAuhea ʻoe e kuʻu pulapula aʻu i hoʻolaʻa ai! I ipu no ka ʻike! 
E hopu ʻia kō lāʻau a paʻa i ka lima! ʻAi kapakapakū aʻe i kini o ka pō a kū i luna! A laila, 
e kaʻikaʻi aʻe a pahu i ke poʻo o Koʻokoʻokūmailani i kēlā ʻāhua, e puʻu maila ma kou 
ʻaoʻao hema. A laila, e kulaʻi i ke wēlau o ka lāʻau a kau ma kēlā ʻaoʻao aʻe o ke 
kiʻowai!" wahi a nā ʻōlelo kuhikuhi a Haumea. Pēlā nō ke keiki i hana aku ai a he 
māmā wale nō ʻo Koʻokoʻokūmailani. Pahu ʻo ia i ke poʻo i loko o ka lepo, me he lā he 
lua, ua hohonu. Kau pono ihola ke keiki i ka lāʻau ma luna o ke kiʻowai. "E Ka-hinihini-
ʻula-kani-kua-maua! Eia kō ala nui e ʻaʻe ai i ke kapu aliʻi. E hele ma luna o ka lāʻau! ʻO 
kō lā nō hoʻi kēia e kū ai i ka moku!" wahi a ke āiwaiwa i leo nui aku ai.  
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 I kēia manawa, e nānā mai ana nā mea a pau. a ʻike ʻia mai kēia keiki ʻehu 
nuʻanuʻa o ka lauoho e hele mai ana mai luna o kekahi ʻaoʻao mai o ke kiʻowai a kekahi 
ʻaoʻao. E nānā ana ʻo Ahiki me nā manaʻo menemene i ka ʻaʻe i ke kapu lani o ke aliʻi, 
ʻaʻohe naʻe kaʻukaʻulua i loko o kēia keiki ʻeuʻeu o Makawao, ʻoiai ʻo ia nei nō ka mea 
nāna i hūnā i ka momona o Kawainui a me Kaʻelepulu! 
 Hoʻōho nā kahu o ke aliʻi a pau, "ʻA--aʻe--e! ʻAʻe i ke kapu laʻa o ke aliʻi!" wahi 
a lākou, he leo nui hoʻokahi. Holo aku nā kahu e pepehi ke keiki, a make. "ʻAuhea 
ʻoukou e nā kahu o kuʻu lani la! Ua laʻa ʻiʻo kēia keiki na ke aliʻi!" wahi a Ahiki i hoʻōho 
aku ai. "ʻO wai lā ia?" i nīnau aku ai nā kahu. "ʻO Ahiki lā ia! Ua laʻa ia keiki hoʻokama 
na kuʻu aikāne!" i pane aku ai ke konohiki o Kailua.  
 Kākua koke ʻo Olomana i kona malo aliʻi, nona ka inoa ʻo Ke-kāhuli-pā-lālani. 
Holo aku la ʻo ia e hui me kona aikāne. Noʻonoʻo ihola ʻo Olomana, "ʻO ke kino o kēia 
keiki aʻu e ʻike la, pehea lā anei e hiki ai iā ia ke hoʻomoe i kēia lāʻau nui a lōʻihi, āna e 
hehi nei ma luna pono oʻu? ʻAnoʻai! He akua mana ʻiʻo nō ko kēia wahi keiki! He keiki 
hoʻi, ua nui i ka lā hoʻokahi!"  
 Kau hou ka lima o ke konohiki ma ka poʻohiwi o Ka-hinihini-ʻula-kani-kua-
mauna a kū mālie ʻo ia. Huli mai e nānā i ke konohiki. ʻIke ʻia mai e Ahiki nā hiʻona 
nohenohea o ia wahi keiki, "E ke keiki nāna i ʻaʻe i ke kiʻowai kapu o kuʻu lani aliʻi. Ua 
laʻa ʻoe na māua. E hoʻi kāua i hope o ke kiʻowai, aia i laila kō makuakane e kali maila," 
wahi a Ahiki iā Kahinihiniʻula. "Ua ʻimi au iā ʻoe i nā wahi a pau, a hala nā lono 
makahiki he ʻekolu, e huhuhui kākou. Pehea ia leo iā ʻoe, e ke keiki?" ʻIke mai ʻo 
Kahinihiniʻula iā Haumea e ani peʻahi mai ana a nalo akula.  
 "He aha lā hoʻi! ʻAnoaʻi, he pono kāu ʻōlelo, e ke kanaka makua. E hele ʻiʻo au 
me ʻoe i mua o ke alo o ke aliʻi." Kui lima iho a lāua. ʻO ka hele aku la nō ia a mua o ke 
aliʻi. Kau ʻo Olomana i kona lima ma ke poʻo o kāna keiki hoʻokama. "ʻO wai kou inoa, e 
ke keiki aʻu e lawe nei i hānau kama naʻu a mau loa aku?" "ʻO Kahinihiniʻula koʻu inoa," 
wahi a ke keiki i pane aku ai. "Aia i hea kō mau mākua?" wahi a Olomana i nīnau aku ai. 
"ʻAʻohe oʻu mau mākua, he wahi tūtū wale nō," i pane aku ai ʻo Kahininiʻula. Pau ke 
kamaʻilio ʻana a ʻeu aʻe ka huakaʻi no ke kahua hale o ke konohiki. I ka wā o nā mea a 
pau ma kauhale o Ahiki, hiki maila kekahi ʻelele. "E ke aliʻi ē! I hoʻouna ʻia mai nei au, 
ʻaʻole e komo pū mai ana ke aliʻi wahine me ʻoe i kēia mau pō he ʻekolu a pau kona 
waimaka lehua, a me ka hoʻomaʻemaʻe. A laila ʻo ia e kipa mai ai," wahi a ka ʻelele. "E 
hāʻawi i ke aloha i ke aliʻi wahine. Na kuʻu aikāne e pūlama aku i nā mea a pau o kona 
alo a pau kona mau pō kapu," wahi a Olomana i pane aku ai.  
 Hoʻi mai ʻo Haumea i mua o kāna aikāne pūnana a ke onaona a pūliki ihola lāua 
nei me ka ohaoha a ke aloha nui. "E moe aku i lalo, i paʻi aku au i ka ʻōpū a kāua! A 
hemo i waho, i hōʻea mai kā kāua kaikamahine," wahi a Haumea iā Kahauolopua. "Pehea 
auaneʻi e hiki ai ke hemo? ʻAʻole paha i hiki aku i kona manawa!" wahi Kahauolopua. "I 
ke aha hoʻi ka mea e hiki ʻole ai? He liʻiliʻi wale nō ia mau mea i ke āiwaiwa nui o 
Nuʻumea lā! ʻO ka wā maikaʻi nō ia, i koko nui ʻole," i hoʻomau aku ai ua āiwaiwa lā.  
 
Mokuna 51: 9 Auk 1923 ʻaoʻao 3 
 ʻO ka papaʻi akula nō ia a Haumea i ka ʻōpū o ke aikāne a pohā akula ka nalu 
hoʻohua o ke keiki, i kapa ʻia he inaina. "He aha lā hoʻi kēia mea i maʻū akula i lalo o 
Halaliʻi?" i nīnau aku ai ʻo Kahauolopua. "ʻO ka nalu hoʻohua ia o ke kanaka. ʻO ke 
kanaka koe e hele mai i waho," wahi a ke āiwaiwa i pane aku ai. "E moe aku i lalo, e 
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hoʻokūhela aʻe i ka honokua i lalo o Mauli newenewe, i ākea aʻe ka ʻīpuka o Hale-kumu-
kaha."  
 Kahi mai ʻo Haumea ma luna o ka ʻōpū a hiki i ka piko. E hele ana ke kanaka iki 
o ka moku i waho, e like me ke āiwaiwa o nā hana, pēlā nō ma kēia hānau ʻana o lāua. 
Paʻa ihola ʻo Haumea i ke keiki i lima a hāʻawi aku ʻo ia iā ia i ke aikāne. "Ua kū aʻela nō 
ke keiki iā kāua, a na kāua nō e hea i kona inoa! Naʻu e haʻi aku i ke aliʻi i kou maʻi o ka 
waimaka lehua keiki. E noho hoʻi ʻoe i ke kapu, me ka lei kaikamahine a kāua, ʻo ka hua 
hoʻi aʻu i hoʻōla ai iā ʻoe, e kū i ka moku o Oʻahu nui!" wahi a ke āiwaiwa nui i kāna 
aikāne.  
 Nīʻau palanehe maila ke ahiahi a kāhea aʻe ʻo Ahiki i nā aliʻi o nā ʻai alo ona, a 
me kāna aikāne aliʻi, "ʻAuhea ʻoukou e nā aliʻi ʻai kalana, ʻai ahupuaʻa, ʻai kōʻele, a hoa 
ʻai hoʻi o kuʻu lani aikāne nei! E hoʻi kākou i loko o kēia hale nui e hoʻokuʻu a 
hoʻomaha. Mākaukau maila kahi mea pāʻina!" ʻO ka inoa o kēia hale, ʻo Ka-maka-o-ka-
uluhe. Aia nā mea a pau ke nuʻu la i nā kohi kelekele a ka puʻukolu, koe aku naʻe ke awa 
kuaehu o Kaʻelepulu, a me ka ʻanae aloalo lena o Kawainui. Ua lilo nō ia i mea e ʻeha ai 
ka naʻau o ke konohiki. ʻO nā helehelena nohea o kēia wahi keiki e noho ana i waena o 
kona mau makuakāne, ua lilo ia mau hiʻona i mea na ke anaina aliʻi a mahalo ai a e nūnē 
iho ai hoʻi i ia pō. Kēnā akula ʻo Olomana i kona ʻelele, iā Kapuaʻikahi e hele aku a kiʻi 
iā Pōpolo. He hana hōʻoia kā Olomana no ke kahuna o Waimea.  
 
Mokuna 52: 16 Auk 1923 ʻaoʻao 3 
 Hiki mai ʻo Pōpolo i mua o ke aliʻi. "He aha nēia hana nui a kuʻu haku i kauoha 
aʻe nei i ke kanaka?" wahi āna i ʻī aku ai i kona haku. "He hana nui. E hoʻokomo mua 
naʻe ka ʻai i ka ʻōpū," wahi a Olomana i pane aku ai. Pule ʻo Pōpolo, a noa. Inu ih la ʻo ia 
i kona ʻapu ʻawa a ʻai ʻihola nā mea a pau o ka papaʻaina.   
 "Kauoha mai au e ʻimi kuʻu aikāne a loaʻa ka mea āu i kuhikuhi mai ai. A laila, 
lawe au iā ia i hānau kama na māua. ʻAnoʻai paha, ʻo ia kēia keiki āu e ʻike la, e noho 
mai nei ma kuʻu aʻoaʻo," wahi a Olomana. Nānā akula ke kahuna i ke keiki, a pane aku 
la, "ʻO ka ʻike i ke aka a ke akua, ʻo ia kaʻu e hōʻoiaʻiʻo ai iā ʻoe, e ke aliʻi. No laila, ʻo 
ʻolua nō ke kiʻi i wai i ke poʻi, a lawe mai. I laila kāua e ʻike ai, ʻo ke keiki ʻiʻo paha 
kēia."  
 I ka wā o ke poʻi wai e noho ana i mua o Pōpolo, pōʻipu ihola ka ʻohu kākua 
pōwehi i ka ʻīpuka o ka hale a nalo nā mea a pau i ka maka. Mae aʻela ia ʻohu a nānā mai 
ke kahuna i ke akakū o ke keiki i loko o ke poʻi wai. E noho pū ana ʻo ia me kekahi 
kaikamahine uʻi ma haʻi o ke kiʻowai. Aia hoʻi e waiho ana kekahi lāʻau ʻula, mai kekahi 
ʻaoʻao o ke kiʻowai a kekahi aʻoaʻo. ʻIke pū ʻia mai ke aka o ke aliʻi Olomana. "ʻO ua 
keiki ʻiʻo nō kēia!" wahi a Pōpolo. "I hea lā naʻe kona kōkoʻolua? He kaikamahine uʻi ma 
haʻi o kahawai. Aia pū he lāʻau lōʻihi ʻula o ke kino, ua like nō me ke kauila e moe nei 
ma luna o ke kiʻowai o ke aliʻi." "Ua pololei ka hōʻike a ke akua! E poni mai ʻoe iā ia, i 
keiki hoʻokama naʻu!" wahi a ke aliʻi Olomana.  
 "E ke aliʻi ē! Ua ʻimi kō aikāne i ke keiki a hala aʻe nā lono makahiki he ʻekolu. 
ʻO kēia kaikamahine aʻu e ʻike nei, he kumuhonua ʻo ia. Ma o kēia wahine uʻi i loaʻa ai i 
kēia keiki ka ʻike a me ka mana i ʻoi aku. Aia ka hale a kēia wahi keiki, ke kū maila i kai. 
E hoʻokō ana nō au i ia leo ou, e kuʻu lani ke kāua nei nō naʻe ke akua, aia a kakahiaka. E 
ʻimi aku ʻolua i ka iʻa a ke akua, he kalamoho," i pane aku ai ke kahuna o Waimea. Hele 
aku ʻo Kahinihiniʻula i mua o Olomana. "ʻAuhea ʻoe e kuʻu makuakane. Eia kāua i kului 
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pō, i ka pō nō e hoʻopau i nā hana o ka pō a koe nā hana o ke ao, no ke ao nō ia. Naʻu e 
kiʻi a loaʻa ka makemake o ke kahuna," wahi a ke keiki i kona makua hoʻokama.   
 Palamimo ʻo Kahinihiniʻula i waho a kāhea aʻela ʻo ia iā Hāʻipu lāua ʻo Keōahi, 
"I iʻa no ke kahuna! A e lawe mai hoʻi i koʻu kupunawahine!" wahi a Kahinihinʻula. Hoʻi 
mai ʻo ia nei i loko o ka hale a noho ihola ke keiki i waena o kona mau makua hoʻokama. 
Nānā ihola ke kahuna i lalo, aia kēia mea e maʻū la ma kona ʻūhā. Wehewehe ʻo ia i ka 
lima kala a ʻike ihola i ke awa kalamoho a ke akua, na ka pō i hāʻawi mai. Hoʻolaʻa ʻo 
Pōpolo i kāna leo pule. Kau ʻo Pōpolo i ka lima o Olomana a me Ahiki i luna o ke poʻo o 
ke keiki a pau kahi pule ʻana. Kau ke ʻano meha i luna o nā mea a pau. Ua ponia ke keiki 
hoʻokama a ke aliʻi.   
 
Mokuna 53: 13 Kep 1923 ʻaoʻao 7 
 Me ka ʻike ʻole o Nīʻula, ke hāpai ʻia nei ʻo ia i ka poho lima o Hāʻipu mā. Puoho 
aʻela ʻo Nīʻula i kekahi leo kāhea. "Kāhūhū!" wahi a ke kupunawahine i kona ʻike ʻana, 
ua lawe ʻia mai ʻo ia i kahi hale i ʻuʻuku maila a eia ʻo ia ke uhi ʻia nei i ke kuʻina kapa 
paʻikukui.  
 "Ua ala aʻela kā kō hiamoe?" wahi a nā ʻōlelo hoʻokalohe a Haumea ma ka ʻīpuka 
o ka hale. "ʻAe," wahi a Nīʻula i pane aku ai. Haʻalele ihola ʻo Haumea i ia kahua e hui 
pū me Kahinihiniʻula. Kū ihola ʻo ia i mua o ke alo o ke keiki a kau ka lima o ke āiwaiwa 
ma ke poʻo o ka pulapula. "Kū ihola ʻoe i ka moku o Oʻahu nui!s E hele aku ʻoe i ka loko 
ʻo Kawainui me Ka-mākālei-au-o-Laʻilaʻi-ka-lani. ʻO ka mākāhā mua āu e ʻike ai, ʻo Ka-
lapa-a-kanaka ia. E ʻonou iho ʻoe i ke poʻo o ka lāʻau i loko o ka wai," wahi a ke 
kumuhonua i kāna hāpuʻu.  
 Iho ihola ke keiki no ka loko a osahū ʻo ia i ke poʻo i loko o ka wai, a paʻa i ka 
lepo. Huli maila ke keiki e hoʻi no ke kula. Ua hoʻihoʻia ka momona o Kailua i ka loko. 
Kēnā aʻela ʻo Haumea i kona mau ʻai alo e hoʻomākaukau i meaʻai e pono ai ka pāʻina o 
ka hoʻāo. Hoʻouna ʻia ʻo Hāʻipu e hele iō Ahiki mā ma ka hale ʻo Ka-maka-o-ka-uluhe. 
"E nā kamaʻāina lani o kuʻu haku aliʻi wahine! I hoʻouna ʻia mai au e kiʻi aku iā ʻoukou. 
E hele aku kākou a ʻai pū me kuʻu haku, ua noa kona mau pō kapu, he ʻekolu. Pehea ia 
leo kono iā ʻolua?" wahi a Hāʻipu iā Olomana lāua ʻo Ahiki.  
 ʻAe akula ke aliʻi Olomana i ia leo nonoi lā. Minoʻaka ihola nā papalina o 
Kahinihiniʻula i ka ʻike ʻana i kona hoa hele o ke kai loa. ʻŌlelo aku ʻo Olomana 
iā Ahiki, "Na kēia aliʻi wahine nō e hoʻāo iā ʻolua me ka wahine. Na kona alo aliʻi e 
leʻaleʻa ai kō mau pō nui. E hū aku ana ma waho o ka palena iliwai o kēia mea he 
hauʻoli!"  
 I nā mea a pau e nuʻu nei i nā ʻono o ka papaʻaina, ulu aʻela ka hoʻohuoi i loko o 
Ahiki. Ua like loa nā hiʻona o kēia aliʻi wahine me nā hiʻona o ke aikāne a lāua i 
nalowale aku. He kālole ʻeleʻele naʻe ka lauoho o Lupea a he piʻipiʻi hahai moa no nā 
pali o Honokāne o kēia malihini o ka lā hiki. "E ʻae mai hoʻi ʻolua, e nā aliʻi kamaʻāina 
oʻu, i kēia ahiahi nō e hoʻāo ai nā aliʻi, i hoʻokahi hoʻi ka hoʻohauʻoli like ʻana, 
kamaʻāina a me malihini. E hehi mua naʻe ke keiki hoʻokama nei i ka neki o Mokulana, i 
noa iā ia." wahi a ka hōʻeu ʻeʻepa o Waolani i kona mau mea hale.  
 
Mokuna 54: 18 Oka 1923 ʻaoʻao 7 
 "Inā kākou!" wahi a Olomana i pane aku ai. Neʻeneʻe aku ka huakaʻi aliʻi no 
Mokulana. I ka hele ʻana aku i laila, noʻonoʻo ihola ʻo Kahinihiniʻula, "Ua like loa kēia 
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malihini me kuʻu kumuhonua." Kamaʻilio ihola ʻo Haumea me ke keiki nei a me āna mau 
huaʻōlelo i maopopo leʻa ai iā Kahinihiniʻula, ʻo ke kumuhonua ona nō ia.  
 Hiki akula ka huakaʻi ma Mokulana. Hoʻopuka ʻo Ahiki i kekahi mau huaʻōlelo 
hoʻolaʻa kapu, "Ke noho nei ʻoe, e ke kama a māua i luna o ka nuʻa kapu o Mokulana! 
ʻAʻohe aliʻi nui nāna e ʻaʻe. ʻAʻohe pūʻai nāna e hehi, a noa ia iā ʻoe!"  
 ʻŌlepe akula ke kalohe nui nei iā Kahinihiniʻula a pahū aku i ke keiki i loko o ka 
wai. "A laʻa ke kapu o ke keiki ē!" Lēkei akula ke āiwaiwa nui i loko o ka wai me kona 
pāʻū. "E aha ana ʻoukou e hoʻononoho maila? Noa kā hoʻi i ke keiki a nā aliʻi! A laila 
ʻoukou e hoʻokāhikohiko iho la!" wahi a Haumea i nā mea e kaʻakaʻa mai ana. Haluku nā 
mea a pau i loko o ka wai. Ia wā i nalo aku ai ka uʻi ʻeʻepa mai nā maka aku a hoʻi 
pololei ʻo ia no kahi o Nīʻula e noho ana.  
 "Eia kā! Ua kino a manu he keiki na ka hau. Hele hou aku ai e nānā i kēia 
hāpuʻu," wahi a Nīʻula iā ia iho. Hele akula ʻo ia i mua o ke kaikamahine a Kahauolopua 
lāua ʻo Haumea a nānā ihola kona mau maka. "Ua nui loa kēia kaikimahine!" Hiki maila 
ʻo Haumea ma ka ʻīpuka o ka hale. Huli aʻela ʻo Nīʻula, "Auē! ʻO ʻoe maila nō kā ia! Eia 
mai au ma ʻaneʻi e nānā aʻe ana i kō hāpuʻu," wahi a nā huaʻōlelo pūʻiwa a kahi Nīʻula 
nei. "ʻAʻole paha naʻu ia hāpuʻu, nāu nō naʻe ia. ʻO ʻoe ke kupuna o kēia moʻopuna nei," 
wahi a Haumea. ʻO ka papaʻi aʻela nō ia a Haumea i kona mau lima. Kū maila ʻo Hāʻipu 
lāua ʻo Keōahi i mua o ke alo o ko lāua haku.  
 "I kāhea aku nei au iā ʻolua, e kiʻi mai i ke aliʻi. Hoʻihoʻi aku i loko o ka hale. E 
ʻōlelo aku iā Māpuana lāua ʻo Kapeʻa e hohola iā Ka-uhi-a-ka-maneʻe, i moena no ke 
aliʻi. ʻO Mokihe ka uluna, ʻo Kūlia-i-ka-nuʻu kahi paepae nona. A laila, e kiʻi olua i ka 
ulu o Pōhai a me Kuhe, i ʻai no ke aliʻi. Ua lohe ʻolua i ka leo, e hoʻi aʻe au i ka poʻe 
naku neki o Mokulana," wahi a ke āiwaiwa i kona mau ukali. Nalo ihola ʻo ia i ka ʻohu 
kākua pōwehi.  
 Kū hou ʻo Haumea ma Mokulana. "Ua lawa paha kēia lā hiʻuwai o kākou! O 
mania mai auaneʻi i ka wai! E ʻike ana kākou i ka mea nani o Kau-ka-ʻōpua i kēia ahiahi. 
E hoʻi paha kākou," wahi a ke aliʻi wahine. Huli hoʻi aku ka huakaʻi no ka hale. Hui pū 
ʻo Haumea me kāna aikāne, me Kahauolopua. "I kēia pō e poni iho ai ʻoe iaʻu, i aliʻi 
wahine no ka ʻāina a kāua e noho nei," wahi a Kahauolopua. "ʻO kou aloha kai hoʻolako 
mai iaʻu a me ke alo aliʻi o kā kāua kane konohiki. ʻO nā mea a pau, aia ia iā ʻoe. Hoʻokō 
wale aku au i ka leo ou," wahi a ke aliʻi wahine ʻo Kahauolopua i kāna aikāne. "Ua hui 
ihola kāua," wahi a Haumea. "E hoʻi aʻe au e ʻike i kō lei a lei pū hoʻi kāua. ʻOiai, ke kau 
mai nei ka ʻōmaka waiū o nā pali o ka ʻāina Koʻolau nei." 
 
Mokuna 55: 1 Nov 1923 ʻaoʻao 7 
 ʻAui maila ka lā a hele aku ʻo Ahiki e nīnau i kāna malihini wahine, "Ua 
mākaukau nā meaʻai a pau no kēia pō. ʻO kuʻu nonoi iā oe, nāu paha e hoʻohui iā māua 
me ʻAnoʻi-pua?" "ʻAe! Nui nō kuʻu hauʻoli e hoʻokō i ia leo nonoi āu," wahi a ka pāwali 
waipahē a Haumea nui a ke āiwaiwa. "E alakaʻi aku hoʻi ʻolua iaʻu e hui launa me ka 
wahine a kākou, i hoʻokamaʻāina hoʻi māua ma mua o ka manawa aʻu e hoʻohui aku ai iā 
ʻolua. ʻAʻohe hoʻi e ʻōhila ka manu kāhea ua o Kealakona," wahi a Haumea i pane aku ai. 
"Ua pono kō manaʻo," wahi a Olomana. "ʻAʻole hoʻi au i hanina ʻike aku i ka manu kapu 
nei a kuʻu punahele. Inā kākou no ke alo o ke aliʻi wahine!" Waiho aku ʻo Haumea iā 
Kahinihiniʻula me Keōahi. "E mālama aku ʻoe i ke keiki a nā aliʻi a hoʻi mai mākou. E 
hoʻihoʻi aku iā ia i kuʻu hale ponoʻī. E hoʻonoho aʻe iā ia i luna o Kūlia-i-ka-nuʻu, nāu nō 
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hoʻi e hoʻolaukanaka iā ia," wahi a ke aliʻi wahine i ka ʻai alo ona. Hele aku nā aliʻi kāne 
me ka malihini.  
 ʻO ka ʻōlelo akula nō ia a Kahinihiniʻula i kona hoa huakaʻi o ke kai loa, "Ua 
manaʻo paha nā aliʻi o Kailua nei, malihini kāua! Pāhaʻohaʻo au i nā hana a kuʻu 
kumuhonua!" "Ua loaʻa iā ʻoe ke ala nui o ka ʻike o kō kumuhonua i kauoha ai iā kākou e 
ʻau i ke kai pōpolo-hua-a-Kāne," wahi a Keōahi i kona hoa pāʻani. "Ke noho ʻoe i luna o 
kēia nuʻa kapu ona, ʻo ia ka wā āu e ʻike ai i ke āiwaiwa o kāna mau hana. ʻO ka hehi piʻi 
kū ʻana a Kū i luna o kēia wahi nuʻa kapu, ke kumu i haʻalele aku ai kuʻu haku iā 
Nuʻumealani a noho mai i kēia ʻāina nei," wahi a Keōahi. "Aia a ʻupu ʻo ia i kekahi mea, 
ʻo kona wā nō ia e hehi ai i luna o kēia nuʻa paepae kapu. ʻO ia paha ke kumu o kāu hehi 
ʻana i ka ʻāina kapu o ke akua a noho hoʻi i ka papa kāhuli o Kāne-lū-honua ma ka ʻāina 
o Kāne-hūnā-moku. ʻOiai, ʻakahi au a ʻike i kā kuʻu haku hāʻawi ʻana aku i kēia paepae 
kapu ona i kekahi. ʻO ua mea lā, ʻo ʻoe ia!" wahi a ka hoa pāʻani i hoʻomau aku ai. ʻO ka 
panikū maila nō ia o ka pūnohu ua koko ma ka ʻīpuka o ka hale.  
 E naue naʻe kākou, e kuʻu mau ipo heluhelu ē, i hope o nā aliʻi o ke Koʻolau a me 
kā lāua malihini e hui pū me ka ʻanoʻi pua o ke konohiki, me Kahauolopua. Puka aku ua 
Kahauolopua nei i waho a oā kāhea i nā malihini. Hoʻopuka ʻo Kahauolopua i nā ʻōlelo 
hahapai hoʻokipa. Kaulona wale mai nā maka o Olomana i ka uʻi pūloku a kāna punahele 
nei. Hui ihola nā kino a pūʻili nā lima. Honi pākahi akula ʻo Kahauolopua i kāna mau 
malihini. Haʻihaʻi nā ʻōlelo hiki mua o ka hui ʻana. "Ua hui ihola kāua a ua kamaʻāina. E 
hoʻi wau e hoʻomākaukau iaʻu iho," wahi a ke āiwaiwa i kāna aikāne e kuhihewa ʻia nei e 
nā aliʻi, ʻakahi nō a kamaʻāina. "ʻO kāua nō ke hele pū a lilo hoʻi kāua i mau aikāne like 
hoʻi me lāua nei," wahi a nā ʻōlelo kalohe a Kahauolopua nei. Haele pū aku nō lāua nei a 
kani aʻela kahi ʻakaʻaka i ka hōʻepa ʻia o nēia mau aliʻi nui o ka mokupuni o Oʻahu. "E 
Kahauolopua ē! I kēia pō au e hoʻohui ai iā ʻoe a me ke kane a kāua i loko o kuʻu mana 
ponoʻī. I kēia pō hoʻi e ʻike ai ʻoe i kō ʻōpuʻu, aʻu i paʻi mai ai mai loko mai ou! A laila, e 
ʻike ʻoe i ke au nui a me ke au iki o kuʻu noho ʻana, a me kini o ka pō nui hoʻolakolako, a 
me ke ao nui e hoʻohemahema nei!" wahi a Haumea. Komo akula lāua i loko o ka hale a 
ʻike maila ʻo Kahauolopua i kekahi wahine kuakea o ke poʻo e hoʻolaʻi mai ana.  
 
Mokuna 56: 15 Now 1923 ʻaoʻao 5 
 Pā kāhea ʻo Nīʻula i nā wāhine. "I lawe maila au e hōʻike iā ʻoe i ka wahine a ke 
Konohiki e hoʻāo aku ai i kēia ahiahi. ʻO ka makuahine hoʻi ia o kō moʻopuna!" wahi a 
ke āiwaiwa iā Nīʻula. "E hele paha e ʻike i ka hua a ke aloha a kāua, aʻu i hana ʻepa ai 
iā ʻoe," wahi a Haumea iā Kahauolopua.  
 Nānā like ihola lākou nei i ke kama hāpuʻu e moe ana. "Na haʻi paha kēia 
kaikamahine! I kēia ʻeu hoʻi ka lilo! ʻO nā hana hōʻepa hoʻi a kaʻu aikāne!" wahi a 
Kahauolopua i manaʻo iho ai. "Kupanaha hoʻi ʻoe e kuʻu aikāne i ka pō hiʻuwai o ke 
Koʻolau nei! ʻO kāu hōʻole maila nō kā hoʻi ia i kā kāua kaikamahine! ʻO ka mea a kāua i 
luhi wahine ai! He aha hoʻi kou mea o ka hōʻole ʻana?" wahi a ke āiwaiwa nui i kāna 
aikāne. "He kumu paha koʻu o ka hōʻole ʻana! ʻOkoʻa kēia kama i kuʻu ʻike ʻana, ʻo wai 
lā hoʻi e ʻole ka pāhaʻohaʻo a kānālua hoʻi?" wahi a Kahauolopua i pane aku ai. "Ke ʻike 
pū nei ʻoe i ka hana a kāu aikāne, i mea e hoʻokō ʻia ai kuʻu makemake, a e laha nā 
mamo a Haumea nui a ke āiwaiwa. Pēlā au i lawe ai iā ʻoe i hale noʻu a i hoʻohihia iā ʻoe 
me ke kane Konohiki a kāua i loko o ka moe ʻuhane a ʻolua e kuhihewa nei, he moe 
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ʻuhane wale nō!" i pane aku ai ke āiwaiwa. "Ke ʻike nei nō ʻoe i kō lei! ʻO kuʻu pulapula 
hoʻi aʻu i ʻonou aku ai iā ʻoe, i puka kā kāua mamo i ke ao mālamalama kā!"  
 Hoʻi aku ʻo Haumea i kona hale ponoʻī a i ka ʻike ʻana mai iā kahi Kahinihiniʻula, 
minoʻaka nā papalina o ka ʻeu nei. Hea aku ʻo ia i kāna pua, nāna i hōʻauwana i ke aliʻi, a 
me ke konohiki nona nā pali hāuliuli o ke Koʻolau. "ʻAuhea lā ka lāʻau hoʻōnaona a 
kāua?" i nīnau aku ai ke kumu lani. "Ua lawe ʻia e aʻu a kūkulu ʻia i ka mākāhā, ʻo kahi 
aʻu i ʻaʻe ai ma mua loa a nalo ka iʻa o ke aliʻi," i pane aku ai ʻo Kahinihiniʻula. "E noho 
ʻoe i ke kapu hilu ʻōniʻoniʻo a ka pō," i pane aku ai ʻo Haumea a puka akula ʻo ia i waho.  
 
Mokuna 57: 27 Kek 1923 ʻaoʻao 4 
 ʻO ka hui hou nō ia a Haumea me Ahiki mā. "Ua pau ka hana ma ka ʻaoʻao o ka 
wahine o kākou, ua mākaukau no ka hoʻāo aku me ʻolua, e nā aliʻi. E iho kākou i lalo o 
kēlā loko wai e lana maila e hiʻuwai ai," wahi a ke kalohe nui i ona mau hale kamaʻāina. 
"Ua pono kou manaʻo. Eia naʻe, ʻaʻole ʻoe e ʻai ana i ka iʻa hoʻopā ili kānaka o ka ʻāina o 
kuʻu lani aliʻi nei. Ua hao ʻia ke Koʻolau pau nā mea ʻono a ka puʻu ke momoni nei," 
wahi a Ahiki i pane aku ai.  
 Koikoi aku naʻe ʻo Haumea iā lāua nei i ka loko a kaha akula ka hele. Ma kona 
ʻano āiwaiwa, kauoha ʻo Haumea iā Hāʻipu lāua ʻo Keōahi i kekahi mau mea e kō ai kona 
makemake. Hiki aku ʻo Keōahi i mua o Kahinihiniʻula. "E Kahinihiniʻula i ka maka o ka 
uwila ē! I hoʻouna mai nei kō kumuhonua iaʻu, e kiʻi mai iā ʻoe, e iho kāua i lalo o ka 
mākāhā ʻo Kalapa." "ʻO kāna ʻōlelo, ʻo ia kā kākou e hoʻokō aku. Inā kākou!" wahi a ke 
keiki i pane aku ai i kona hoa hele. Lēkei akula ke keiki mai iā Kūlia-i-ka-nuʻu mai. ʻO 
ka ʻowaka aʻela nō ia o ke ahi uila a naholo kona mālamalama kīkeʻekeʻe i loko o ke ao 
ʻōpua. ʻO ke kuʻi nō ia o ka hekili, a mao aʻela.  
 ʻAʻole nō i ʻū, aia ʻo Kahinihiniʻula mā ma ka mākāhā o ka loko. Aia ka huakaʻi 
aliʻi me ka malihini wahine ke hele nei, e ʻike aku i ka loko ʻo Kawainui. "Aia ua 
hoʻokama nei a ʻolua ke noho la i ka mākāhā," wahi a Haumea i kāna mau kamaʻāina. Ma 
muli paha o ka hana ʻeʻepa i hana ʻia iā Pākuʻi e moe pū ai ʻo ia me ka lepo i ka poli o ka 
wahine, ke kumu i kapa ʻia ai ka inoa ʻo Ka-lapa-a-kanaka.  
 Ke kokoke aku nei ka huakaʻi aliʻi i ka loku o ka iʻa ma ka loko. "He hana hoʻi 
hā kā ke keiki a ʻolua," wahi a Haumea iā Olomana lāua ʻo Ahiki. "Aia ka iʻa ke loku nei 
me he pakaua lā! E ʻai ana kaʻu huakaʻi malihini i ka momona o kēia ʻāina!" "Ua ʻike 
akula ka maka i ia mea o ka maikaʻi! Nāu nō ia e māʻona i ka iʻa me kō mau ʻai alo a 
pau!," wahi a Ahiki. "E hele ʻoe me nā kānaka a me nā ʻupena! I iʻa no ka malihini a me 
ka papaʻaina hoʻāo o kēia ʻāluna ahiahi!" wahi a ke konohiki i kekahi ʻai alo.   
 
Mokuna 58: Jan 10 1924 pg. 2 
 Kaha aku ke āiwaiwa nui no ka hale a kāna hāpuʻu kaikamahine e noho ana. E 
paʻa ana i kona lima kekahi lāʻau, e kuhihewa ʻia ana ʻo Mākālei nō ia. Papaʻi ke āiwaiwa 
i kona mau lima a kū mai ʻo Hāʻipu lāua ʻo Keōahi. "E Hāʻipu, eia ka lāʻau hoʻōnaona o 
ka āina o kākou," wahi a nā ʻōlelo hoʻokalohe a ke āiwaiwa. "E hāʻawi aku ʻoe i ko ʻolua 
hoa hele. ʻO ʻoe me ia, a me ka makuakane konohiki ona, a me ka luna ʻāina. E iho 
ʻoukou i ka loko," wahi a ka haku lani i kona ʻai alo. "Na kō hoa e alakaʻi i ka luna ʻāina i 
kahi i kūkulu ʻia ai ʻo Mākālei. Na ka luna ʻāina e mālama i ka loko a kau i kāna mau 
mamo. Ua pau ka ʻōlelo, nāu ia e hoʻokō," i hoʻomau aku ai ʻo Haumea.  
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 Huli aku ʻo Haumea i nā haiā wāhine ona e mālama nei i ke kaikamahine. "E iho 
kākou i kai o Kahakahakea." Nānā ʻo Haumea i kāna hāpuʻu, "E kapukai kāua iā ʻoe a 
pau, a laila hoʻi aku ʻoe me ou makuahine e noho maila. He lā koʻu e ʻike aku ai iā ʻoe." 
Hea aku ʻo Haumea i ka inoa o ua kaikamahine lā, "E Ke-ano-meha-o-Laʻilaʻi-ka-lani ē! 
Meha ka lani! Ano ka honua i kō kama kapuaʻi, a hiki a kau i ka pua aneane!"  
 ʻO ka ʻōʻili nō ia a lāūa nei i kahakai. Hopu ihola ʻo Haumea i ka lima o kāna 
kaikamahine a luʻu ihola lāua i ke kai. ʻElima nā luʻu ʻana a pau ke kapukai. Hui ihola ʻo 
Hāʻipu me Kahinihiniʻula. Hōʻike ʻo ia i nā kuhikuhi a pau i kona hoa pāʻani. Hāʻawi aku 
ʻo ia i ka lāʻau e kuhihewa ʻia nei, ʻo ka lāʻau Mākālei nō ia. Eia naʻe, ʻo kekahi lāʻau ia i 
kapa ʻia ʻo Kuhelani. Hele mai ʻo Ahiki lāua ʻo Pākuʻi me ke keiki ʻeuʻeu o Makawao. 
Kāhea ʻo Kahinihiniʻula iā Pākuʻi, "E ka luna ʻāina o ke aliʻi! I kēia lā ke hoʻolilo nei au 
iā ʻoe i konohiki no Kailua a me Waimānalo! Ke waiho nei au me ʻoe i ka lāʻau Mākālei, 
nāna i omo i ka momona o nā loko a neoeno, āu i ʻikemaka ai! Ua lohe ʻia hoʻi kuʻu leo!" 
wahi a ke keiki i hoʻolaʻa aku ai. Hea aku ke keiki hānau kama i kona mākua, "ʻAuhea 
ʻoe, e kuʻu makuakane! Ua hoʻonoho aku nei au i kō luna ʻāina i konohiki nui no 
Waimānalo a me Kailua nei! I noho ʻoe me kō aikāne i ko ʻolua kapu lani aliʻi lā!" wahi a 
Kahinihiniʻula.  
 Ua kō pono nā kuhikuhi a Haumea i ke keiki nei. "ʻAʻohe a māua ʻōlelo. ʻO kāu i 
hana ai, ʻo kākou pū i laila," wahi a Ahiki i pane aku ai. "E Pākuʻi ē! Ua lilo aʻela ʻoe i 
konohiki ʻai ʻāina ma ona lā! He hana hauʻoli nō koe i kēia pō!" i hoʻomau aku ai ʻo 
Ahiki. Hiki maila ʻo Haumea nui a ke āiwaiwa i mua o ke alo aliʻi. "Aia a hoʻouna mai au 
i ke kanaka nāna e lawe mai i ke kauoha iā ʻolua, a laila, e hele me ko ʻolua mau ʻai alo a 
pau," wahi a Haumea. "E hoʻomākaukau a hiki mai ka ʻelele. Mai loloiāhili i ka miliʻapa, 
no ka mea, aia ke aliʻi wahine ke liuliu nei me... 
 Hanohano Kawaikini, kaha i ka mālie, 
 Kupukupu i luna nā pae mauna o Alakaʻi, 
 ʻO ia ke kilohana i ka noe o Haualiki, 
 I ka mauna līhau anu o Kahelekuakāne, 
 A ka ua pehi pua hīnano e hoʻonuʻu maila, 
 Ke nānā aku i ka maka o ke Koʻolau, pua i ka nahele..." 
 Ma ʻaneʻi nei kākou, e oʻu mau hoa heluhelu, e waiho aku ai i ka moʻolelo ʻo 
Mākālei, ua kokoke loa i pau. Me ka minamina nui, ua hala ʻē ka mea kākau o ka 
moʻolelo kumu, ʻo Kekoʻowai, ma mua o kāna hoʻopau pono ʻana i ka hopena  o ka 
moʻolelo nei. No laila, he ʻano hakahaka wale nō ko kēia hopena.  
 Nāu nō paha e koho i ka hopena o kēia moʻolelo. E hoʻāo nō paha ʻo Ahiki lāua 
ʻo Kahauolopua? A na Haumea nō paha e hoʻohui iā lāua? E hōʻike mai ana paha ʻo 
Haumea iā Keanomehaolaʻilaʻikalani i ke anaina, a hāʻawi aku iā Kahauolopua e hānai? 
Maliʻa paha. ʻAʻole paha.  Eia naʻe kuʻu wahi manaʻo. ʻAʻole au i makemake i kākau i 
hopena, a lilo auaneʻi ia i mea paʻa wale no kēia moʻolelo. No ka mea, ua noiʻi aku nō au, 
akā, ʻaʻole nō i loaʻa iaʻu kekahi ʻano hopena o kēia moʻolelo o Mākālei, a i ʻole kekahi 
moʻolelo i like iki.  
 No laila, e waiho aku kāua iā Kahinihiniʻula mā ma kēia ʻano, ʻo ke ʻano a 
Kekoʻowai i waiho mai ai no kākou. Ma hope aku paha, na haʻi e hōʻākāka mai i ka 
hopena o kēia moʻolelo. No laila, no kēia manawa, na ka nalu o ka manaʻo ka mea nāna e 
kuhi i ka haʻina. Ke hoʻi nei ko Palikoʻekoʻe keiki me ke aloha, a ua pipi holo kaʻao... 
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